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清初期士大夫の礼実践における「相互規制」の様相
―― 汪琬の立継と王弘撰の服喪を事例として
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࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ༴᝹ࡍࡿࠋứ⌾࠸ࢃࡃࠊ᝟࡟㐣ࡂࡿࡢࡶࠊ᝟ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢࡶ࠸ࡎࢀࡶ୙ྍ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡓࡔ
ࡋࠊᏊ࡟ᑐࡍࡿ∗ẕࡢែᗘ࡜ࡋ࡚ከ࠸ࡢࡣ๓⪅࡛࠶ࡾࠊࡑࢀᨾࠊ⪷ேࡣࡇ࡜ࡉࡽ࡟ࠕ㊊ࡾ࡞࠸࡯࠺ࡀࡲࡔࡋ
ࡶࡼ࠸ࠖ࡜ࡉࢀࡓࡢࡔࠊ࡜2ࠋứ⌾࡟ࡼࢀࡤࠊ࠶࠼࡚ࠊࠕ㏦ṳஅ♩ ࡜ࠖࠕ⪷ேஅカࠖ࡟౫ࡗ࡚࿶ࡵࡿࡢࡣࠊィ
‽ࢆ㍍ࢇࡌ࡚ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ཭࡟ᛅឡࢆ⮴ࡑ࠺࡜ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㨯⚫ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࠊứ⌾ࡢᩥ㞟୰࡛ࠊࠕィẶᛮᏊீグࠖ࡟┠ࢆ㏻ࡋࠊࡇࢀࢆホ౯ࡋࡘࡘࡶ♩ࡢཎ๎࡬ࡢᣊ
Ἶࡀ㐣ࡂࡿࡇ࡜ࢆᝰࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋィᮾࡢࡶ࡜࡛ᨵࡵ࡚ࠗᛮᏊீᕳ࠘࡟┠ࢆ㏻ࡋࡓࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡣࠊ
ィᮾࡢࡓࡵ࡟ᘚㆤࡢ➹ࢆᇳࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ⪷ேࡣࠊ᝟ࡀ㊊ࡾ࡞࠸࡯࠺ࡀࡲࡔࡋࡶࡼ࠸࡜ࡉࢀࡓࠖ࡜ࡢứ⌾ࡢつ
ㄴ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㨯⚫ࡣࠊࠕኳୗࡢᐖᝏࡣࠊ᝟ࡀཬࡤ࡞࠸ࡇ࡜࡟⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ᝟ࡀ㐣ࡂࡿࡇ࡜࡟⏕ࡌࡣࡋ
࡞࠸ ࡜ࠖ኱⫹࡟ᛂࡌࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㐣᝟࡟⏤᮶ࡍࡿศ࡟ࡣࠊཎ๎࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡶࡉࡋࡘ࠿࠼࠶ࡿࡲ࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢ
࡛࠶ࡗࡓ3ࠋࠕேᡯࡀᑾࡁࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ௒ࠊ㈼࡟ࡋ࡚ᡯ࠶ࡿ⪅࡜࡞ࡿ࡜ࠊ௚ேࡢᏊ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡢேࡢ⏕Ṛࢆ
Ẽ࡟࠿ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡋ࡚⮬ศࡢᏊ࡛࠶ࢀࡤ͐͐ ࡜ࠖ࠸࠺㆟ㄽࡢ㐠ࡧࡣࠊ㨯⚫ࡢ㠃┠㌍ዴ࡜࠸ࡗࡓឤࡀ࠶
ࡾࠊィᮾ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ㐣᝟ࢆᐜㄆࡍࡿ࠿ࢃࡾ࡟ࠊ௚ேࡢᏊ࡛㈼࡟ࡋ࡚ᡯ࠶ࡿ⪅ࡢࡓࡵ࡟ຊࢆࡘࡃࡋ࡚኱
ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤࠊィ‽ࡀ⏕ࡁࡿࡶྠ↛࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜4ࠋ 
ィᮾࡢ㐣᝟࣭ 㐣♩࡟⌮ゎࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㨯⚫ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋィ‽ࡢࡓࡵ࡟ယ᝚ࡢモࢆ᧝ࡋࡓ୍ே࡛࠶ࡿᮒ㭯
                                                   
2 ࠕ᫇ࠊᏊኟࡣᏊࢆኻࡗࡓᝒࡋࡳࡢ࠶ࡲࡾኻ᫂ࡋࡓࡀ㸦ࠗ ♩グ࠘᷄ ᘪୖ㸧ࠊࡇࢀࡣ᝟ࡀ㐣ࡂ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᘏ㝠ᏘᏊ㸦࿋
ࡢᏘᮐ㸧ࡀࠊᖐᅜࡢ㏵ୖ࡛㛗Ꮚࢆኻࡗࡓ࠾ࡾ࡟ࡣࠊἽࡁ࡞ࡀࡽ቎ࡢࡲࢃࡾࢆ୕ᗘࡵࡄࡗࡓࡔࡅ࡛❧ࡕཤࡗ࡚࠾ࡾ㸦ྠ᷄ᘪ
ୗ㸧ࠊࡇࢀࡣ᝟ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊṇࡋࡃࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊୡ㛫࡛⮬ศࡢᏊࢆྍឡࡀࡿ⪅ࡣࠊ ࠎ࡟ࡋ࡚⫗
ぶ࡬ࡢឡ᝟࡟ࡦࡁࡎࡽࢀ࡚ࠊ♩ࡢཎ๎࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊṑṆࡵࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᝟ࡀ㐣ࡂࡿ⪅ࡀከࡃࠊ᝟ࡀ㊊
ࡾ࡞࠸⪅ࡣᑡ࡞࠸ࡢࡔࠋ⪷ேࡣᝒࡋ࠸ࡇ࡜ࡔ࡜៧࠼࡚ࠊࡑࡇ࡛࠶࠼࡚ࠊᘏ㝠ᏘᏊ࡟ᕥ⿆ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ྠ๓ࠋࠕᏍᏊ᭣ࠕᘏ
㝠ᏘᏊஅ᪊♩ஓࠊ඼ྜ▯இࠖࠖ㸧ࠋࡇࢀࡣ௚࡛ࡶ࡞ࡃࠊኳୗࡢேࡢ∗ẕࡓࡿ⪅࡟ᩍ࠼࡚ࠊ♩࡟ࡼࡗ࡚⠇ᗘࢆࡘࡅࡿࡶࡢࡔ࡜࠸
࠺ࡇ࡜▱ࡽࡋࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ࠊࡈᏊᜥࡀஸࡃ࡞ࡽࢀ࡚࠿ࡽࠊṓ᭶ࢆࡎ࠸ࡪࢇ⤒࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡞ࡢ࡟ࠊ⏠ⲡࡣࠊᮍ⦎
ࡀ࠶ࡗ࡚ᛀࢀࡽࢀ࡞࠸࡛࠾ࡾ͐ࠊ ͐⠇ᗘࡀ࡞࠸࡟ࡶ➼ࡋ࠸ࠋࢃࡓࡋࡣࠊ♩ࡢไ㝈ࢆ㉺࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜༴᝹ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡟ࠊࡉࡽ࡟ீࠊ ⯋ࢆᘓ࡚ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡶࠊ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖࠋ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✎ ᕳ࠘୕஧ࠕィẶᛮ
Ꮚீグ ࠖࠊࠕ᫇Ꮚኟஅ႙᫂ࠊṈ㐣இ᝟⪅ஓࠋᘏ㝠ᏘᏊஅ୕ྕ⪋⾜ࠊṈ୙ཬஇ᝟⪅ஓࠊኵ஧⪅ⓙ㠀ஓᝳࠋ ୡஅ⏒ᬾ඼Ꮚ⪅ࠊ  
≌᪊㦵⫗அ⚾ࠊ⪋୙▱⿢அ௨♩ࠊ᫝௨㐣᝟⪅ከࠊ⪋୙ཬ⪅ᐻࠋ⪷ேជ↛៧அ๎ࠊ ᑀ᪊ᏘᏊྲྀ᭷↉͐ࠋ ͐௒⪅ࠊᏦᏊஅṝࠊ඼
Ṕṓ᭶ஓᅛஂୟ㐲▯ࠊ⪋⏠ⲡ⊰╦↉୙ᛀ͐ࠋ ͐඼Ṥ㏆᪊↓⠇▯ࠋ࿃᪉௨㉺♩Ⅽ⹯ࠊ⪋ཪᶞஅ ீࠊ᫝஼୙ྍ௨ᕬஇ 㸧ࠖࠋᮏ✏࡛
ࡣࠊứ⌾ࡢⴭసࡣࠊᮤ⪷⳹⟢ᰯࠗứ⌾඲㞟⟢ᰯ 㸦࠘ேẸᩥᏛฟ∧♫ࠊᖺ㸧࡟ᣐࡗ࡚࠾ࡾࠊᮤ⪷⳹Ặࡢࠕ๓ゝ ࠖࠕ⟢ὀࠖ
࡟ከࡃ⿻┈ࢆཷࡅࡓࠋࠕィẶᛮᏊீグࠖ࡜ࠕ⪺ィᏦᏊṳࠊᐤ⏠ⲡ᭩ 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ୕㸧ࡢ⟢ὀࡣࠊ㉿ィ㐩ࠗứሕᓠඛ
⏕ᖺ㆕࠘࡟ᚑࡗ࡚ィ‽ࡢṚἐࢆᗣ⇊ඖᖺ࡜ࡋࠊứ⌾ࠕィẶᛮᏊீグࠖࡢᇳ➹ࢆᗣ⇊஬ᖺ๓ᚋ࡜᥎ᐃࡍࡿࡀࠊィᮾ⮬㌟ࡣࠊ
ࠕỤ༡ዌ㖽᱌㸦ᗣ⇊ඖᖺ㸧ࡢ᫂ᖺ࡟‽ࢆ႙ࡗࡓࠖ࡜ᅇ㢳ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ᨵீ㞟࠘ᕳ஧ࠕ➉ᮧ㞟⮬ᗎ 㸧ࠖࠋ 
3 ࠗ㨯ུᏊᩥ㞟እ⠍ ᕳ୍࠘୕ࠕ᭩ィ⏠ⲡᛮᏊீᕳᚋࠖࠊࠕ↛๎ணაぢஅứᡞ㒊✏୰ࠕᛮᏊீグࠖࠊ⏒ឡ඼ᩥ⪋ᝰ඼ⱔ᪊♩͐ࠋ ͐
ኳୗஅᐖࠊ⏕ன୙ཬ᝟ࠊ୙⏕᪊㐣᝟ࠋ͐͐Ⴒ࿧ࠊ஬᝟℔஘ࠊ♩⩏஋㞳ࠊ๎㇍㐣᪊᝟⪅அᡤ⮴இ ࠖࠋ㨯⚫࡜ィᮾ࡜ࡢ㛫࡛ࡣࠊ
ࠕ᯾බࠖࡢᩥ❶ࡢホ౯ࡀヰ㢟࡟ࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࠕ᯾බࠖࡀứ⌾࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸦ࠗ 㨯ུᏊᩥ㞟እ⠍࠘ᕳ஬
ࠕ⟅ィ⏠ⲡ᭩ 㸧ࠖࠋ㨯⚫ࡀࠊࠕ᯾බ ࡢࠖసᩥࡢἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⵹᯾බዊྂேἲᗘࠊ⊰㈼᭷ྖዊᮅᘐᚊ௧ࠊᚠᚠ⦰⦰ࠊᏲஅ⪋୙ᩒ
㐣 ࡜ࠖホࡍࡿࡢࡣࠊࠕ᯾බ ࡢࠖㄽ♩ࡢែᗘ࡜ࡶ㔜ࡡ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ㝣㞒඼ࡣࠊ㨯⚫࡜ứ⌾ࠊࡑࢀ࡟㢳⅖Ṋࡢ୕⪅ࢆ୪
࡭ ࡚ࠕഅᛮ㏆᪥ᩥேࠊዴ㸦㐠㸧ࠝ㨯 ෦ུࠞ ứ࣭ⱐᩥ࣭ 㢳ᑀேྍࠊ ㅝ༟↛▯ࠊ⪋ⓙ୙චഫൢஅ⑓ࠊ௨඼ཎ୙ᚑ⛬ᮒධஓࠖࠋ㸦ࠗ ୕
㨶ᇽ᪥グ ᕳ࠘஬ࠊᗣ⇊༑୐ᖺ஑᭶஧༑᪥㸧࡜ホࡋ࡚࠾ࡾྠࠊ ᫬௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡽࡀࠊᏛၥ࣭ ゝ⾜࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ࡜࠿ࡃ┠ࢆច
ࡃᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
4 ࠗ㨯ུᏊᩥ㞟እ⠍࠘ᕳ୍୕ࠕ᭩ィ⏠ⲡᛮᏊீᕳᚋࠖࠊࠕᾏෆ⪆ᪧࠊ᙮႙㐣༙ࠊᚋ㉳ᐾ㜊↓ேࠊ๎࿃ᑗᏳᮃࠋᨾⱗ඼㈼ୟ
ᡯࠊ㞪⬌㉺அᏊࠊ⊰ᑗ⏕⪋ឡஅࠊṚ⪋ᝒஅࠊ⪋ἣ᪊඼Ꮚࠋ⏠ⲡஂ⪋୙ᛀࠊୟⅭீ᪖඼ ᝒࠊㄡ᭣୙ᐅࠋ㞪↛ࠊ⏠ⲡ᪊ኵேஅᏊ
அ㈼ୟᡯ⪅ࠊ㌟ຊᡤཬⅭࠊᚲ㛗㣴⪋ᡂᑵஅࠊ౑⤊᭷❧ࠊ๎ィᏦᏊ඼⤊ᮍṚஓ▯ࠋ  ࠖ
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㱋㸦ហ⳽ࠋ୓ᬺ୕ᅄ ࠝࠞ⏕ࠋỤ⸽࿋Ụ㸧ࡶࠊứ⌾ࠕィẶᛮᏊீグࠖࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊィᮾࡢࡓࡵ࡟ᘚࡎࡿࠋ
࠸ࢃࡃࠊ♩࡟↷ࡽࡋ࡚⚗ࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚ࡶࠊ᝟࡟↷ࡽࡋ࡚ࡣ⚗ࡌ࠼࡞࠸ࠋ᝟ࡢ࠾ࡶࡴࡃᡤࠊ㔠▼࡟้ࢇࡔ
ࡢࡶྠᵝ࡟ື࠿ࡋᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊஸ፬ࡢࡓࡵ࡟⤊ୡ࡟ࢃࡓࡗ࡚෌ፚࡋ࡞࠸⪅ࠊ▱㡢ࡢஸ཭
ࡢࡓࡵ࡟஧ᗘ࡜⍆ࢆᙎ࠿࡞࠸⪅ࡀ࠸ࡿࡢࡔࠋࡲࡋ࡚ࠊኳ୚࡛࠶ࡿ∗Ꮚࡢ㛫᯶࡛ࠊ࠿ࡘࠊィ‽ࡢࡼ࠺࡞⪽᫂࡞
Ꮚࢆኻࡗࡓሙྜ࡛࠶ࢀࡤ࡞࠾ࡉࡽ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡾࡁࡓࡾࡢᚰ᝟࡛ࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲ࠸ࠊ࡜5ࠋࡶ࠺୍ேࠊ⛙
ᯇ㱋㸦ᓫ⚞༑ ࠝࠞᖺ⏕ࠋỤ⸽↓㘏㸧ࡶࡲࡓࠊࠕᛮᏊீグࠖࡢฟඖ࡛࠶ࡿᖐ᭷ගࡢ౛ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋࠊ
ィᮾࡢယះࡢ᝟ࡀ㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡿࡢࡣࡸࡴࢆ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ྠ᝟ࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿ6ࠋ
ࠗᛮᏊீᕳ ࢆ࠘ࡵࡄࡗ࡚㉳ࡇࡗࡓࡢࡣࠊ኷ᢡࡋࡓឡᏊࢆ᝚ࡴ∗ࡢᚰ᝟࡜ࠊᮍᡂᖺṚἐ⪅ࡢᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓ♩
ࡢཎ๎࡜ࡢ㛫࡛ࡢ㱈㱒࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢㄪ೵࡛࠶ࡗࡓࠋယ᝟࡟✺ࡁື࠿ࡉࢀ࡚㐣♩ࢆ⾜ࡗࡓィᮾࠊཎ๎ࢆᣢ
ࡋ࡚ィᮾࡢ⾜ࡁ㐣ࡂࢆㄴࡵࡓứ⌾ࠊ㐶࠿ᚋ᪥࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊィᮾࡢᚰ᝟ࢆ㓃ࢇ࡛ᘚㆤࡋࡓ㨯⚫࣭ ᮒ㭯㱋ࠋᮏ✏
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢேࠎࡢ㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡓࠕ㐣ኻ┦つࠊ♩಑┦஺ 7ࠖ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁ୍㐃ࡢ஺ㄨࢆࠊ♩ࡢᐇ㊶࡟
㝿ࡋ࡚ࡢኈ኱ኵࡓࡕ࡟ࡼࡿࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟࡜ࡋ࡚㢮ᆺⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋ 
♩ࡢᐇ㊶ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢࠕ┦஫つไ ࡜ࠖ࠸࠼ࡤࠊ㏻౛ࠊ᝿㉳ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ㐓⬺ⓗᐇ㊶ࡀࠊཎ๎ㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚
᦬Ⓨ࣭⣕ᙎࡉࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ♩ࡢཎ๎࡟እࢀࡓ⾜࠸ࡀࠊࠗࠕ ♩ἲஅኈ ࡢ࠘⦖ࡍࡿᡤ࡜Ⅽࡿ 8ࠖ࡜ࡣࠊࠕ♩἞
♫఍ ࡟ࠖ࠾࠸࡚࠸࠿࡟ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ஦㇟࡛࠶ࡿࡋࠊ⌧࡟ࠊứ⌾ࡀࠊィᮾࢆ࿶ࡵࡓࡢࡣࠊ᦬Ⓨ࣭⣕ᙎ࡜࠸ࡗࡓ῝
้࡞ᵝ┦ࡇࡑ࿊ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࠕ♩ࡢཎ๎ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚㐓⬺࡟⦡ࡾࢆ࠿ࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢࠕつไࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᮏ✏ࡀࠕ┦஫つไ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒࢆタᐃࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠊứ⌾࡟ࡼࡿつㄴࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊ㨯⚫ࡽࡢᘚㆤㄽࢆࡶྵࡵࡓ┦஫ⓗ஦㇟ࡢ⥲య࡛࠶ࡾࠊࠕཎ๎ࢆᣢࡕฟࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⥾ࡲࡾࠖ࡜࠸࠺୍ᒁ
㠃ࡶࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡢࠕ┦஫つไࠖࡢ୰࡛ࡑࡢྵពࢆᨵࡵ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᮏ✏ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ♩ᐇ㊶ࢆࡵࡄࡿࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟ࢆࠊࠕཎ๎࡟↷ࡽࡋࡓྲྀࡾ⥾ࡲࡾࠖࡢᒁ㠃௨እ
ࡶྵࡵ࡚኱ᒁⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ♩⛛ᗎࡢᇶ♏࡙ࡅ࡜㛵ࢃࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ⛛ᗎࡀࠊ൲ᩍࡢ
౯್࡟ྜ⮴ࡋࡓᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ̿ ̿ࠕ಑♩ ࡜ࠖࡣ༊ูࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁࡢࠕ♩ࠖ̿ ࡛̿࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤒ఏ࡟グࡉࢀ
ࡓ♩ࡢཎ๎ࡸࠊࡇࢀࢆ᩵㓃ࡋࡓ⌧⾜ࡢ♩㸦ᅜᐙไᐃࡢ♩඾࣭ἲ඾ࠊ࡞࠸ࡋࡑࢀ࡟‽ࡎࡿᶒጾ࠶ࡿ⚾᧝ࡢ♩㸧
࡟ࠊ↷ࡽࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ♩ࡀࠊලయⓗ࡞♫఍㛵ಀ࡟᰿ࡊࡍ⏕ࡁࡓ⛛ᗎ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣࠊᡂᩥ໬ࡉ
ࢀࡓྂ♩࡜⌧⾜♩ࡢつᐃ࡛ࡍ࡭࡚ࢆつᚊࡋ࠺ࡿࡣࡎࡣ࡞ࡃࠊ⿢㔞ⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡇࢀ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᐇ㊶ࡣ࠾ࡢࡎ
                                                   
5 ࠗហ⳽ᑠ㞟࠘ᕳ୍ᅄࠕ㢟ᛮᏊீᕳᏊ ࠖࠊࠕ♩ྍ⚗ஓࠊ᝟୙ྍ⚗ஓࠊ᝟அᡤ⮳ࠊ㔠▼Ἥ⪋୙⬟⛣ࠋ᫝ᨾ᭷፬Ṛ⪋⮳⪁Ⅽஅ
୙ፚ⪅▯ࠊ᭷཭ஸ⪋⤊㌟Ⅽஅ⤯ᙎ⪅▯ࠊἣஇኳᒓஅぶ⪋ཪ௨ᏦᏊ⪅ⅭஅᏊࠊ඼ྍ௨ᜏ᝟ㄽဢ ࠖࠗࠋ ហ⳽ᑠ㞟࠘ࡢᗎᩥࡣィᮾ
ࡢ➹࡟࡞ࡾࠊྠᩥ࡟ࡣࠊࠕඛ⏕リᩥனྂேㄡẚ㸽ࠖ࡜࠸࠺ứ⌾ࡢၥ࠸࡟⟅࠼࡚ࠊィᮾࡀᮒ㭯㱋ࡢᩥ࡜Ꮫࢆㄽホࡍࡿࡃࡔࡾ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊィᮾࡀࠊᮒ㭯㱋ࡢᏛ㆑ࢆࠕ㛢㛛ㄞ᭩ࠊ⩚⩼⤒ఏࠊⅭ୙ᕦஅᏛࠖ࡜ᖖࠎࠊ⛠࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࠊứ⌾ࡀᮒ㭯㱋
ᮏே࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ứ⌾඲㞟⟢ᰯ࠘శᩥࠕ୚ᮒ㛗Ꮶ 㸧ࠖࠋࡇ࠺ࡋࡓ஺ㄨ࠿ࡽࢃ࠿ࡿ࡜࠾ࡾࠗࠊ ᛮᏊீᕳ࠘ࢆࡵࡄࡿつㄴ࣭ᘚ
ㆤࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠊࡈࡃぶࡋ࠸௰㛫࠺ࡕ࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
6 ࠗ⵬ᓣᒣேᩥ㞟 ᕳ࠘භࠕ᭩ィ⏠ⲡᛮᏊீグᚋ ࠖࠋ⛙ᯇ㱋ࡣࠊᖐ᭷ගࡀᮍᡂᖺࡢஸᏊ昺Ꮮࢆᡂே࡜ࡋ࡚᭹႙ࡋࠊቼㄅࢆ᧝ࡋ
㸦ᖐ᭷ගࠗ㟈ᕝ㞟࠘ᕳ஧஧ࠕஸඣ昺Ꮮቼㄅ 㸧ࠖࠊ࠿ࡘࠊᛮᏊீࢆ❧࡚ࡓࡇ࡜ࢆࠊィᮾ࡟ࡼࡿஸᏊ㏣᝚ࡢඛ౛࡟ᣲࡆࡿࠋࠕ᫇ᖐ
㟈ᕝẶ႙඼Ꮚ昺Ꮮࠊ἞௨ᡂேஅ႙ࠊⅭஅቼᚿࠊ௨Ⅽඛ⋤அ♩ࠊᅉ᫬ᦆ┈ࠊ㍍㔜அᐅࠊ୍⫈அேࠋ᪤ཪసᛮᏊஅீ᪊࿋῍Ụ
ୖࠊ඼モ⏒ယࠋኵィᏦᏊஅ㈼ࠊᛂ㐣᪊ᖐẶஅᏊࠊ㟈ᕝஅᛮ඼Ꮚࠊୟ㐖᫬⪋୙⬟ᛀࠋἣ㈼ዴᏦᏊࠋ⏠ⲡཪዴஅఱࠊ඼ᘮᛮஓࠋ
వ௨᚟᪊⏠ⲡࠊᖼ࿌㕌⩝ࠋ  ࠖ
7 ᮒ⇘ࠗቑᦆ࿅Ặ㒓⣙ ࠘ࠕซ㒓அ⣙ᅄࠋ୍᭣ࠊᚨᴗ┦່ࠋ஧᭣ࠊ㐣ኻ┦つࠋ୕᭣ࠊ♩಑┦஺ࠋᅄ᭣ࠊᝈ㞴┦᜜ ࠖࠋ㯤బ
ࠗὈἨ㒓♩࠘ᕳ୍ࡢࠕ⥘㡿ࠖ㒊࡛ࡣࠊᅄ᮲ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕ⠜஺ㄨࠖ㡯࡟ࡶ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
8 㜲⡠ࠕ୚ᒣᕧ※⤯஺᭩ 㸦ࠖⷜ⤫ࠗᩥ㑅࠘ᕳᅄ୕㸧 
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࡜ᐜㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⿢㔞ⓗゎ㔘࡜ᐇ㊶ࢆṇᙜ໬ࡍࡿୖ࡛ࠊㄝᚓຊࢆᣢࡗࡓࡢࡀࠊࠕ୰ᅜⓗⰋ㆑ࠖ࡜
ࡋ࡚ࡢࠕே᝟࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕே᝟ ࡜ࠖࡣࠊ⁠㈡⚽୕ࡢἲ※ㄽ࡟࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࡑࢀ࡛࠶ࡾࠊ༢࡟ᙜ஦
⪅ࡢ⮬↛࡞ᚰព࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ஦᱌ࡢ⫼ᬒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿಶู࣭ ලయࡢ஦ᐇ㛵ಀࠊࡉࡽ࡟ࡣᙜ஦⪅㛫ࡢ෇
‶࡞ே㛫㛵ಀࢆවࡡࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊෆヂ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᚰ᝟ࠖࠕ஦᝟ࠖࠕ஺᝟ ࢆࠖΰ↛࡜ྵࡳࡇࡴ9ࠋᴫࡋ࡚࠸࠺࡜ࠊ
႙ⴿ࣭⚍♭࣭❧⥅ࢆ඾ᆺ࡟ࠊᐙࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ♩ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ᝟அᡤᅾࠊ༶♩ஓ 㸦ࠖᖐ᭷ග㸧10࡜ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊࠕ᝟ ࡟ࠖ↷ࡽࡋࡓㄝᚓຊࡀ኱ࡁࡃࡣࡓࡽࡃഴྥࡀ࠶ࡿࠋィᮾࡢࡓࡵࡢᘚㆤ⪅ࡓࡕࡀࠊ
᝟࡟ᒃ┤ࡾ࠼ࡓࡺ࠼ࢇ࡛࠶ࡿࠋ 
↓ㄽࠊ♩ࡢᇶ♏࡙ࡅせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊࠕே᝟ࠖࡢㄝᚓຊࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊᚰ᝟࣭஦᝟࡟↷ࡽࡋ࡚ᙜ஦⪅
ࡀ⣡ᚓࡉ࠼ࡍࢀࡤ♩ᐇ㊶ࡢ㐺ษࡉࡀㄆࡵࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࡀࠊ♩࡟᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓཎ๎࡜࠸࠺ࡢ
ࡣࠊ⪷ே࣭ ᫬⋤ࡀࠊ༊ู࡙ࡅ࡟ࡼࡿே೔⛛ᗎࡢලయ໬ࢆࡣ࠿ࡾࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࠊே᝟ࡢಶேᕪࡶィ⟬࡟ධࢀ࡚
ᐃࡵࡓつ⠊㸦ࡢࡣࡎ㸧࡛࠶ࡿࠋྂ♩ࡀࠊᮍᡂᖺṚἐ⪅ࡢࡓࡵ࡟႙ⴿࡸ㏣᝚ࢆ⡆␎໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊࠕ㛗ᗂ
ࡢ㎪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊே᝟ࡢᐅࡋࡁࢆ㓃ࢇ࡛ࠖ ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᙜ௦
࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ11ࠋࡓ࡜࠼ࠊࠕ᝟ ࠖࡀࡶࡢࢆ࠸࠺႙♩ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࠕ⋡᝟⪋ไ᭹ ࠖࠕ⋡᝟ኚ♩ 1ࠖ2
࡜ࡣࠊᚷࡴ࡭ࡁ࡞ࡋᔂࡋ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊኈ኱ኵࡢᚰᛶ࡜ࡋ࡚ྂࠊ ♩ࡸࠕ᫬⋤அ♩ ࡟ࠖ↷ࡽࡋ࡚᝟ࢆᢚไࡋᙧᘧ
ࢆṇࡍࡇ࡜̿̿ࠕ⿢அ௨♩ ࠖࠕつ௨♩⩏ࠖ̿̿ࡣࠊ♩ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚Ḟࡃ࡭࠿ࡽࡊࡿᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋィᮾ
ࡢࡓࡵ࡟ᘚࡌࡓᮒ㭯㱋࡜⛙ᯇ㱋ࡶࠊࠕ⿢அ௨♩ࠊ඼ゝṇ▯ ࠖࠕ඼ᩥࠊ཯そᘚド᭷⌮ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊứ⌾ࡢ
ཎ๎ࢆ㔜ࢇࡎࡿែᗘࡀṇᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡲࡎࡣㄆࡵࠊࡑࡢୖ࡛ࠊࠕ᝟ࠖ࡬ࡢ㓄៖ࢆせㄳࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ13ࠋ 
ࠗᛮᏊீᕳ ࡢ୍࠘௳࡟࠾ࡅࡿኈ኱ኵ㐩ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ୍඾ᆺ࡜ࡋࠊࡇࢀࢆࠕ♩⛛ᗎࡀࠊ♩ࠊ᝟࡟ࡼࡗ࡚ከ㠃
ⓗ࡟ᇶ♏࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᐇ᝟࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ♩ᐇ㊶࡟㝿ࡋ࡚ࡢኈ኱ኵࡢࠕ┦
஫つไࠖࢆࠊ࠾࠾ࡴࡡࠊࠕᙜ஦⪅ࡢᚰ᝟ࠊಶูࡢ஦᝟ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚㐓⬺ⓗ࡞♩ᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀࡿ᫬ࠊࡑ࠺ࡋࡓ
♩ᐇ㊶ࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࿘ᅖࡢኈ኱ኵࡀ᳨ド࣭ᢈุࠊ࡞࠸ࡋᘚㆤࢆ⾜࠺ࠖ஦㇟࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡍࡿ14ࠋࡲࡓࠊ
                                                   
9 ⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞࠕ➨ᅄ Ẹ஦ⓗἲ※ࡢᴫᣓⓗ᳨ウ̿̿᝟࣭ἲ࣭⌮̿̿  ࠖ
10 ࠗ㟈ᕝඛ⏕㞟࠘ᕳ஬ࠕ㢟❧Ⴙᘚᚋ ࠖࠋ 
11 ࠕ᫂㛗ᗂஅ㎪ࠊ㓃ே᝟அᐅࠊ㐩அⓒୡ⪋୙᫆ࠊ᫝௨⮳᪊௒⾜அஓ 㸦ࠖứ⌾ࠗ㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ஧஧ࠕ୚࿋⹯༖ㄽṳ᭹
᭩ 㸧ࠖࠋᗣ⇊༑୍ᖺࠊ༑஬ṓࡢᏊࢆஸࡃࡋࡓ࿋⸲ࡀࠊᡂே࡟ᑐࡍࡿࡢ࡜ྠᵝ࡟᭹႙ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠊứ⌾ࡣࠊࠕᥡㅖ௒ࠊ๎
㐪᫬ࠋ⪃ㅖྂࠊ๎㠀ඛ⋤அไࠖ࡜࿶ࡵࠊィᮾࡽᖌ཭࡜᳨ウࡢୖࠊ᫝ṇࡍࡿࡼ࠺せồࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୍௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㢟
࿋⏕㏙ယㄒ஧㤳 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ஧஧㸧ࡢᮤ⪷⳹⟢ὀࡀࠊࡇࡢᢡࡢィᮾࡢ஦᝟ࡶྵࡵ࡚ヲࡋ࠸ࠋ 
12 㢳⅖Ṋࡣࠊ၈ᮅ࡟࠾ࡅࡿ୍㐃ࡢ႙᭹ຍቑࢆㄽࡌ࡚ࠊࠕᏊ᭣ࠕ㐨அ୙᫂ஓࠊ㈼⪅㐣அ ࠖࠋኵ㈼⪅⋡᝟அ೫ࠊ⊰Ⅽ᜾♩ࠊ⪋
ἣḧ௨⚾ពồ㐣இ୕⋤⪅ဢࠖ࡜ホࡍࡿࠗࠋ ᪥▱㘓࠘ᕳ஬ࠕ၈ேቑ᭹ᨵไ ࠖࠋ 
13 㯤⹯✇ࠕ᭩ᛮᏊீᅗグᚋ 㸦ࠖࠗ ᅜᮅᩥ༂࠘⏥㞟ᕳ୍஑཰㘓㸧ࡣࠊࡸࡣࡾ᝟࡟↷ࡽࡋ࡚ィᮾ࡟ࡼࡿᛮᏊீࡢᘓ㐀ࢆᘚㆤࡍ
ࡿ❧ሙࢆ࡜ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡶࡲࡓࠊứ⌾ࠕィẶᛮᏊீグࠖࡀࠊࠕఙ♩⪋マ᝟ࠊ඼ㄝṇ⪋たࠊ༶᭷ၿ㎭⪅ࠊ↓⬟ዣ඼⌮⪋຾அ
▯࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋ 
14 ࠕ┦஫つไࠖࡀࠊᐙ᪘㡿ᇦ࡛ࡢ♩ไ࡟ࡘ࠸࡚⾜ࢃࢀࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮍᡂᖺṚἐ⪅ࡸከᵝ࡞㌟ศࡀᏑᅾࡍࡿࠕẕ ࠖࠕጔ
጖ࠖࡢᢅ࠸ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊࠕ᝟ ࡟ࠖ↷ࡽࡋࡓ⿢㔞ࡀ⾜ࢃࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺஦᝟ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡼࡾ㔜せ࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠋᐙ᪘㡿ᇦ࡛ࡢ♩
ไࡀࡍࡄࢀ࡚♫఍ᛶ̿̿ᐙࡢእ࡬ࡢ㐨ᚫⓗ༟㉺ᛶࡢ⾲♧࡜ᐙࡢእ࠿ࡽࡢὀどࠊኈ኱ኵࡢ♫఍ⓗᆅ఩࣭ኌᮃ࡬ࡢᙳ㡪̿̿ࢆ
ᖏࡧࡿࠊ࡜࠸࠺⫼ᬒࡀ࠶ࡿࠋᐙ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿኈேࡢ♩ᐇ㊶ࡀᖏࡧࡿ♫఍ᛶࢆၥ㢟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ⚄▮ἲᏊࠝ ࠞ
ࠝ ࠞࡀ࠶ࡾࠊᮏ✏࡟ゝ࠺ࠕ┦஫つไ ⓗࠖ஦㇟ࡢព࿡࡙ࡅࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊከࡃࡢ♧၀ࢆཷࡅࡓࠋᮏ✏࡛࡜ࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ♩
ᐇ㊶ࡢࠕ┦஫つไ ⓗࠖ஦㇟ࡣࠊ⚄▮Ặࡀᢅ࠺භᮅࡢᐙ♩࡜ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿΎ㆟࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࡲࡗࡓࡃࡢ⮬୺♩ไ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ
࡚࠾ࡾࠊᐁရ࣭ Ꮫ఩࣭ ᐙ᱁࡞࡝࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅜᐙⓗ⛛ᗎࡢᯟእ࡟࠶ࡗ࡚ࠊᐇ㉁ⓗไ⿢࡜࠸࠺ືᶵ࡙ࡅࡀ↓
࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ̿̿࡜࠸࠺ࡼࡾࠊࡴࡋࢁࠕ↓࠸࠿ࡽࡇࡑࠖ̿ ̿̿ࠊࡶࡗࡥࡽ࡟㐨ᚨⓗ༟㉺ᛶ࡟ጾಙࢆ࠿ࡅࡿᅾ㔝ࡢኈ኱ኵ
➨୍❶ ứ⌾ࡢ❧⥅ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟ 
➨୍⠇ ứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ࡟࠾ࡅࡿ඗ᘵ㛫❧ᚋࡢㄝ᫂ 
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ┦஫つไ ࠖࡀ⏕ࡌࡿ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶࠊᐇ㊶ࡢᙜ஦⪅ࡀࠊ▱཭ࡸᗈࡃኈ኱ኵ♫఍࡟ᑐࡋ࡚
᳨ド࣭ᢎㄆࢆせㄳࡍࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓࠕ┦஫ᛶ ࡢ୍ࠖ⎔࡟ྵࡵ࡚⪃࠼ࡿࠋ௨ୗࠊᮏㄽ࡛ࡣࠊ❧⥅࣭႙ⴿ࡜࠸࠺ᐙ
᪘㡿ᇦࡢ♩ไࡢᐇ㊶ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠗࠊ ᛮᏊீᕳ࠘ࡢ୍௳࡟㢮ఝࡋࡓΎ௦ึᮇ15ࡢ஦᱌ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊ♩ᐇ㊶ࡢጇ
ᙜᛶࡢ᳨ドࡀ┦஫ⓗ஦㇟࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓࠊࠕ♩ࡢཎ๎ࠖ࡜ࡑࡢᢸ࠸ᡭࡢᙺᅇࡾࡀ࡝
࠺࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
ᮏㄽ㒊ࡢྛ❶࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࠊứ⌾ࡢ኷ᢡࡋࡓ㛗Ꮚࡢࡓࡵࡢ❧⥅࡜ࠊ⋤ᘯ᧝ࡢᐙ࡟࠾ࡅࡿࠕ∗ࡢ጖࡛Ꮚࢆ⏘
ࡲ࡞࠿ࡗࡓዪᛶ ࡢࠖࡓࡵࡢ᭹႙ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆࡑࢀࡒࢀ࡜ࡾ࠶ࡆࡿࠋᐇ㊶ࡢᙜ஦⪅ࠊࡑࢀ࡟つㄴ࣭ ᘚㆤࡢᙺ
ᅇࡾࢆᢸࡗ࡚Ⓩሙࡍࡿே≀ࡣࠗࠊ ᛮᏊீᕳ࠘ࡢ୍௳ࡢ㠃ࠎ࡜㔜࡞ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛵ಀࡢ῝࠸▱ྡࡢேኈࡓࡕ
ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ୍⯡࡟ࡣࠊࠕ♩ἲஅኈࠖ࡜┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࠎ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊứ⌾࣭⋤ᘯ᧝࠸
ࡎࢀࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ♩ࡢཎ๎࡟࠺ࡿࡉ࠸ㄽ⪅ࡓࡕࡀࠊ┦஫ࡢ♩ᐇ㊶ࢆⅬ᳨ࡋࠊ㐓⬺ࢆཝࡋࡃつไࡋ࡚
࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿᵝ┦ࡀぢฟࡏࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࠗᛮᏊீᕳ ࡢ୍࠘௳ࢆྵࡵ࡚ࠊᮏ✏࡛࡜ࡾ࠶ࡆࡿㅖࠎࡢ஦᱌࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ▱཭ࡢᐇ㊶ࢆࠊཎ๎࡟↷ࡽࡋ࡚
࿶ࡵ❧࡚ࡓே≀ࡀ୍ࠊ ᪦ࠊᐇ㊶ࡢᙜ஦⪅࡟ࡲࢃࡗࡓ᫬࡟ࡣཎ๎࠿ࡽࡢ㐓⬺ࢆᢲࡋ㏻ࡑ࠺࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺౛ࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦᱌࡟≉࡟Ṇ┠ࡍࡿࡢࡣูࠊ ẁࠊᙜヱࡢே≀ࡀ୍㈏ᛶࢆḞࡃࡇ࡜ࢆ⓶⫗࡟ᣦ᦬ࡋࡼ࠺࡜ࡋ
࡚ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋኈ኱ኵࡓࡕࡀࠊ࠶ࡿ᫬ࡣᐇ㊶ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ᫬ࡣ᳨ド࣭ ᘚㆤࢆ⾜࡞࠺ഃࡢ❧ሙ࡜
ࡋ࡚ࠊ┦஫࡟❧ሙࢆධࢀ᭰࠼ࡋࡘࡘࠊ♩⛛ᗎࡢ⥔ᣢࢆィࡗ࡚࠸ࡿᵝ┦ࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ 
 
➨୍❶ ứ⌾ࡢ❧⥅ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟ 
➨୍⠇ ứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ࡟࠾ࡅࡿ඗ᘵ㛫❧ᚋࡢㄝ᫂ 
 
ứ⌾ࡢ⤒Ꮫ࡟㛵ࡍࡿⴭ㏙ࡢ୰࡛ࠊ♩ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡣ㧗࠸ࠋ႙♩࡟ࡘ࠸࡚ࡢứ⌾ࡢⴭ㏙ࢆ⧎ࡃ࡜ࠊᙼࡀྂ♩
ࢆᑐ㇟࡟⪃ドࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔ௦႙ไࡢኚ㑄ࢆᩚ⌮࣭ ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ┠ࢆࡦࡁࠊࡑࡢᡂᯝࡣࠊ㏻⪃య
ࡢ♩᭩࡛࠶ࡿᚎ஝Ꮫࠗㄞ♩㏻⪃࠘࡟ከࡃྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㢳⅖Ṋ㸦୓ᬺᅄ୍ ࠝࠞᖺ⏕ࠋỤ⸽ᓰᒣ㸧
ࡣࠊứ⌾ࡢࠗ ྂ௒஬᭹⪃␗ ࢆ࠘⛠㈶ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡿᙧᘧ࡛ࡢ᭹ไࡢⴭ㏙ࢆᥦ᱌ࡋࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⮬㌟ࡢ
ࠕ୚཭ேㄽ∗ᅾⅭẕᩧ⾶ᮇ᭩୍ࠖ⠍ࢆ᭩⡆࡟௜ࡋ࡚㏦ࡗ࡚࠸ࡿ16ࠋ 
႙♩࡜ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡿ❧⥅࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊứ⌾ࡣࠊ」ᩘࡢㄽㄝ࣭᭩⡆ࢆⴭࡋࡓࠋࠕㄽⅭ඗ᚋ ࠖࠕⅭእ♽ᚋ ࠖࠕⅭ
                                                   
ࡓࡕࡣࠊᶍ⠊ⓗ࡞ᐙ♩ᐇ㊶࡬ࡢᚿྥࢆෆⓎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᅜᐙⓗ㌟ศ࡜ࡇࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓබᐃࡢ♩ไࡼࡾࡶࠊࡑࡢእ⦕㒊࡟࠾
࠸࡚ࡇࡑࠊ♩ᐇ㊶࡬ࡢ⇕ពࡀᙉࡃⓎ᥹ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࡣࠊᏵ௦࡟࠾ࡅࡿᐙ♩ࡢ⦅⧩࣭ᐇ㊶ࡢືྥ࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀ
ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
15 Ύึᮇ࡟࠾ࡅࡿࠕ♩἞ࠖᚿྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⋤ỗ᳃ ࠝ ࠞࠕΎึࠕ♩἞♫఍ࠖᛮ᝿ⓗᙧᡂࠖࡀ࠶ࡾࠊ⌮ᛕࡢḟඖ࡛ࡢࠕ♩
἞ࠖᐉᥭࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⡆౽࡞㏻಑♩᭩࡟ࡼࡿᩍ໬ࡸࠊ႙ⴿ࡟࠾ࡅࡿ಑♩ᨵ㠉ࡢືྥ࡞࡝ලయⓗ࡞♩ᐇ㊶ࢆྵࡵ࡚⥙⨶ⓗ࡟
ㄽࡌࡿࠋΎึᮇ࡟࠾ࡅࡿኈ኱ኵࡢ∗Ꮚ࣭඗ᘵ࣭ኵጔ㸦ኵ࡜጖ࠊጔ࡜጖㛵ಀࡶྵࡴ㸧ᐙ᪘೔⌮ࢆࡵࡄࡿゝㄝࢆࠊලయⓗ࡞ᐙ
᪘㛵ಀࡸ஦௳ࢆ㢟ᮦ࡟ศᯒࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ㉿ᅬ ࠝࠞࢆཧ↷ࠋ࿅ጁⰷ ࠝࠞࡣࠊ㢦ඖࡢᐙ♩ᐇ㊶ࢆࡑࡢᐙ᪘஦᝟࡟
༶ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠾ࡾࠊ㢦ඖࡢ኷ᢡࡋࡓᏊ࡬ࡢ♩࡟ゝཬࡀ࠶ࡿࠋ
16 㢳⅖Ṋࠗⵓᒣധṧ✏ ᕳ࠘஧ࠕ⟅ứⱐᩥ᭩㸦஧㸧ࠖࠋứ⌾ࡀࠊィᮾ࡜ࡢ㛫 ࡛ࠕᮅ⪺㐨 㸦ࠖࠗ ㄽㄒ 㔛࠘ோ㸧࡟࠸࠺ࠕ㐨 ࡢࠖෆᐇ
ࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡋࡓ᭩⡆ࡶ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ୍࠘஑ࠕ୚ィ⏠ⲡㄽ㐨᭩ 㸧ࠖࠗࠊྂ௒஬᭹⪃␗ ࡜࠘୪ࢇ࡛ࠊ㢳⅖Ṋ࠿ࡽ㧗ࡃホ౯
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⵓᒣധṧ✏࠘ᕳ஧ࠕ⟅ứⱐᩥ㸦୍㸧ࠖ ࢆཧ↷ࠋ 
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ᮍፚ⪅ᚋ 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ୕୐ࠕ᪘㆕㞧ㄽ୕๎ 㸧ࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊứ⌾ࡀᒓࡍࡿ㛗ὪứẶࡢ❧⥅ࠊࡑࢀࡶ
ཎ๎ࢆእࢀࡓ❧⥅ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀチᐜࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ❶ࡀ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࠕ୚ᚑᘵㄽ
❧ᚋ᭩ ୕ࠖ⠍࡛ࡣࠊ⮬㌟࡟ඛࡔࡗࡓ㛗Ꮚࡢ❧⥅ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶࡲࡓࠕ᪘㆕㞧ㄽ୕๎ ࡜ࠖྠᵝ࡟ࠊ
ཎ๎ࢆእࢀࡿ❧⥅ࡢࡓࡵࡢᘚ᫂ࡀ⦷ࠎㄝ࠿ࢀࡿࠋ 
ứ⌾ࡣࠊᗣ⇊༑୕ᖺ࡟ࠊᎠ㛗ࡢ⟉࡟ඛ❧ࡓࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋィᮾࡢᏊ‽࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊứ⟉ࡣᮍᡂᖺṚἐ⪅࡛ࡣ
࡞࠸ࡀ㸦ாᖺ୕༑஧ṓ㸧ࠊᚋႹࡣࡶ࠺ࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋứ⌾ࡢ⏨Ꮚ࡟ࡣࠊࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ⟉ࡢ௚࡟ᗢฟࡢ⹒
࡜✐ࡀ࠾ࡾ17ࠊ⟉ࡢᚋ࡟ࡣࠊྠ᐀࠿ࡽ⟉ࡢᏊୡ௦࡟఩⨨ࡍࡿ᪘ேࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊᗂᘵࡢ✐ࢆࠕ✐ヘࠖ
࡟ᨵྡࡋ࡚ࠊ඗⟉ࡢᚋ࡟❧࡚ࡓ18ࠋࡇࢀࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࠊ᫛✕┦ᙜࡢཎ๎࡟᢬ゐࡍࡿ❧ᚋ࡛࠶ࡿࠋứ⌾ࡀࠊࡇ
࠺ࡋࡓᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡢࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ⮬㌟ࡀᒓࡍࡿ㛗ὪứẶ࡟࠾ࡅࡿḟࡢࡼ࠺࡞ᐇ౛ࢆࡩࡲ࠼࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓࠋứ⌾ࡢ᭮♽∗⚫࠿ࡽศᒱࡋࡓ୕ᡣࡢ࠺ࡕࠊ㛗ᡣࡢ㛗Ꮚᗘ㸦⚫ࡢᏞࠊ㉳㱟ࡢᏊ㸧ࡀᏊࡢ࡞࠸ࡲࡲἐࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢྠẕᘵࡢỌ⍞ࡀࠊ⮬㌟ࡢᗢᏊ࡛࠶ࡿ୓⚀ࢆ඗ᗘࡢᚋ࡟❧࡚࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ௳࡛ࡣࠊứᗘࡢ❧
⥅ࡣࠊᙜึ࠿ࡽ㡰ᙜ࡟᫛✕┦ᙜࡢ⥆᯶࡛ࡢ❧⥅࡜ࡋ࡚ฎ⨨ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋứỌ⍞ࡣ∗㉳㱟ࡢ࿨࡟ࡼࡗ
୍࡚ࠊ ᪦ࠊ඗࡛࠶ࡿᗘࡢ⥅Ⴙ࡜࡞ࡗ࡚᎒࡟⫱࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㛗ࡌ࡚࠿ࡽᚋ࡟ࠊ⮬㌟ࡢᏊ୓⚀ࢆứᗘࡢᚋ࡜ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ19ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊứ⌾ࡢ║๓࡟ࡣࠊࠕ඗ᘵࡢ㛫᯶࡛ࡢᬻᐃⓗ࡞❧ᚋ ЍࠖࠕᘵࡀᏊࢆࡶ࠺ࡅࡓ᫬Ⅼ࡛඗ࡢᚋ࡜ࡋࠊ
඗ᘵ㛫࡛ࡢ❧ᚋࢆゎᾘ ࡜ࠖ࠸࠺㠀ᖖᥐ⨨ࡀࠊứẶ୍᪘ࡢඛ౛࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋứ⌾ࡣࠊஸᏊ⟉ࡢ❧⥅࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⹒࣭✐ヘࡀ⤖፧ࡋ࡚Ꮚࢆࡶ࠺ࡅࡿࡢࢆᚅࡘࠖ࡜᫂ゝࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛗Ꮚứ⟉ࡢᚋ࡟ࠊᗢᏊࡢ✐ヘࢆ❧
࡚ࡓࡢࡀࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ㡰ᙜ࡞᫛✕┦ᙜ⪅㛫࡛ࡢ⥅ᢎ㛵ಀ࡟ษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࢆணᐃࡋ࡚ࡢᬻᐃࡢᥐ⨨࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࠕ✐ࠖ࠿ࡽࠕ✐ヘࠖ࡬ࡢᨵྡࡶứỌ⍞㸦၈ЍỌ⍞㸧ࡢඛ౛࡟ೌࡗ࡚ࠊୡ௦㛵ಀࢆ஘ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡉࡏࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊᑗ᮶ⓗ࡟ゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡉࡋ࠶ࡓࡾࡣࠊ඗ᘵࡢ㛫᯶࡟࠶ࡗ࡚㐣⥅㣴
Ꮚࡢ㛵ಀࢆタᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀࠊཎ๎࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋứ⌾ࡢᚑᘵࡣࠊứ⌾ࡀ࡜ࡗࡓᥐ⨨࡟
␗㆟ࢆၐ࠼ࠊ⏕ᚋᩘ࠿᭶࡟࡞ࡿ⮬ศࡢᏞࢆ⟉ࡢᚋႹ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋࡇࡢẁ㝵࡟⮳ࡗ࡚ࠊứ⌾ࡀᚑᘵ
࡟཯ㄽࡍ࡭ࡃ➹ࢆᇳࡗࡓࡢࡀࠊࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ୕㏻࡛࠶ࡿࠋ 
ứ⌾ࡣࠊ❧ᚋࡀᮏ᮶ࠊࠕ㛛ᡞࢆᣢࡋࠊ⏕⪅࡟஦࠼ࠊṚ⪅ࡢ⫗య࡜㟋㨦ࢆ♩࡟ࡼࡗ࡚㏦ࡿࠖࡢࢆ㊃᪨࡜ࡍࡿ
ไᗘ࡛࠶ࡾࠊ⏕ࡲࢀ࡚㛫ࡶ࡞࠸ᗂඣ࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓ㈐ົࢆᯝࡓࡋ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᚑᘵࡢ⏦ࡋฟࢆㅰ⤯ࡍ
ࡿ㸦ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩୍ 㸧ࠖࠋứ⌾ࡢㅰ⤯ࡣࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚑᘵࡢᙉ࠸࡚ࡢ⏦ࡋฟ࡟ࠊ㈈⏘ࢆ౵ዣࡏࢇ࡜ࡍࡿẼ
㓄ࢆឤ▱ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋứ⌾ࡢᘵ⌝ࡣࡸࡣࡾᚋႹࡢ࡞࠸ࡲࡲ࡟ஸࡃ࡞ࡾࠊ඗Ꮫᮒ㸦ᦒ஑㸧ࡢᏊᾰ
㉁ࢆᚋ࡟❧࡚ࡓࡀࠊᾰ㉁ࡣ㈈⏘ࡢ༙ศࢆ኎ࡾࡣࡽࡗࡓ࠶ࡆࡃ࡟⤖ᒁࠊᐇ∗Ꮫᮒ࡟ᚋႹࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡜
࠸ࡗ࡚ᖐ᐀ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ20ࠋᮇぶ㛫ࡢ❧⥅࡛ࡇࡢ᭷ᵝ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⦄㯞ぶࡢධ⥅⪅࡟ࠊ┿⋡ࡢ᝟ឡࢆᮇᚅࡋ
                                                   
17 ứ⌾ࡢ⏨Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ 㕌⩝⥆✏࠘ᕳ஬஬ࠕ᪘㆕ᅗ࣭⪺னᗓྩୗ୍ᨭᅗࠖ࡜ࠊ㝞ᘐᩗ᧝ࠕ⩶ᯘ⦅ಟứ㕌⩝቎ㄅ㖭ࠖ࡜
ࡢ㛫࡛ࠊேᩘ࣭ྡ๓ࡀ㣗࠸㐪࠺ࠋ๓⪅࡟ぢ࠼ࡿࠕᚩ⹒ࠖ࡜ࠊᚋ⪅࡟ぢ࠼ࡿࠕゞ㸦┘⏕㸧ࠖ ࡀᑐᛂࡍࡿ࠿ࠋ 
18 ࠕ✐ࠖ࠿ࡽࠕ✐ヘࠖ࡬ࡢᨵྡࡣࠊứ⟉ࡢ㟋๓࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳᅄ஑ࠕ࿌ஸ⏨⟉ᩥ ࠖࠋ 
19  ứỌ⍞ࡣࠊඖ᮶ࠊࠕ၈ ࠖࡀㅐ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ඗ࡢᚋ࡜࡞ࡗࡓ᫬࡟ࠊୡ௦㛵ಀࢆᔂࡍࡇ࡜࠿ࡽࠕỌ⍞ ࡟ࠖᨵྡࡋࡓࠋứᗘࡢ
ࡓࡵࡢ❧⥅ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘஧୐ࠕ᪘㆕ᚋᗎ ࠖྠࠊ ᕳ୕୐ࠕ᪘㆕㞧ㄽ୕๎࣭ Ⅽ඗ᚋ ࠖࠗࠊ㕌⩝⥆✏ ᕳ࠘஬
஬ࠕ᪘㆕࣭◊ᒣබ㛗ᡣ఑㞵ᗓྩୗ୍ᨭᅗ ࠖࠋ 
20 ứ⌾ࠕஸᘵ༡䌞቎ㄅ㖭 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳᅄ஬㸧ࠋứ⌾ࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࠊ⮬㌟ࡢᗢᏊ࡛࠶ࡿᬒ⸽ࢆứ⌝ࡢᚋႹ࡟❧࡚
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࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௒ࡉࡋ࠶ࡓࡗ ࡚ࠕ㈈⏘౵ዣபࠎ ࡢࠖ㑧᥎ࢆᲴୖࡆ࡟ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ♩ᐇ㊶࡟࠾ࡅ
ࡿࠕ┦஫つไ ࡢࠖ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣࠊứ⌾ࡀᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ཎ๎ࢆ㐓⬺ࡋࡓ❧⥅ࢆ⾜࠸ࠊᚑᘵࡀࠊࠕ඗ᘵ୙┦Ⅽᚋࠖ
࡜࠸࠺♩ࡢཎ๎࡟↷ࡽࡋ࡚つㄴࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ21ࠋứ⌾ࡶࠊ⾲ྥࡁࡣࠊ⮬㌟ࡀࠕㄳᩍ ࠖࡋࠊᚑᘵࡀࠕ㠃
┦つㄴࠖࡍࡿ㸦࡭ࡁ㸧≧ἣ࡜ࡋ࡚᭩⡆୰ࡢゝⴥࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ22ࠋ 
ứ⌾ࡀ᩿ࡾࢆ࠸ࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᚑᘵࡣࡉࡽ࡟ࠊࠕ඗ᘵ୙┦Ⅽᚋࠖ࡜࠸࠺♩࣭ἲࡢཎ๎ࢆゝ࠸❧࡚࡚
㣗࠸ୗࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋứ⌾ࡣࠊࠕᏍᏊࡣᑕ♩࠿ࡽⅭேᚋ⪅ࢆ⥾ࡵฟࡋࡓ㸦ࠖࠗ ♩グ ᑕ࠘⩏㸧࡜ࡢᨾ஦ࢆᘬࡁࡘࡘࠊ
ࠕ௒᪥ࡢ❧⥅ࡣ  ࡟ࡋ࡚㈈⏘ࢆத࠺ࡶࡢࡔ ࡜ࠖᚑᘵࢆ≌ไࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࠊứ⟉࡜✐ヘࡢ㛫࡛ࡢ❧ᚋࡢෆᐇ
ࢆㄝ᫂ࡋ࡚⌮ゎࢆồࡵࡿࠋ࠸ࢃࡃࠊࠕ✐ヘࢆ඗⟉ࡢᚋ࡟❧࡚ࡓࠖ࡜ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ⟉ࡢᐻ፬࡟✐ヘࢆ㣴⫱ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡣồࡵࡎࠊ✐ヘ࡟ࡣ⟉ࡢ㈈⏘ࡶ⥅ࡀࡏࡎࠊࡲࡓ႙♩࡟㝿ࡋ ࡚ࠕᏊ ࢆࠖྡ஌ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊṇつࡢࠕᚋ࡜Ⅽࡿ ࡜ࠖࡣ✀ࠎࡢ༊ูࢆࡘࡅ࡚ࠊ࠶ࡃࡲ࡛㠀ᖖࡢᥐ⨨࡜ࡋ࡚ࠊ඗ᘵ㛫
࡛ࡢ❧ᚋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ࡝࠺࠿஢ゎࡉࢀࡓ࠸ࠊ࡜23ࠋ 
ࠕ࡝࠺࠿஦᝟ࢆ࿐ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚ ࡜ࠖ⌮ゎࢆồࡵ࡞ࡀࡽࠊứ⌾ࡣࠊࡲࡓ୍᪉࡛ࠊ⤒⩏࡟↷ࡽࡋ࡚඗ᘵ
㛫࡛ࡢ❧ᚋࡀ⤯ᑐ࡟୙ྍ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄝࡃࠋứ⌾ࡀࠊㄽᣐ࡜ࡋ࡚ᣢࡕ㎸ࡴࡢࡣࠊ໭Ᏽࡢ๽ᩏࡢ
                                                   
ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢሙྜࡶࠊࡍ࡛࡟ứᾰ㉁ࡀ⌝࠿ࡽ┦⥆ࡋࡓࠕⷧ⏘ⓒ␇ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣத࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊᾰ㉁࡟ㆡࡿࡼ࠺
࡟ᣦ♧ࡋࠊ㈈⏘த࠸࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ᡄࡵ࡚࠸ࡿࠗࠋ㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘୕୐ࠕ᪘㆕㞧ㄽ୕๎࣭ Ⅽᮍ⪹⪅ᚋ ࠖࠊࠕ඗ᘵத⏘ࠊ
ᚤ⊂࿃┠୙▂ࠊ༶࿃᪘஼ᙜᒊᬒ⸽໚୚ṑஓࠊᡄஅࠊᡄஅࠖࠋ  
21 ᚑᘵࡣࡶ࠺୍ⅬࠊࠕᗢฟஅᏊ୙ྍⅭᚋࠖࢆཎ๎࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚ứ✐ヘࢆᚋႹ࡟❧࡚ࡿࡇ࡜ࡢ㠀♩ࢆㄝ࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡣ᰿ᣐ
ࢆḞ࠸ࡓࠊཎ๎࡞ࡽࡠཎ๎࡛࠶ࡾࠊứ⌾ࡣࡸࡍࡸࡍ࡜ㄽ◚ࡋ࡚ࠊࠕᩒၥ㊊ୗࠊṈ㍕᪊ఱ᭩ࠊฟ᪊ఱ⋤அ඾ஓࠋ͐͐㢳⯋
ࠗ൤♩࠘ࠗ ఍඾࠘୙ಙࠊ⪋ಙ㐨ሬஅཱྀࠊ㔛಑୙᰿அゝဢࠖ࡜ࡓࡓࡳ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ஧஧ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩
୕ 㸧ࠖࠋ 
22 ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊࠕ඗ᘵ୙┦Ⅽᚋࠖࢆ┒ࢇ࡟ゝ࠸❧࡚࡚ࠊ࠶ࢀࡇࢀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡢ᪥㡭ࡢ⪃࠼࡜ࡼࡃྜ⮴ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋࢃࡓࡋࡢ㑇ゝ≧ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊᙜ᫬ࠊࡊࡗ࡜᭩ࡅࡓẁ㝵࡛ࠊ࠶࡞ࡓ࡟ຓゝࢆồࡵࡲࡋࡓࠋ⣡ᚓࡋ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗ
ࡓࡢ࡞ࡽࠊ࡝࠺ࡋ࡚㠃࡜ྥ࠿ࡗ࡚つㄴࡉࢀ࡞࠸࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟࠶ࢀࡇࢀ࡜࠾ࡗࡋࡷࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖࠋ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘
ᕳ஧஧ࠕ୚ㄽᚑᘵ❧ᚋ᭩஧ ࠖࠊࠕ⪺㊊ୗ┒⛠ࠕ඗ᘵ୙┦Ⅽᚋ ࠖࠊ჏჏᭷ゝࠊ୚൅ᖹ᫬ᡤぢ᭱ྜࠋ൅ணᒓලᅾࠊᙜ᫬ⲡ✏⧸
ᐃࠊ༶௨ㄳᩍ㊊ୗࠊዴ᭷ᮍᏳࠊ㊊ୗఱ୙㠃┦つㄴࠊ⪋ⅭṈ჏჏ஓࠋ 㸧ࠖ 
23ࠕ⪺ࡁࡲࡍ࡜ࡇࢁ࡛ࡣྂࠊ ࡢேࡢᚋ࡜࡞ࡗࡓ⪅ࡣࠊᑕ♩࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸦ࠗ ♩グ ᑕ࠘⩏㸧ࠊ
ே࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀ࡚ࡇࢀ௨ୖࡢ୙ᖾࡣ࡞࠸ࡶࡢࡔ࡜῝ࡃឤࡌධࡾࡲࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㏆㡭ࡢ࡞ࡽ࠸࡜ࡋ࡚ࠊ❧Ⴙࢆཎᅉ࡜ࡋ࡚
஫࠸࡟⨬ࡾத࠺࠶ࡾࡉࡲ࡛ࠊࡑࢀࡣࠊோேᏕᏊࡢᚰ࠿ࡽⓎࡋ࡚ࠊ᐀ἲࡢ㑇ព࡟ᛮ࠸ࢆ࠸ࡓࡋࠊஸࡃ࡞ࡗࡓேࡢ⚍♭ࡀ࠾ࢁࡑ
࠿࡟ࡉࢀࡿࡢࢆᚰ㓄ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ༢࡟ᅵᆅࢆ฼┈࡜ぢ೴ࡋࠊ㈌㈈ࢆᡭ࡟ධࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
⚾ࡣ㑇ゝ≧ࡢ୰࡛ࠊࠕ✐ヘࡢ㣧㣗࣭⾰᭹࡜ᑗ᮶ࡢ⤖፧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඗᎑㸦⟉ࡢᐻ፬㸧࡟㈇ᢸࢆ࠿ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ ࡜ࠖࡋ࡚
࠾ࡾࠊᐻ፬࡟㣴⫱ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࠕ඗᎑ࡢ⚾㈈࡟ᡭࢆฟࡍࡢࡣチࡉ࡞࠸ ࠖࠕࢃࡓࡋࡢ⌧ᅾࡢ⏣Ꮿࡣࠊ⹒࡜✐
ヘ࡜࡟ᆒศࡉࡏࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ㛗඗ࡢ㑇⏘ࢆᢎࡅࡉࡏ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ႙ࢆሗࡏࡿ㛛๓ࡢᥖ♧ࢆࡋࡓࡓࡵࡿ
ࡢ࡟ࠊࠕᏙᏊ ࡢࠖㄒࢆ⏝࠸࡚ࡣ࠸ࡲࡏࢇࠋேࡢᚋ࡜࡞ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㣴⫱ࢆồࡵ࡞࠸࡜࠿ࠊ㑇⏘ࢆᢎࡅ࡞࠸࡜࠿ࠊࠕᏙᏊ ࡜ࠖ⛠ࡋ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᬑ㏻ࡣ↓࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࢃࡓࡋࡣࠊ⚍࿌ࡢᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᶒࠖᏐ࡛㎡ࢆࡘࡽࡡ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪂፬㸦⟉ࡢᐻ፬㸧
ࡀჃࡁᝒࡋࢇ࡛೺ᗣࢆᦆࡡࡿࡢ࡛ࡣ࡜ᚰ㓄ࡋࠊࡉࡋ࠶ࡓࡾࠊ㸦ᚋࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜࡛㸧୍ ᫬ࡢ៘ࡵ࡜ࡋࠊ⪁ே࡛࠶ࡿࢃࡓࡋ࡟௦
ࢃࡗ࡚㸦ᚋ࡜ࡋࡓ✐ヘ࡟㸧႙ࢆ୺ࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡍࠖࠋ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘஧஧ࠕ୚ㄽᚑᘵ❧ᚋ᭩஧ ࠖࠊࠕ൅⪺அࠊྂஅ
Ⅽேᚋ⪅ࠊ୙ᚓ୚᪊ᑕࠊა῝ḹே⏕அ୙ᖾࠊ⮳᪊Ṉᴟࠊ⪋㏆ୡ⩦಑ࠊ㍚⦕❧Ⴙ┦レ㨗ࠊṈ㠀᭷ோேᏕᏊஅᚰࠊ῝ᛕ᐀ἲஅ
㑇ࠊ⪋ᠳஸ⪅அᛛㅖ୙♭ஓࠋ୙㐣᭣฼඼ᅵ⏣⪥ࠊᅗ඼㈥㈈⪥ࠋ௒൅ணᒓஅ୰୍ࠊ ๎᭣ࠕヘ㣧㣗࣭ ⾰᭹ཬᑗ᮶፧ፚࠊ୙ᚓ᭷⣼
㛗ᎈ ࠖࠊ᫝ᮍა౑㑋ᐻ᎒᧙㠭ஓࠋ୍๎᭣ࠕ୙ᚓぷび㛗᎒⚾⵳ ࠖࠊ୍๎᭣ࠕ࿃ぢᅾ⏣Ꮿࠊ௔⧅⹒࣭ヘᆒศ ࠖࠊ᫝ᮍა౑ᢎ㛗඗㑇
⏘ஓࠋཪᨃ᪊㛛≧அ๓ࠊ୙ ิࠕᏙᏊ୍ࠖ ⾜ࠋႷஇࠊ᭷Ⅽேᚋ⪋୙㑋᧙㠭⪅இࠋ᭷Ⅽேᚋ⪋୙ᢎ㑇⏘⪅இࠋཪ᭷Ⅽேᚋ⪋୙⛠
ᏙᏊ⪅இࠋ൅᪊⚍࿌அᩥࠊ௨ࠕᶒ Ꮠࠖᥐ㎡ࠋᶒஅப⪅ྍࠊ ᙼ࣭ ྍṈࠊ㑙㏏ᮍᐃஅモஓࠋ⵹ᜍ᪂፬அူἽയ⏕ࠊ⪋ጡ௨Ṉ៘඼
┠๓ࠊୟ௨௦⪁ேᬻᏲஸඣ୺㔜⪥ࠋ  ࠖ
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ࠕⅭ඗ᚋ㆟ 㸦ࠖࠗ බ᫝㞟࠘ᕳᅄ୍ࠊ࿅♽ㅬࠗᏵᩥ㚷࠘ᕳ୍ࠐ஬㸧࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ⥅ᢎㄽ࡛࠶ࡿ24ࠋ 
๽ཎ∗㸦ᩏ㸧ࡢゝ࠺ᡤ࡟ࡼࢀࡤࠊࠗࠕ ᫓⛅࠘ࡢ⩏࡟ᖖ࡜ኚ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᚋࢆྲྀࡿሙྜ࡟ࠊ඗ᘵ࠿ࡽᚋࢆ
ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣࠗᖖ࡛࠘࠶ࡿࠋ඗ᘵ࠿ࡽྲྀࡗࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ♩ࢆṇࡋ࡚ࠊᏊࡀ∗
ࢆ⥅࠸ࡔሙྜ࡜ྠᵝ࡟ᢅ࠺ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀࠗኚ࡛࠘࠶ࡿࠋെබࡣ඗ࡢ❧ሙ࡛ᘵ㸦㛬බ㸧ࢆ⥅ࡂࠗࠊ ᫓⛅࠘
ࡣࡇࢀࢆࠗᏊ࠘࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿࠗᖖࡣᖖ࡟⏝࠸ࠊኚࡣኚ࡟⏝࠸ࡿ࠘࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢࡇ
࡜࡛ࡍࠋ௒ࠊࢃࡓࡋࡣࠊࠕኚࠖ࡜ࡣゝࢃ࡞࠸࡛ࠕᶒࠖ࡜ࡋࠊࡋ࠿ࡶ㑇ゝ≧࡟ࡣࠊࠕ⹒࣭✐ヘࡀ⤖፧ࡋ࡚
Ꮚࢆࡶ࠺ࡅࡿࡢࢆᚅࡘࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋゝ࠺࡜ࡇࢁࡣ᫂ⓑࠊᚰቃ࡜ࡋ࡚ࡣࡣ࡞ࡣࡔⱞࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ୡ௦ࡢᗎิࢆ஘ࡋࠊ∗Ꮚࡢ᝟ࢆኻ࠺࡜࠸࠺ࡢࡣࠊỴࡋ࡚⾜࠸࠺ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡝࠺ࡋ࡚ୡ㛪
ࡢ࠸࠸࠿ࡆࢇ࡞⪅ࡀゝࢆᕥྑ࡟ࡋࠊ♽㟋ࢆḭ࠸࡚㸦୙ἲ࡞㐣⥅࡟ࡼࡗ࡚௚ே࡟㸧኎ࡾ㣕ࡤࡍࡼ࠺࡞⾜
࠸࡟࡞ࡽࡗࡓࡾࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ㸦ứ⌾ࠗ㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ஧஧ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩஧ 㸧ࠖ25 
ứ⌾ࡣࠊィᮾࡀஸᏊ‽ࡢࡓࡵ࡟⦅ࢇࡔࠗᛮᏊீᕳ࠘ࡢ࠺ࡕ࡛ࡣࠊཝࡋ࠸ཎ๎ㄽ⪅࡜ࡋ࡚❧ࡕ⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢứ⌾ࡀࠊ࠸ࡲஸᏊ⟉ࡢ❧⥅࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ඗ᘵ㛫࡛ࡢ❧⥅ࢆ∗Ꮚ㛫࡛ࡢ❧⥅࡟‽࠼ࡿᥐ⨨ࢆࠊࠕᶒ࡛ࠖ
࠶ࡿ࠿ࡽ࡜ᘚ᫂ࡋࠊࠕ඼ᚰ஼⁠ⱞ▯ࠖ࡜⮬ࡽࡢⱞ⾺࡟⌮ゎࢆồࡵࡿഃ࡟ࡲࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐙ㡿ᇦ࡛ࡢ♩ᐇ㊶ࡀᖏࡧࡿ♫఍ᛶࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࠊứ⌾ࡢࡇ࠺ࡋࡓᘚ᫂ࡣ୍ࠊ ௳ࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅
࡛࠶ࡿᚑᘵࡢࡳ࡟ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋẟወ㱋㸦すἙࠋኳၨ୕ࠝ  ᖺࠞ⏕ࠋύỤ
ⷜᒣ㸧ࡣࠊứ⌾ࢆᝏࡋࡁᐇ౛࡜ࡋ࡚ྡᣦࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕබ↛࡜ࠊ᫛✕┦ᙜ௨እࡢ㛫᯶࡛ࡢ❧⥅ࢆ⾜࠸ࠊၥ⟅
యࡢᘚㄽࢆⴭࡋ࡚ࠊྡே࣭Ꮫኈࡢ๓࡛தࡗ࡚ぢࡏ࡚࠸ࡿࠖ࡜ホࡋ࡚࠾ࡾ26ࠊࡇ࠺ࡋࡓㄽホࡣࠊứ⌾ࡢㄽㄝ࣭
᭩⡆ࡀࠊኈ኱ኵ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ࠊኚ๎ⓗ࡞♩ᐇ㊶ࢆබ♧ࡍࡿព࿡ࢆᣢࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ
୕⠍ࢆࠊ࠶࠼࡚ᩥ㞟࡟཰㘓ࡋබ♧ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊứ⌾ࡣࠊ▱཭࡟㝈ࡽࡎᗈ࠸⠊ᅖࡢேኈ࡟ᑐࡋࠊ඗ᘵ❧ᚋ࡜࠸
࠺⮬ᐙࡢ㠀ᖖᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊⅬ᳨࡜ᢎㄆࢆせㄳࡋࡓ࡜ཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
ứ⌾ࡀ୍ࠊ 㛛ࡢ஦᱌ࢆ౛࡟࡜ࡗ࡚ⴭࡋࡓ❧⥅ㄽࡣࠊ⌧࡟ኈ኱ኵࡢὀពࢆᘬࡁࠊ♩ࡢཎ๎࡟↷ࡽࡋࡓ᳨ウࡀ
ຍ࠼ࡽࢀࡓࠋứ⌾ࡢࠕⅭእ♽ᚋ୍ࠖ ⠍ࡣࠊứẶࡢ᪘ே࡛࠶ࡿ⎈㸦ᚋྡ₎ứࠊᏐࡣᗈஅ㸧ࡀࠊእ♽∗࡛࠶ࡿẟ
                                                   
24  ứ⌾ࡣࠊ⮬ᐙࡢ❧⥅ၥ㢟࡜↓㛵ಀ࡟ࠗ᫓⛅࠘ࢆྲྀࡾୖࡆࡓㄽㄝ࡛ࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࠊ๽ᩏࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࢆㄽ㥍ࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠗࠋ᫓⛅බ⨺ఏ ᡂ࠘බ༑஬ᖺࠕ௰Ꮎᩧ༞ ᮲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱఇࠗ ゎネ ࡣ࠘ࠊࠗࠕ ᫓⛅ ⤒࠘ࡀࠗࠊ ௰Ꮎᩧ ࡜࠘⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊබᏞᎾᩧࡀ඗࡛࠶ࡿබᏞᖐ∗ࡢᚋ࡜࡞ࡗ࡚ࠗࠊ ௰Ꮎᩧ ࡜࠘ᨵࡵࡓࡇ࡜࡬ࡢㆋពࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖゎࡍࡿࠋ๽ᩏࡣࠊ඗ᘵ❧ᚋࢆ
ྍ࡜ࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࠊࡇࡢఱఇㄝࢆᢈุࡋ࡚ࠊࠕࡶࡋࠊ඗ᘵ❧ᚋࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠗ ௰Ꮎᩧ ࡟࠘࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿㆋពࡀ࠶ࡿ࡞
ࡽࠗࠊ ᫓⛅࠘ࡢ᭩ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊኚ᭦ᚋࡢࠗ௰Ꮎᩧ࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠊ࠶࠼࡚ඖ᮶ࡢࡲࡲ࡟ࠗබᏞᎾᩧ࠘࡜⾲グࡋ࡚ㆋពࢆᐯࡍࡿࡣ
ࡎࡔࠖ࡜ㄽࡌࡓࠋứ⌾ࡣࠊఱఇㄝࢆᨭᣢࡋ࡚ࠊࠕ࡞ࡐࠊኚ᭦ᚋࡢࠗ௰Ꮎᩧ࡛࠘ࡑࡢࡲࡲ⾲グࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ᫛✕ࡢᗎ
ࢆ஘ࡋࠊ∗Ꮚࡢぶࢆኻࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ┤᭩ࡍࢀࡤ㈘⤯ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ⮬᫂࡟ࡑࡢ㠀ࡀࢃ࠿ࡿ࠿ࡽࡔ ࡜ࠖㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ 㕌
⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ୍஬ࠕ᫓⛅㞧⩏༑஧๎࣭௰Ꮎᩧ༞ 㸧ࠖࠋ 
25 ࠕ๽ཎ∗᭣ࠗ ᫓⛅࠘அ⩏᭷ᖖࠊ᭷ኚࠋྲྀᚋ⪅୙ᚓྲྀ඗ᘵࠊᖖஓࠋ᪤ᕬྲྀ඗ᘵ▯ࠊ๎ṇ඼♩ࠊ౑ᚑᏊ౛ࠊኚஓࠋെබ௨඗
⥅ᘵࠗࠊ ᫓⛅࠘ㅝஅᏊࠋᎾᩧ௨ᘵ⥅඗ࠗࠊ ᫓⛅࠘஼ㅝஅᏊࠊᡤㅝᖖ⏝᪊ᖖࠊኚ⏝᪊ኚ⪅ஓ ࠖࠋ௒൅୙ᩒ᭣ኚࠊ⪋᭣ᶒࠊୟⴭㅖ
ணᒓ᭣ࠕ௨ಗ⹒࣭ヘ፧ፚࠊ⏕Ꮚ ࠖࠊ๎඼ㄝᕬ᫂ࠊ⪋඼ᚰ஼⁠ⱞ▯ࠋ஘᫛✕அᗎࠊኻ∗Ꮚஅぶࠊ൅Ỵ୙ᚸⅭஓࠋ൅㇍ᩀୡ಑↓
㢗Ꮚጣࠊゝㄒฟධࠊḭ㨣⚄ࠊ኎♽∗⪅ဢࠋ  ࠖ
26 ࠕࠕ∗ࢆ♽࡜ࡋࠊ඗ࢆ∗࡜ࡍࡿ ࡢࠖㄝࡀฟ࡚࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡶࡢࠊ୧₎࣭ 㨯࣭ ᫴࣭ ၈࣭ Ᏽ࣭ ඖ࣭ ᫂࠿ࡽ௒࡟⮳ࡿࡲ୍࡛ࠊ ே࡜
ࡋ࡚஌ࡾฟࡋ࡚ṇࡍ⪅ࡀฟࡎࠊ⤖ᯝࠊ࿋୰ࡢ⩦಑࡛ࡣࠊᘵࡀ඗ࢆ∗࡜࿧ࡧࠊ∗ࡀᏊࢆᏞ࡜࿧ࡧࠊኳᖖࢆ⤯⁛ࡋࠊ೔⣖ࢆ⣟஘
ࡋࠊබ↛࡜ࡇࢀࢆࡸࡗ࡚ࡳࡏࠊ㆕⣔ࢆห⾜ࡋࠊࡋ࠿ࡶ୺ᐈࡢၥ⟅ࢆⴭࡋ࡚ࠊぢ㆑࠶ࡿேࠊᏛ⪅ࡢ┠࡟தㄽࢆࡉࡽࡋ࡚ぢࡏࡿ
࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ὀࠗࠋ㛗ὪứẶ㞟 ࡟࠘ぢ࠼ࡿ㸧ࠖࠋ㸦ẟወ㱋ࠗ ⤒ၥ ᕳ࠘ᅄࠊ➨஬᮲⋤㘏ၥࠕ௨⋤∗அᏐⅭẶ㠀᫝ ࠖࠊࠕ↛⪋௨∗Ⅽ
♽ࠊ௨඗Ⅽ∗ࠊ᫝ㄝ୍ฟࠊ⪋Ṕ୧₎࣭ 㨯࣭ ᫴࣭ ၈࣭ Ᏽ࣭ ඖ࣭ ᫂௨㎾ன௒ࠊ୪↓୍ே↉㉳⪋ṇஅࠊ௨⮴࿋୰⩦಑ࠊᘵ࿧඗Ⅽ∗ࠊ
∗࿧ᏊⅭᏞࠊ⶜⤯ኳᖖࠊ℔஘೔⣖ࠋබ↛ぢㅖ⾜஦ີࠊ Ⅽ㆕⣔ࠊୟⴭⅭ୺ᐈ㎪ㄽࠊ┦தனྡேᏛኈஅ๓㸦ぢࠗ 㛗ὪứẶ㞟 㸧࠘ࠖࠋ㸧 
 
➨㸰⠇ 㜅ⱝ⎏࡟ࡼࡿứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ࡬ࡢᢈ  ุ
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Ặ㸦ලⲈ㸧ࡢᚋ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᚋ࡛ࠊứẶ࡟ᖐ᐀ࡋࡓ᱌௳࡟༶ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ27ࠋᙜヱẟẶࡢ୍ဨ࡜࠾ࡶ
ࢃࢀࡿẟ௒㬅ࡣࠊᖌ࡛࠶ࡿ㢳⅖Ṋ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕⅭእ♽ᚋ୍ࠖ⠍࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊ㢳⅖Ṋࡣࠊ
␃ಖࡣࡘࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊứ⌾ࡢᡤㄽ࡟ࠕ㡾ྜ᪊⌮ࠖ࡜ࡢ᫝ㄆࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ28ࠋ࡛ࡣࠊứ⌾ࡀ⮬ᐙࡢ❧⥅ࢆㄽࡌ
ࡓࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖࡣࠊ᫬ࡢࠕྡே࣭Ꮫኈࠖ࡟ࡼࡗ࡚࠸࠿࡞ࡿྫྷ࿡ࢆཷࡅࡓࡢ࠿ࠋ 
 
➨㸰⠇ 㜅ⱝ⎏࡟ࡼࡿứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ࡬ࡢᢈ  ุ
 
ᮇᚅ࡝࠾ࡾ࡜࠸࠺࡭ࡁ࠿ࠊứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ ࡢࠖ❧⥅ㄽࡣࠊᚑᘵ࠿ࡽࠕ඗ᘵ୙┦Ⅽᚋ ࡜ࠖ࠸࠺ཎ๎࡟
↷ࡽࡋ࡚ࡢつㄴࢆⵚࡿ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ᫬ࡢࠕྡே࣭Ꮫኈ ࡟ࠖ┦ᙜࡍࡿே≀࠿ࡽ᳨ࠊ ドࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋứ⌾࡟
࡜ࡗ࡚୙ᖾ࡞ࡇ࡜࡟᳨ࠊ ド࡟஌ࡾฟࡋࡓࡢࡣࠊứ⌾࡬ࡢᏛၥୖࡢᑐᢠព㆑ࢆ࠶ࡽࢃ࡟ࡍࡿ㜅ⱝ⎏㸦₮㑪ࠋᓫ
⚞஑ ࠝࠞᖺ⏕ࠋᒣすኴཎ㸧࡛࠶ࡗࡓ29ࠋ㜅ⱝ⎏ࡣࠊỤ㜖࠿ࡽࠕứ⌾ࡀ㛗Ꮚ⟉ࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓ❧⥅ࡣ♩࡟
↷ࡽࡋ࡚ጇᙜ࡞ࡢ࠿㸽ࠖ࡜㉁ၥࡉࢀࡓࡢ࡟⟅࠼࡚ࠊࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖࡢ㞴Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
࠾┠࡟࠿࠿ࡗࡓ㝿࡟ࠊࠕ㕌⩝㸦ứ⌾㸧ࡣ㛗Ꮚ⟉ࡢ༞ࡋࡓᚋࠊᗂᏊ✐ヘࢆᚋ࡜ࡋࠊࡇࢀࢆࠗ ᶒ ࠘ࡔ࡜ゝ
ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢㄝࡣ♩࡟࠿࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡜ࡢࡈ㉁ၥࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀᛮ࠸ࡲࡍ࡟ࠊ㕌
⩝ࡣ♩Ꮫ࡟㛗ࡌࠊ⮬㌟ࡣኈே࡛࠶ࡾࡲࡍࠋṚ⪅ࢆᛮࡗ࡚ᚰ஘ࢀ࡚࠸ࡿ᫬࡟ࠊ᝟ࡢ࠾ࡶࡴࡃࡲࡲ࡟♩ࢆ
ෑ℔ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋୡேࡀࡍࡿࡇ࡜࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᚲࡎᣐࡾᡤ࡜ࡍࡿᮦᩱࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠸ࡲࠊ
ఱ࡟ᣐࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜ゝ࠼ࡤࠗࠊ Ᏽᩥ㚷࠘ᡤ཰ࡢ๽ཎ∗ࠕⅭ඗ᚋ୍ࠖ⠍ࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᖐࡗ࡚㕌⩝ࡢᩥࢆྲྀࡗ࡚ㄞࢇ࡛ࡳࡲࡍ࡜ࠊࡸࡣࡾࠊࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ ࠖࡀ࠶ࡾࠊ๽ཎ∗ࡢ㆟ࡀࠊࠗࠕ ᫓⛅࠘
ࡢ㆟࡟ࠊᖖ࡜ኚࡀ࠶ࡾ͐ 㸦͐␎㸧͐ ͐ ࡜ࠖࡍࡿࡢࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠗࠋ ᫓⛅࡛࠘ ࡶࠊࡇ࡜බ⨺ᐙ࡟ࡣ≉
␗࡞ㄝࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡦ࡜ࡲࡎࡑࢀࡣᥐ࠸࡚࠾ࡁࡲࡍࠋെබඖᖺࡢఏ࡟ࠊࠕࡇࢀ㸦㛬බ࡟࡜ࡗ࡚ࡢെ
බ㸧ࡣᏊ࡛࡞࠸ࡢ࡟ࠗࠊᏊ ࡜࠘⛠ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡝࠺࠸࠺ࢃࡅ࠿ྩࠋ ⮧࡜∗Ꮚ࡜ࡣᶆグࡢཎ๎ࢆྠ୍࡜ࡍ
ࡿ㸦⮧Ꮚ୍౛㸧࠿ࡽࡔࠖ࡜࠶ࡾࡲࡍࠋ⪃࠼ࡲࡍ࡟ࠊെබࡣ㛬බ࡟࡜ࡗ࡚ᗢ඗࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ໭㠃ࡋ
࡚㛬බࡢ⮧࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ♩ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁࠊㅖ౳ࡣࠊ࠾ࡌ࣭඗ᘵࢆ⮧ୗ࡜ࡋࡲࡍࠋ㸦ࡼࡗ࡚ࠊ඗ᘵ㛫
࡟ࡶྩ⮧㛵ಀࡀᡂ❧ࡋࠊ඗ࡀᘵࢆ⥅ࡄࡢࡣࠊ⮧ࡀྩࢆ⥅ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ㸧⮧ࡀྩࢆ⥅ࡄ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᏊ
ࡀ∗ࢆ⥅ࡄࡢ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᭹ࡣ᩾⾶࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊఏࡣࠕ⮧Ꮚ୍౛ ࡜ࠖ⛠ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
㕌⩝ࡣ࡜࠸࠼ࡤࠊㅖ౳࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࠿ࠋ㸦㜅ⱝ⎏ࠗ₮㑪⟯グ࠘ᕳභࠕ୚Ụ㎮භ᭩ 㸧ࠖ30 
                                                   
27 ࠗ㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ୕୐ࠕ᪘㆕㞧ㄽ୕๎࣭Ⅽእ♽ᚋ ࠖࠗࠊ 㕌⩝⥆✏࠘ᕳ஬஬ࠕ⸽ᕞứẶ᪘㆕࣭◊ᒣබḟᡣ᮶⹯ᗓྩୗ୍
ᨭࠖ㝃ぢࠕḟ㥁බୗ྄୍ᨭ ࠖࠋ 
28 㢳⅖Ṋࠗⵓᒣധṧ✏࠘ᕳ୍ࠕ⟅㛛ேẟᬒᒾ ࠖࠋứ⎈ࡣࠊእ♽∗ࡢᚋႹ࡜࡞ࡗ࡚㈈⏘ࢆ┦⥆ࡋ࡚࠾ࡁ࡞ࡀࡽ⤖ᒁࠊᖐ᐀ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ࿘ᅖ࠿ࡽၥ㢟どࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊứ⌾ࡣࠕⅭእ♽ᚋࠖࡢᮎᑿ࡛ࡇࡢ⾜࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡶᘚ᫂ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㢳⅖Ṋࡀࠊ
ࠕ୍⠍அ⺬㊊ࠖ࡜ホࡍࡿࡢࡣࡇࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
29 ඗ᘵ❧ᚋࢆࡵࡄࡿứ⌾࣭ẟወ㱋࣭㜅ⱝ⎏ࡽࡢᡤㄽࡣࠊ⿁ᯛࠕ௨ᗢᏊⅭ㛗Ꮚᚋ஬ᐙ㥍㆟ 㸦ࠖࠗ 㝶ᅬ㝶➹ ᕳ୍࠘ᅄ㸧ࡀิᣲࡍ
ࡿࡀᩥࠊ Ꮠ㏻ࡾ⨶ิ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ┦஫ࡢ⬦⤡ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋứ⌾࡜㜅ⱝ⎏࡜ࡢ஺཭࡜ᑐᢠ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⵓ⛅⳹
ࠝ ࠞࡀヲ⣽࡛࠶ࡾࠊứ⌾ࡢ❧ᚋၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᅄ㸬⨨ᚋஅᘚ ❶࡛ࠖࠊ๽ᩏࠕⅭ඗ᚋ㆟ ࡢࠖཧ⏝ࡶྵࡵ࡚⤒⦋ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⵓẶㄽ⪃ࡣࠊࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ࡜ࠕⅭᚋᡈၥࠖ࡜ࡢ❧⥅ㄽࡢ┦㐪ࢆ༊ูࡏࡎ࡟୍ᣓࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㜅
ⱝ⎏ࡀᢈุࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖࡢ୰㌟࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ 
30 ࠕᢎ㠃ၥ㕌⩝௨㛗Ꮚ⟉༞ࠊ௨ᗂᏊ✐㈟Ⅽஅᚋࠊྡஅ᭣ᶒࠋ᫝ㄝஓࠊ᪊♩Ᏻஇྰஇࠋᘵ௨㕌⩝㛗ன♩Ꮫࠊ⪋ཪ㌟Ⅽኈኵࠊ
୙ᛂᙜယ᝚Ⲩᝨஅవࠊ௵᝟㰇♩ࠋⱝୡ಑ேᡤⅭ⪅ࠊ඼஼ᚲ᭷ᡤᜄஇࠋ᭨ᜄ∞ࠋṤᜄࠗ Ᏽᩥ㚷 ๽࠘ཎ∗ࠕⅭ඗ᚋ୍ࠖ ㆟இࠋཬ
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ứ⌾ࡀࠊ඗ᘵ㛫࡛ࡢ❧ᚋࢆṇᙜ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡍ๽ᩏࠕⅭ඗ᚋ㆟ ࡜ࠖࡣྩࠊ ୺㌟ศ࡟ᅛ᭷ࡢ⥅
ᢎཎ⌮࡟↷ࡽࡋ࡚౛እᥐ⨨ࢆṇᙜ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺㊃᪨ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋ๽ᩏࡀ⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ඗ᘵ㛫࡛∗
Ꮚ㛵ಀࡢᨃไࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ඛྩ࡜ᚋྩ࡜ࡢ㛫࡟Ꮡࡍࡿྩ⮧㛵ಀ㸦୍᪉ࡀඛࢇࡌ࡚༶఩ࡋࡓ᫬
Ⅼ࡛ᡂ❧ࡍࡿ㸧ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ๽ᩏࡢពᅗ࡟ἢ࠺࠿ࡂࡾࡣࠊ㜅ⱝ⎏ࡢᣦ᦬ࡍࡿ࡜࠾ࡾࠊኳᏊ࣭
ㅖ౳࡞ࡽࡠứ⌾ࡢ㌟࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࡢ⥅ᢎཎ⌮ࡣ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ๽ᩏࡣࠊ㩃ࡢᮾ㛛Ặ࡟࠾ࡅࡿᖐ∗࣭Ꮎᩧ඗ᘵࡢ⥅ᢎ࡟༶ࡋ࡚㸦ࠗ ᫓⛅බ⨺ఏ࠘ᡂබ༑஬ᖺࠕ௰
Ꮎᩧ༞ ᮲ࠖ㸧ࠊࡘࡲࡾࠊ኱ኵ㌟ศࡢ⥅ᢎࢆ౛࡟࡜ࡗ࡚ࠊ඗ᘵ㛫࡛ࡢ❧⥅ࢆㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊࠕⅭ඗ᚋ㆟ ࡟ࠖㄝ࠿ࢀ
ࡿ⥅ᢎཎ⌮ࡣࠊኳᏊ࣭ㅖ౳௨እ࡟᥼⏝ࡉࢀࡿవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡓࠋ㜅ⱝ⎏ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᢤ࠿ࡾ࡞ࡃࠊ
ᑒᘓࡢୡ࡜㒆┴ࡢୡ࡜ࡢ᮲௳ࡢ┦㐪ࢆㄽࡌ࡚ࠊࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࡢ᥼⏝ࢆᑒࡌࡿࠋ㜅ⱝ⎏ࡢ࠸࠺࡜ࡇࢁࢆᩜ⾝ࡍ
ࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡞㊃᪨࡜࡞ࡿࠋ࠸࡟ࡋ࠼ࡢཀ኱ኵࡣࠊ௒᪥ࡢ኱ኵ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࠊᅵᆅࢆୡくࡋࠊࠕྩࠖ࡜ࡋ࡚
᩾⾶᭹ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊᑛ㝆ཎ⌮ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡼࡗ࡚ྂࠊ ௦ࡢ኱ኵ࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊ඗ᘵ㛫࡛ࡢఏ∖㛵
ಀ࡟༶ࡋ࡚ࠊኳᏊ࣭ㅖ౳࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕ⮧Ꮚ୍౛ࠖࡀᡂ❧ࡍࡿవᆅࡶ࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊᙜ௒ࡢ኱ኵࡣࠊྂ௦ࡢ኱
ኵࢆࠕྩ ࠖࡓࡽࡋࡵ࡚࠸ࡓ᮲௳ࢆኻࡗ࡚࠾ࡾࠊᑛ㝆᭹ࡶ⾜ࢃࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋᐁ൉㈨᱁ࢆಖ᭷ࡍࡿứ⌾ࡣ୍ࠊ
ᛂࡣ኱ኵ࡟㢮ẚࡋ࠺ࡿ❧ሙ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢෆᐇࡣྂ௦ࡢ኱ኵ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡋ࡚ứ⌾ࡢ㛗Ꮚ⟉࡜
࡞ࢀࡤ୍ࠊ ௓ࡢኈᗢே࡟㐣ࡂࡎࠊࡑࡢ❧⥅࡟ྩࠊ ୺㌟ศ࡜ࠕᑒᘓไࡢࡶ࡜࡛ࡢ ኱ࠖኵࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕⅭ඗ᚋ
㆟ࠖࡢ⥅ᢎཎ⌮ࢆ᥼⏝ࡍࡿవᆅࡣ࡞࠸ࠊ࡜31ࠋゝ࠺࡞ࢀࡤࠊ௒᪥ࡢኈ኱ኵࡢ❧⥅࡟ࠊ๽ᩏࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࡢ⥅
ᢎཎ⌮ࢆᣢࡕ㎸ࡴࡢࡣࠊ᫬௦㘒ㄗ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘൗୖࡢἋử࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ィᮾࠗᛮᏊீᕳ࠘ࡢ୍௳࡟࠾ࡅࡿᘚㆤ⪅ࡓࡕࡀࠕ᝟ࠖࢆཱྀࠎ࡟ゝ࠸❧࡚ࡓࡼ࠺࡟ࠊ♩ࡢᐇ㊶࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ
ᚰ᝟࣭஦᝟ࢆ㓃ࢇ࡛ࡢ⿢㔞ࡀチᐜࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊඹ㏻஢ゎࡢࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜࡞ࢀࡤࠊứ⌾ࡢ࠸࠺ࠕᶒ ࡜ࠖࡋ
࡚ࡢࠕ඗ᘵࡢ㛫᯶࡛ࡢ❧ᚋࠖࡣࠊ᝟ࢆ㓃ࢇ࡛ࡢᥐ⨨࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣᐜㄆࡉࢀࡑ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ㜅ⱝ⎏ࡣࠊ
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡶゝ࠸㏨ࢀࡢ㐨ࢆሰࡂ࡟࠿࠿ࡾࠊࠕఱࡣ࠾࠸࡚ࡶࠊ∗Ꮚ࣭᐀⚉࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀࡽࡔࡅࡣࠊᶒ
ࢆᣢࡕฟࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔ ࡜ࠖỴࡵࡘࡅࡿ32ࠗࠋ ᛮᏊீᕳ ࡢ୍࠘௳࡛ࡣࠊィᮾࡢࠕ㐣᝟ ࢆࠖ㏥ࡅ࡚ࠊຊᙉࡃ
                                                   
ᖐྲྀ඼✏ㄞஅࠊᯝ᭷ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ ࠖࠊ㍕๽ཎ∗அ㆟᭣ࠕ͐͐㸦␎㸧͐͐ ࠖࠗࠋ ᫓⛅࠘၏බ⨺ᐙከ␗ㄝࠊጡ໚ㄽࠋ༶௨඼െ
බඖᖺఏࠕṈ㠀Ꮚஓࠊ඼⛠Ꮚఱࠊ⮧Ꮚ୍౛ஓ ࠖࠋ⵹െබ᪊㛬㞪ᗢ඗ࠊᐇ໭㠃Ⅽ⮧ࠊ♩ㅖ౳⮧ㅖ∗඗ᘵ௨⮧அࠊ⥅ྩ⊰Ꮚஅ⥅
∗ࠊ඼᭹ⓙ᩾ࠊᨾఏ⛠ࠕ⮧Ꮚ୍౛ ࠖࠋ௒㕌⩝ࠊ㠀ㅖ౳ஓࠖࠋ  
31 ࠕࡑࢀ࡛ࡶࠊᘚゎࡢవᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ኱ኵ࡛࠶ࡿᎾᩧࡢ୍௳ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ௒᪥ࡢ኱ኵࡣ࠸࡟ࡋ࠼ࡢ኱ኵ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࠸࡟ࡋ࠼ࠊኳᏊ࣭ ㅖ౳࡜ཀ኱ኵࡢᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ⪅ࡣࡍ࡭ ࡚ࠕྩ ࡜ࠖ࠸࠸ࡲࡋࡓࠗࠋ൤♩ ႙࠘᭹ఏ࡟ࠊࠕྩࡣ⮳ᑛ࡛࠶ࡾࠊ᩾
⾶᭹ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ኱ኵࡣᑛ࡛࠶ࡿࡢ࡛ྠࠊ ∗඗ᘵࡢ᭹ࢆ㝆ࡋ࡚኱ຌ࡟࠾ࡉ࠼ࡿ ࡜ࠖ࠶ࡾࡲࡍࠋᚋୡࠊࡇࡢ♩ࡣ⾜ࢃࢀࡎࠊ
๽Ⅱࡣ∵ᘯ࡟ࡼࡿ㝆᭹᚟άࡢᥦゝ࡟ㄽ㥍ࡋ࡚ࠊࠕྂࡢࡘ࠿࠼ࡿ⪅ࡣࠊ᐀Ꮚ୍ே࡛࠶ࡿࡓࡵࠊඛ⋤ࡣ㐺Ꮚ࡟≉ู࡞ᆅ఩ࢆ୚࠼
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ࡢ௙࠼ࡿ⪅ࡣࠊ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚Ⓩ⏝ࡋࠊ㐺Ꮚ࡛࠶ࡿ࠿ᗢᏊ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ༊ูࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠸࡟ࡋ࠼࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ㸦ᙜ௒ࡢ㐺Ꮚࡢࡓࡵ࡟㸧㝆᭹ࢆ⾜࠺ព࿡ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖࠗ 㝳᭩ ൲࠘ᯘఏ㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ㕌⩝
࡟Ꮚࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᘵࢆᚋ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡋࠊࡲࡋ࡚ࡸࠊ㕌⩝ࡢᏊࡢ⟉ࡣ୍௓ࡢኈᗢ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡛ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇ࠿ྂࠋ ࡢ኱ኵࡢ౛ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡍࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠖࠋ㸦㜅ⱝ⎏ࠗ ₮㑪⟯グ ᕳ࠘භࠕ୚Ụ㎮භ᭩ ࠖࠊࠕ↛⊰
ྍㄱ⪅᭣ࠕ᭷Ꮎᩧ኱ኵஅ౛ᅾ ࠖࠋ↛௒அ኱ኵࠊ㠀ྂஅ኱ኵஓྂࠋ ࠊኳᏊ ㅖ࣭౳ཬཀ኱ኵ᭷ᆅ⪅ࠊⓙ᭣ࠕྩ ࠖࠊ႙᭹ఏࠕྩࠊ⮳
ᑛஓࠊⅭஅ᩾ࠋᨾ኱ኵᑛࠊᚓ௨㝆඼ぶ඗ᘵஅ᭹ࠊṆ኱ຌ ࠖࠋᚋୡṈ♩୙⾜ࠊ⪋๽Ⅱ㥨∵ᘯ㝆᭹அ㆟᭣ࠕྂஅ௙⪅ࠊ၏᐀Ꮚ୍
ேࠋ⏤᫝ඛ⋤㔜㐺ࠊ௒அ௙⪅఩௨ᡯ༖ࠊ୙㝈㐺ᗢࠊ୚ྂ᪤␗ࠋఱ㝆அ᭷᪨ဢ ࠖࠋ඼⏤Ṉ᥎ゝஅࠊ⦪㕌⩝↓Ꮚࠊ⊰୙ᚓ௨ᘵⅭ
அᚋࠊ⪋෫㕌⩝அᏊ⟉୙㐣୍ኈᗢே⪥ࠋ⪋ᩒ᥼ྂ኱ኵஅ౛இࠖࠋ㸧 
32 ࠕ㕌⩝ࡣࠗࠊ ࡜࡟࠿ࡃᶒ࡞ࡢ࡛ࡍ࠘࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ࡉࡽ࡟ᘚㆤࡍࡿࡴࡁࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ⪃࠼ࡲࡍ
࡟ࠊኳୗ࡟ࠕᶒ ࡜ࠖࡋ࡚ฎ⌮ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣఱ࠿࡜࠸࠸ࡲࡍ࡜ࠊ೔ᖖࡢ࠺ࡕ࡛ࡣ∗Ꮚ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࠊ♩࡛ࡣ♽ඛ⚍♭࡟
㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀࠊኳ⤒ᆅ⩏ࡢᣐࡾᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᶒࢆཱྀᐇ࡟ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸஦᯶࡛ࡍࠖࠋ㸦㜅ⱝ⎏ࠗ₮㑪⟯グ࠘ᕳභࠕ୚Ụ㎮භᆅ⩏ࡢᣐࡾᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᶒࢆཱྀᐇ࡟ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸஦᯶࡞ࡢ࡛ࡍ
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♩ࡢཎ๎ࡢ㑂Ᏺࢆၐ࠼ࡓứ⌾ࡀࠊ࠸ࡲࠊ⮬㌟ࡢ㛗Ꮚࡢ❧⥅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㜅ⱝ⎏࡟ࡼࡗ ࡚ࠕ௵᝟㰇♩ ࡜᩿ࠖࡌ
ࡽࢀࠊࠕᶒࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᘚ᫂ࡶሰࡀࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
㜅ⱝ⎏ࡢ௚࡟ࡣࠊẟወ㱋ࡶࠊඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠗࠊ 㛗ὪứẶ㞟࠘ࢆྡᣦࡋ࡛ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ
❧ᚋ᭩஧ ࡟ࠖ㢮ࡋࡓ❧⥅ㄽ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊẟወ㱋ࡢ⥅ᢎゎ㔘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᢈุࡢ୺せ࡞ᶆⓗ࡛࠶ࡿࠋẟወ㱋ࡣࠊ
⮬㌟ࡢ⤒Ꮫ⥘㡿 㸦ᩥࠗ すἙ⤒㞟 ซ࠘౛㸧ࡢ୰࡛ࠊࠕ⤒ఏࡢㄗࡾࡀཎᅉู࡛ࠊ ࡢ⤒ఏࡢゎ㔘ࢆㄗࡿ 㸦ࠖࠕᅉᯝ⤒ㄗ
௨ㄗ⤒ 㸧ࠖࡢ୍஦౛࡟ࠊࠕ௰Ꮎᩧ༞ࠖ᮲ࡢゎ㔘ࢆᣲࡆࠊࡑࡢㄗゎࡢᝏᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࿋୰⩦಑ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ᫛
✕┦ᙜ⪅ࡢ㛫᯶௨እ࡛ࡢ❧⥅ࡀᖖែ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿ33ࠋࡓࡔࡋࠊẟወ㱋ࡀᢈุࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ᙼ⮬㌟ࡢࠕ௰Ꮎᩧ༞ ᮲ࠖゎ㔘ࡣࠊ⊂⮬ⰍࡀᙉࡃࠊࡇࡢⅬࠊ㜅ⱝ⎏ࡢᖖ㆑ㄽࡢ᪉ࡀࠊ➃ⓗ࡟ứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧
ᚋ᭩ࠖࡢ㞴Ⅼࢆ✺࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
ᐇ᝟࡜ࡋ࡚ࡣࠊኈ኱ኵࢆᙜ஦⪅࡜ࡍࡿ❧⥅࡟࠾࠸࡚ࠊཎ๎࠿ࡽࡢ㐓⬺̿̿඾ᆺⓗ࡟ࡣᮍᡂᖺṚἐ⪅ࡢࡓࡵ
ࡢ❧⥅࡜ୡ௦㛵ಀࡀ㡰ᙜ࡛ࡣ࡞࠸❧⥅̿̿ࢆゝ࠸ࡃࡿࡵ࡚ࡋࡲ࠺ែࡢ㆟ㄽࡣࠊứ⌾ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ ࡟ࠖ㝈
ࡽࢀࡎࠊࡑ࠺ࡋࡓ㢮ᆺࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒ఏグ㍕ࡢ♩ࡀཎ⩏࡜ࡋ࡚⧳ࢃࡾࡘ࠿ࡏ࡚࠸ࡿ㌟ศ㠃࡛ࡢไ⣙ࢆ᭕
᫕໬ࡉࡏࡿࡢࡣࠊゎ㔘ୖࡢᡭࡔ࡚ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊṳᚋ୙❧⥅ࡢཎ๎࡟཯ࡋ࡚⮬㌟ࡢṳᏊࡢࡓࡵ
࡟ᚋႹࢆ❧࡚ࡼ࠺࡜⪃࠼ࠊ⋤㘏㜢㸦ᓫ⚞ඖ ࠝࠞᖺ⏕ࠋỤ⸽࿋Ụ㸧࡟ࡇࢀࢆㄴṆࡉࢀࡿ࡜ࠊࠕⅭṳᚋ⪅ࠊ
௨඼᭹᭹அ 㸦ࠖࠗ ♩グ࠘႙᭹ᑠグ㸧ࡢゎ㔘ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ᢲࡋ㏻ࡑ࠺࡜ࡋࡓ34ࠋ⋤㘏㜢ࡣࠊ⤒ᩥࡢゎ㔘࡜ࡋ࡚ࡣ㢳
⅖Ṋㄝࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡣࡋࡓࡶࡢࡢࠊࡇࡢ⤒ᩥ࠿ࡽᘬࡁฟࡉࢀࡿ‽๎ࡣࠊ㢳⅖ṊࡢṳᏊࡢࡓࡵࡢ❧⥅
࡟ࡣ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚ࠊ㢳⅖Ṋ࡟ṳᏊࡢࡓࡵࡢ❧⥅ࢆ᩿ᛕࡉࡏࡓࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊ⤖ᒁࠊṳᚋ
❧⥅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㝸௦࡛ࡢ❧⥅࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗ࡚⮬㌟ࡢᚋႹࢆ❧࡚ࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࠕⱝ௨ᘵ⥅඗ࠊ
௨Ꮮ⥅♽ࠊ⪋❵᫆Ⅽ∗Ꮚࠊ᪊ᖖ⌮Ṧ୙ྜ 3ࠖ5࡜ㄝ࠿ࢀࡿ࡜࠾ࡾࠊ඗ᘵ㛫࡛ࡢ❧ᚋ࡟ྠࡌࡃࠊ㝸௦࡛ࡢ❧ᚋࡶ
ࡲࡓࠊୡ௦㛵ಀࢆ஘ࡋ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡛ࡣ㠀♩ࡢᥐ⨨࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟࠿ࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ௒ᗘࡣࠊ㢳⅖Ṋࡢጻ
ᡉ࡛࠶ࡿᚎ஝Ꮫ㸦ᓫ⚞ᅄ ࠝࠞᖺ⏕ࠋỤ⸽ᓰᒣ㸧ࡀࠊࠕ❧Ꮮ㆟ࠖࢆⴭࡋ࡚ࠊ㝸௦❧⥅ࡀチᐜࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ
ㄽࡌࡓࠋᚎ஝Ꮫࡣࠊࠕ᭷ᅜ⪅அ⥅ୡ୚ኈ኱ኵஅᢎᐙࠊ඼⌮๎୍⪋ᕬ▯ ࠖࠕேஅྠ᝟ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊ⥅ᢎࡢ
ἲ⌮࡜ே᝟࡜ࡢ㉸㌟ศᛶࢆ๓㠃࡟ᢲࡋฟࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣྂࠊ ♩ࡢᛂ⏝ⓗゎ㔘࠿ࡽࠊṔྐୖࡢඛ౛ࡢᘬ↷࡟⮳ࡿ
                                                   
᭩ ࠖࠊࠕᡈཪⅭஅゎ᭣ࠕ㕌⩝ᅛபᶒ∞ࠊᶒ∞ ࠖࠋ✼௨ኳୗఱ஦୙ྍᶒࠊ⪋၏೔㛵∗Ꮚࠊ஦΅᐀⚉ࠊኳ⤒ᆅ⩏அᡤᅾࠊ᭷ᚲ୙ྍ
௨ᶒⅭ㎡⪅ࠋ  ࠖ
33 ࠕ㸦ẟඛ⏕ࡀࠊ⤒Ꮫࡢᚰᚓࢆㄝ࠿ࢀࡓ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡟ࡣ㸧ࠕ⤒ᩥࡢㄗࡾ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟⤒ᩥࢆㄗゎࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣࠊ⤒ᩥࡀㄗࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤒ᩥࢆㄗࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ౛࠼ࡤ͐ࠊ 㸦͐୰␎㸧͐ ͐ࠗ බ⨺ఏ࠘
ࡣࠊㄗࡗ࡚ࠊࠕ࠸࡟ࡋ࠼ࠊ♽∗ࡢᏐࢆ࡜ࡗ࡚Ặ࡜ࡋࡓࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜൂ࣭㥡ኟ࣭ᏘẶུ࣭Ꮮࡣ∗ࡢᏐࢆ࡜ࡗ࡚Ặ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࠕ♽∗ࡢᏐࢆẶ࡜ࡋࡓࠖ࡜ㄗゎࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࠕᮾ㛛〴௰ࡢᏊࡀࠗࠊ ௰Ꮎᩧ࠘࡜⛠ࡍࡿࡢࡣࠊ∗ࢆ♽∗࡜ࡋࠊ
඗ࢆ∗࡜ࡋࠊࠕ௰ ࢆࠖẶ࡜ࡋࡓ࠿ࡽࡔ ࡜ࠖᛮ࠸ࡇࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ࿋୰ࡢ⩦಑࡛ࡣࠊୡ௦㛵ಀࢆ஘ࡋ
࡚⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜ࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦ࠗ すἙ⤒㞟࠘ซ౛ࠊࠕཪ᭣ࠕ໚ᅉ⤒ㄗ௨ㄗ⤒ ࠖࠋ⤒ㄗࠊㄗ⤒ࠋዴ͐͐බ⨺ㄗபࠕྂ௨
⋤∗அᏐⅭẶ ࠖࠊ୙㆑ᅜൂ࣭ 㥡ኟ࣭ ᏘẶ࣭ ུᏞஅẶ∗Ꮠࠊ㐙␲ᮾ㛛〴௰அᏊ⛠௰Ꮎᩧࠊᚲ௨∗Ⅽ♽ࠊ⪋௨඗Ⅽ∗ࠊᨾᚓẶ௰ࠊ
⮴࿋୰⩦಑⮳௒ከ஘೔┦⥅அ஦ࠖࠋ㸧 
34 ᮍᡂᖺṚἐ⪅ࡢ❧⥅ࡣࠊ᐀Ꮚ࠿ྰ࠿࡞࡝ࡢ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡂࢀࡿవᆅࡣ࠶ࡿࡀࠊཎ๎ⓗ࡟ࡣ㠀♩࡜ࡉࢀࡿࠋ㔠அಇ
ࡣࠊ༑୐ṓࡢ⏨Ꮚࢆஸࡃࡋࡓ᫬ࠊᝒ③࡟ᬽࢀࠊ≉࡟❧⥅ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊᚋୡࡢ㠀㆟ࢆᠱᛕࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋᢡࡋ
ࡶࠊᙼࡀ┠࡟ࡋࡓࡢࡣィᮾࠕᛮᏊீグ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕᡃ୧ேྠ⑓┦៯᭷ዴ᫝இࠖ࡜ឤࡌධࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᛮᏊீࡢᘓ㐀ࢆᘬ
ࡁྜ࠸࡟ࡋ࡚⮬㌟ࡢṳᏊࡢ❧⥅ࡶチᐜࡉࢀࡿࡣࡎࡔࠊ࡜ពࢆᙉࡃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ 㔠ᩥ㏻බ㞟࠘ᕳ୍ࠐࠕ㢟ィ⏠ⲡᛮᏊீ
グ 㸧ࠖࠋ 
35 ⋤ᘯ᧝ࠗᒣᚿ࠘ึ㞟ᕳᅄࠕ❧ᚋ ࠖࠋ 
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ࡲ࡛࠶ࡽࡺࡿᡭࢆᑾࡃࡋ࡚ࠊぢ஦࡞ࡈ㒔ྜㄽࢆࡦࡡࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ36ࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ❧⥅ၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࠊཎ๎࠿ࡽእࢀࡓ❧⥅࡜ࡑࡢㄝ࡙᫂ࡅࢆࠊ㢳⅖Ṋࡣ▱཭࡟ఏ࠼ࠊứ⌾ࡣⴭ㏙
ࢆ㏻ࡌ࡚බ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣࠊ♩ᐇ㊶ࢆ⿢㔞ⓗ࡟⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࠊኈ኱ኵ♫఍࡟ᑐࡍࡿⅬ᳨࣭ ᢎㄆࡢ
せㄳࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺37ࠋࡇ࠺ࡋࡓせㄳ࡬ࡢ཯ᛂ࡜ࡋ࡚ࠊ࿘ᅖࡢኈ኱ኵࡓࡕ࠿ࡽࡢ཯ᛂ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᐇ㊶ᙜ஦⪅ࡢ୙༑ศ࡞ㄝ᫂̿̿ᚰ᝟ࢆゝ࠸ເࡿែࡢ⢒࠸㆟ㄽࡸࠊ⍗⑅ࡢ࠶ࡿゎ㔘ㄽ̿̿ࡢࡓࡵ࡟ࠊᕦࡳ࡟ᙗ
⦭ࢆ᪋ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡶࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᮇᚅ࡛ࡁࡓࠋᐇ㝿ࠊ㢳⅖Ṋࡢ❧⥅ࢆࡵࡄࡿ୍௳ࡣࠊᙜ஦⪅ࢆ㢳⅖
ṊࠊⅬ᳨࣭ㄴṆᙺࢆ⋤㘏㜢ࠊᘚㆤ࣭ ㄪ೵ᙺࢆᚎ஝Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡈࡃㄪ࿴ⓗ࡞ᵝ┦࡛ࠊ࡞࠾࠿ࡘぢࡿ⪅࡟ࠊ㛵ಀ⪅
ࡓࡕࡢ஺ㄨ࡜Ꮫ㆑ࢆ༳㇟࡙ࡅࡘࡘ┦஫ࡢつไࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ❧⥅ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠗࠊᛮᏊீᕳ࠘
ࡢ௳࡛ࡣࠊィᮾࡢࡓࡵ࡟ứ⌾ࡀࡲࡎࡣⅬ᳨࣭ ㄴṆᙺࢆࡘ࡜ࡵࠊứ⌾ࡢつㄴࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊ㨯⚫ࡽࡀḟࠎ࡜ィᮾ
ࡢࡓࡵࡢᘚㆤᙺࢆ࠿ࡗ࡚࡛࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓ୍ࠋ ᪉ࠊứ⌾ࡢ❧⥅ࡢ୍௳ࡣࠊࡲࡎ᪘ෆ࡛ࡢ❧⥅ࡢத࠸࡜࠸࠺฼ᐖ
ᑐ❧ࡀᇉ㛫ぢ࠼࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ㄪ࿴ⓗᵝ┦࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ᪘እࡢ▱཭࠿ࡽࡢつ
ไࡶࠊᏛ⪅㛫ࡢᑐᢠᚰࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ௬೉࡞࠸ᢈุ࡜ࡋ࡚✺ࡁࡘࡅࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ38ࠋứ⌾ࡣࠊ▱཭ࡢᘚㆤ࣭ㄪ
೵ࢆᚅࡘࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊே᝟࡬ࡢッ࠼ࡸྂ♩ࡢኚ๎ⓗゎ㔘࡜࠸ࡗࡓㄽᣐࢆࠊ⮬๓࡛ࡼࡃྲྀࡾᥞ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊ♩ゎ㔘ࡢ᫝㠀࡜ࡣูࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㐣ኻ┦つࠊ♩಑┦஺ࠖࡢ₇ฟ࡟ࡣኻᩋࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࠕ♩ゎ㔘ࡢ᫝㠀ࠖࡢḟඖ࡛ࠊứ⌾ࡢࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖࢆ࡝࠺ホ౯࡛ࡁࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ඗ᘵ❧
ᚋࢆࠊ๽ᩏࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࢆ᥼⏝ࡋ࡚ㄝ࡙᫂ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㜅ⱝ⎏ࡀᢈุࡍࡿ࡜࠾ࡾࠊࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࡢㄽ᪨
࡟↷ࡽࡋ࡚↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣື࠿ࡋ㞴࠸࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢࡣࠊứ⌾ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓ≧ἣ࡟࠾
࠸࡚ࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᬻᐃⓗ࡞඗ᘵ❧ᚋ ࡜ࠖ࠸࠺ᥐ⨨ࡀ࠶ࡲࡾ࠺ࡲ࠸౽ἲ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ≧ἣ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊᙉ࠸࡚ᚋႹࢆ❧࡚ࡎ࡟♩࣭ ἲࡢཎ๎࡟ྜ⮴ࡉࡏࡿ᪉ྥ࡛ㄝ࡙᫂ࡅࡿࡢࡀᖖዓⓗ࡞᪉⟇
࡛࠶ࡾࠊứ⌾⮬㌟ࡶࡲࡓࠊࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖࡢẁ㝵࠿ࡽࠊᖖ㆑ㄽ࡬࡜ㄝ࡙᫂ࡅࡢಟṇࢆࡣ࠿ࡗࡓࡩࡋࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋ 
ࠕ඗ࡀ↓ႹࡢࡲࡲṚἐࠋᘵ࡟ࡣ⏨Ꮚࡀ࠸࡞࠸࠿ࠊࡶࡋࡃࡣࠊ୍ேࡢ⏨Ꮚࡋ࠿࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺≧ἣࡢࡶ࡜ࠊ
ࠕ␯᪘ࡀࠊ㈈⏘ࢆ┠ᙜ࡚࡜ࡋ࡚ࠊ඗ࡢᚋ࡟ࠊ⮬㌟ࡸᏊ࣭Ꮮࢆධ⥅ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ ࡜ࠖࡣࠊ❧⥅⣮தࡢ඾ᆺ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ⿢ᐃࡢᶒ㝈ࢆᣢࡘ඗ᘵࡢ∗ࡀṚἐࡋ࡚࠸ࡿ࡜࡞ࡿ࡜ฎ⌮ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡀࠊ඗ᘵࡢ∗㸦㸻ứ
⌾ࡢ❧ሙ㸧ࡀᏑ࿨࡛࠶ࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓሙྜࡢࠕ❧⥅ࡏࡼ ࡜ࠖࡢ௓ධࡣྂࠊ ♩ࡢཎ๎ㄽ࡟ࡼࡗ࡚㐽᩿ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ඗ᘵࡢ∗ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊࠕⅭேᚋ♩࡜ࡣ኱᐀ࡢᏑ⥆ࢆ㊃᪨࡜ࡋࡓไᗘ࡛࠶ࡾࠊ኱
᐀࡛࡞࠸⮬ศࡢᏊࡣࠊⅭேᚋ♩ࡢཎ⩏࡟↷ࡽࡋ࡚❧⥅ࡢᚲ↛ᛶࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᙜ௦ࡢᚊ౛࡟↷ࡽࡋ࡚ࡶࠗࠊ↓
ᚋ⪅࡟❧ᚋࡍࡿࡇ࡜ࢆチࡍ ࡜࠘ࡣゝࡗ࡚ࡶࠗ ❧ᚋࡍࡿࡢࡀᚲ㡲 ࠘࡞࡝࡜ࡣᐃࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ௬࡟⮬㌟ࡀ኱᐀࡛
                                                   
36 ࠕ❧Ꮮ㆟ࠖࡣᚎ஝Ꮫࠗ᠋ᅬ㞟࠘ᕳ୍୕ࠊྠࠗㄞ♩㏻⪃࠘ᕳ஬࡟཰㘓ࠋ㢳⅖Ṋࡢ❧⥅ࢆࡵࡄࡿ୍㐃ࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᪂⏣ඖつ ࠝࠞ ࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ࡞࠾ࠊ㢳⅖Ṋ࡜ᮒ㭯㱋࡜ࡣ஺཭ࡀ࠶ࡾࠊ⋤㘏㜢ࢆྵࡵࡓ୕⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㦫㞃リ♫ࡢᡂ
ဨ࡛࠶ࡿࠋㅰᅜᴒ ࠝ ࠞࠕ㢳⅖Ṋ୚㦫㞃リ♫ࠖࢆཧ↷ࠋ
37 㒃ᩗ㸦჆㟹୕୐ ࠝࠞᖺ⏕㸧ࡣࠊ⮬㌟࡟ඛ❧ࡗࡓ㛗Ꮚ࡜ḟᏊࡢࡓࡵ࡟❧⥅ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆỴࡵࡓ࡜ࡁࠊࡑࡢᥐ⨨ࢆ
ࠕඛ♽⚲ࠖ࡜ࠕᐙ⾗࣭㒓ඪ࣭᭸཭࣭ᅜேࠖ࡜࡟㏻࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗᑠᒣⲡ࠘ᕳ஧ࠕᐈၥ 㸧ࠖࠋ 
38 ࠕ௬೉࡞࠸ᢈุࠖ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊභᮅᮇࡢΎ㆟ࡢࡼ࠺࡟බⓗ࡞㌟ศࡢୖࡆୗࡆ࡟ᖐ⤖ࡍࡿ῝้࡞ࡶࡢ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃ࡞ࡃࠊ
࠶ࡃࡲ࡛ኈ኱ኵ㛫ࡢ஺཭ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢ̿̿࠸ࢃࡺࡿࠕ஺ᝏ ࡶࠖᗈ⩏ࡢࠕ஺཭ ࡟ࠖྵࡲࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࡔࡀ̿ ̿ࠕ┦஫つไ࡛ࠖ
࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊứ⌾࣭ 㜅ⱝ⎏ࡢ୍௳ࡶࠊ㢳⅖Ṋࡢ❧⥅ࢆࡵࡄࡿ෇‶࡞ࠕ┦஫つไ ࡜ࠖ㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ㜅ⱝ⎏ࡣࠊ
ứ⌾ἐᚋࠊࡑࡢࠗሕᓟᩥ㞟࠘࡟┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ㡾᭷ᗃ娄அ୰ࠊ㈇ṈⰋ཭அឤࠖபࠎ࡜࠸ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊ㜅ⱝ⎏ࡀᢈุࡋ
ࡓ⟠ᡤࢆứ⌾ࡀᨵ✏ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿ̿̿຾฼ᐉゝ࡟ࡦ࡜ࡋ࠸̿̿ᩥ⬦࡛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ₮㑪⟯グ࠘ᕳᅄ㸧ࠋ 
➨஧❶ ⋤ᘯ᧝ࡢ᭹႙ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟ 
➨୍⠇ ࠕ∗ࡢ጖ࠖࡢࡓࡵࡢ᭹႙ࡢཎ๎ⓗゎ㔘 
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࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚋႹ࡜ࡋ࡚ࡣ㛗Ꮚ㸦඗㸧࡟࠿ࢃࡗ࡚ḟᏊ㸦ᘵ㸧ࡀ࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㛗ᏊࡢᚋႹࢆ❧࡚ࡿᚲせࡣ࡞
࠸ࠋḟᏊ㸦ᘵ㸧࡟➨஧Ꮚ௨ୗࡀ⏕ࡲࢀࡓࡽࠊ኷ᢡࡋࡓ㛗Ꮚ㸦඗㸧ࡢᚋ࡟❧࡚ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ
࡚ࡶࠊᚋ஦ࡢฎ⨨ࡣࡍ࡭࡚∗࡛࠶ࡿ⮬ศ࡟Ỵᐃᶒࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ᧕ࡡࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ39ࠋࡇ࠺ࡋࡓᖖዓⓗ࡞
❧⥅ㄽ࡟ἢࡗ࡚❧ㄽࡍࢀࡤࠊứ⌾ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓ≧ἣ࡛ࠊᚑᘵ࠿ࡽࡢࠕ⮬ศࡢᏊࢆứ⟉ࡢᚋႹ࡟ධ⥅ࡉࡏࡼ
࠺ࠖ࡜࠸࠺⏦ࡋฟࢆᣄ⤯ࡍࡿ࡟ࡣࠊᙉ࠸࡚ᘵ✐ヘࢆ඗⟉ࡢᚋ࡟❧࡚ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ 
ứ⌾࡟ࡣࠊࠕⅭᚋᡈၥ 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ୕ඵ㸧࡜࠸࠺ၥ⟅యࢆ࡜ࡗࡓㄽㄝࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡶஸᏊ⟉ࡢ
❧⥅ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠊࠕⅭᚋᡈၥࠖࡣࠊࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ๽ᩏࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࡣ↓ㄽࠊ
ࠕᘵ✐ヘࢆ඗⟉ࡢᚋ࡟❧࡚ࡿࠖ࡜࠸࠺ᥐ⨨ࡶぢᙜࡓࡽࡎࠊၥ⪅ࡢゝ࠺࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊࠕ⟉ࡢᏊࢆ❧࡚ࡿ࡟ࡣࠊ
⹒࣭ ヘࡀᏊࢆࡶ࠺ࡅࡿࡢࢆᚅࡘ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡀࠊứ⌾ࡢ࡜ࡗࡓᥐ⨨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕⅭᚋᡈၥ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ
ứ⌾ࡣࠊၥ⪅ࡢࠕ⟉ࡢᚋࢆ❧࡚࡞࠸࡛࠾ࡃ࡜࠸࠺ࡢࡣ♩࡞ࡢ࠿㸽 ᚊ࡞ࡢ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋࠊࠕ♩࡟
↷ࡽࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊᮏ᮶ࡣᚋࢆ❧࡚ࡎ࡟♻⚍࡛ࡍࡲࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚋࢆ❧࡚ࡿࡢࡣᚊ࡟ᚑࡗ࡚ࡢࡇ
࡜ࠋᚊ࡟↷ࡽࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊ⹒࣭ ヘࡢᏊࡣ㐺᱁ࠋᚊࡣࠊᚋ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ❧࡚ࡿࡢࡀ୙ྍ࡜ࡶ❧Ⴙࡀᚲ㡲ࡔ࡜ࡶ
ゝࡗ࡚࠸࡞࠸ ࡜ࠖࠊ♩࣭ ᚊࡢཎ๎ࢆࡓ࡚࡟࡜ࡗࡓ↓㞴࡞㆟ㄽ࡛ᛂࡌ࡚࠸ࡿ40ࠋࠕኳᏊ࣭ ㅖ౳ࡢ⥅ᢎཎ⌮ࢆཧ⏝
ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺↓⌮➽ࡢㄽࢆᢲࡋ❧࡚࡚ᙉ࠸࡚඗ᘵ❧ᚋࢆ⾜࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ♩ࡢཎ๎ㄽࡇࡑࡀࠊ║๓ࡢ⣮த࡟
࠾ࡅࡿ⮬㌟ࡢ❧ሙ࡜㡰᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࠊứ⌾ࡶ᝿฿ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡢ᥎ ࡀṇࡋ࠸࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊứ⌾
ࡣࠊᘚㆤ࣭ ㄪ೵ᙺࡢຓࡅࢆ࠿ࡾࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⮬ࡽ♩ゎ㔘ࢆಟṇࡋࠊ❧⥅ࡢㄝ࡙᫂ࡅࢆ♩ࡢཎ๎࡟ࡼࡾ㏆࠸఩
⨨࡟ⴠ╔ࡉࡏࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
➨஧❶ ⋤ᘯ᧝ࡢ᭹႙ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟ 
➨୍⠇ ࠕ∗ࡢ጖ࠖࡢࡓࡵࡢ᭹႙ࡢཎ๎ⓗゎ㔘 
 
ࠗᒣᚿ ࡢ࠘ⴭ⪅⋤ᘯ᧝㸦↓␗ࠋኳၨ஧ࠝ  ᖺࠞ⏕ࠋ㝐す⳹㝜㸧ࡣྠࠊ ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㝐すᆅᇦࢆ௦⾲ࡍࡿ
Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ᮤࠊ 㢤࣭ ᮤᅉ⠜࡜୪ࡧ⛠ࡉࢀࡿࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊᗣ⇊ඖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽ⩣ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊᒣᮾ࣭ ிᖌ࣭
ᒣすࢆ⤒࡚㝐す࡟㊊ࢆ㐠ࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࡢ࠾ࡾ࡟ࠊ⋤ᘯ᧝࡜ぶ஺ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⋤ᘯ᧝ࡀࠊứ⌾࣭ 㜅ⱝ⎏ࡽ᫬
ࡢᏛ⪅࡜ከࡃ▱㐝ࢆᚓࡓࡢࡣࠊᗣ⇊༑୐ᖺࠊ༤Ꮫ㬨モ⛉࡟⸀ࡵࡽࢀ࡚ிᖌ࡟㉱࠸ࡓᢡࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸦⤖ᒁࠊ
                                                   
39 ứ⌾࡜ྠᵝࡢ≧ἣࡢࡶ࡜ࠊⅭேᚋ♩ࡢཎ⩏࠿ࡽㄝࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࠊࠕྂ♩࣭ᅜἲ࠸ࡎࢀ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡶ❧⥅ࡣᚲ㡲࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
࡜ㄝࡃ❧⥅ㄽࡢ඾ᆺ࡟ࡣࠊ⏣Ợᡂࠗ⏣ུ⚻㞟࠘ᕳ୐ࠕ❧ᚋㄽୗ ࠖࠊ㒃ᩗࠗᑠᒣⲡ࠘ᕳ஧ࠕᐈၥࠖࡀ࠶ࡾࠊ≉࡟ᚋ⪅ࡣࠊ㈈⏘
≺࠸࡛ࡢධ⥅ࢆ᧕ࡡࡘࡅࡿ࡜ࡇࢁ࡟║┠ࡀ࠶ࡿࠋ 
40 ࠗ㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘୕ඵࠕⅭᚋᡈၥ ࠖࠊࠕᡈၥࠕ࿃Ꮚஅ❧Ꮚ⟉ᚋஓࠊᚲ❸⹒࣭ ヘ᭷Ꮚࠊᯝᚑ♩இ㸽 ᢚᚑᚊஇ㸽 ࠖ ᭣ࠕ᪊
♩ࠊᙜᚑ♽♻㣗ࠊ୙ᙜ⨨ᚋࠋ᯾⵹ᚑᚊ⪅ஓࠋᚊᩥ᭷அࠊࠕซ↓Ꮚ⪅ࠊチ௨ḟ➨ᢎ⥅ࠊඛ൷ྠ∗࿘ぶ ࠖࠋ⹒࣭ ヘ㠀⟉அྠ∗୚ࠋ
ఱ௨ண▱⹒࣭ヘஅᚲ↓Ꮚࠊ⪋᯾அᚲ↓Ꮮஓࠋᡈၥࠕ⹒࣭ヘᑦᗂࠊ❸඼᭷Ꮚࠊᚓẓᑡ㐜▯இ ࠖࠋ᭣ࠕᚊ᭷チ❧அ౛ࠊ↓୙チ㐜
❧୚୙❧அ౛ஓࠋ௒࿃ඛ♽⪃அ⚍♭୚Ꮚ⟉அ႙ⴿ୙ᗫࠊ⪋ཪ↓㎣᪊ᚊࠋ᫝㞪㐜அ௨⮳⹒ヘஅ᭷Ꮚࠊ㠀㐣ஓࠋ඼ఱ୙ྍஅ᭷ࠖࠋ
㉿ᬒ㐩ࠗ ứሕᓠඛ⏕ᖺ㆕ ᗣ࠘⇊༑୕ᖺ᮲ࡣࠊࠕ࿌ஸ⏨⟉ᩥ ࡜ࠖࠕⅭᚋᡈၥ ࡜ࠖࢆࡘ࡞ࡂ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࠕ✐ヘࢆᬻᐃⓗ࡟⟉ࡢᚋ࡟
ᘓ࡚ࠊ✐ヘ࡟Ꮚࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢࢆᚅࡘࡇ࡜࡟ࡋࡓ ࡜ࠖࡍࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㈞ࡾྜࢃࡏࢆ⾜࠺࡜ࠊࠕ࿌ஸ⏨⟉ᩥࠖࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ
᭩ࠖ࡜ࠕⅭᚋᡈၥࠖ࡜ࡢ❧⥅ㄝࡢ┦㐪ࡀ࠺ࡸࡴࡸ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
41 ⋤ᘯ᧝ࡢ⏕ᖹ࡜㢳⅖Ṋ࡜ࡢ஺཭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉿ඌ⏕ ࠝ ࠞࠊ஭ୖ㐍 ࠝࠞ ࢆཧ↷ࠋ㢳⅖Ṋࡣ࠿ࡘ࡚ഌᒣࡢࡍࡍࡵ
࡛ࠊᚋႹࢆᚓࡿࡓࡵ࡟጖ࢆ⨨࠸ࡓࡀࠊᚋ᪥ࠊ೺ᗣࢆᦆࡡ࡚ᚋ᜼ࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙇ∞ᒱ࠿ࡽࡶࠕ㇍᭷່භ༑⪁ேፚ጖ࠊ
⪋ྍ௨ⅭྩᏊ⪅இࠖ࡜ࡓࡋ࡞ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⋤ᘯ᧝ࡀ጖ࢆ⨨ࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠊ㢳⅖Ṋࡣ⮬㌟ࡢኻᩋࢆᘬࡁྜ࠸࡟ࡋ࡚ࠊࡇࢀ
ࢆつㄴࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢳⅖Ṋࠕつ཭ே⣡጖᭩ 㸦ࠖࠗ ீᯘᩥ㞟࠘ᕳභ㸧ࠋ
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ᛂヨࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ࠊࡇࡢ᫬࡟⤖ࢇࡔ஺ㄨ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩥ㞟ࠗ◒ᩪ㞟࠘ࡢᗎࢆứ⌾࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡿ42ࠋ 
༤Ꮫ㬨モ⛉ࡢ᫂ࡃࡿᗣ⇊༑ඵᖺࠊ㜅ⱝ⎏ࡣࠊ∗ಟ㱋㸦∵ཽ⪁ே㸧ࡢභ༑୕ṓࢆ⚃࠺ᑑᗎࢆࠊ⋤ᘯ᧝࡟౫㢗
ࡋࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊ⋤ᘯ᧝ࡀ㜅ⱝ⎏࠿ࡽ⪺ࡃ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊಟ㱋භ༑୕ṓࡢ⏕ㄌࢆ⚃࠺ࡢ࡜᪥ࢆྠࡌࡃࡋ 㸦࡚஑᭶
༑᪥㸧ࠊಟ㱋ࡢஸጔ୎Ặࡢࡓࡵࡢ⚍ࡾࢆ⾜࡞࠺࡜࠸࠺ࠋ୎ኵேࡢᚷ᪥ࡀ஑᭶භ᪥࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㜅
ಟ㱋࣭ ⱝ⎏∗Ꮚࡀࠊ࠶࠼࡚ಟ㱋ࡢ⏕᪥ࡢ⚃࠸࡟࠶ࢃࡏ࡚୎ኵேࢆ⚍ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊኵጔࡢ࿴ྜࡪࡾ࡟ᅉࢇࡔ
୎Ặ⏕๓࠿ࡽࡢ࠸ࡁࡉࡘࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
⋤ᘯ᧝ࡣࠊ㜅ⱝ⎏ࡢ౫㢗ࢆᘬࡁཷࡅࡿ୍᪉࡛ࠊḟࡢࡼ࠺࡞␲⩏ࢆ࿊ࡍࡿࠋ⏕∗ࡢ⚃㈡࡜ஸẕࡢ㏣ாࢆྠ᫬
࡟⾜࠺࡜࠸࠺ࡢࡣࠕယᴦ୙୪⏝ ࡢࠖཎ๎࡟᢬ゐࡋࠊ࠶࡞ࡓࡀࡈẕᇽࡢࡓࡵ࡟ࠕ⤊㌟ࡢ႙ ࢆࠖ⾜࡞࠺࡜࠸࠺࡞
ࡽᚷ᪥࡟⾜࠺ࡢࡀ➽࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ࠋ⋤ᘯ᧝ࡣࠊ㜅ⱝ⎏࡟ၥ࠸ࡓࡔࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ∗ಟ㱋࡟⊩ࡌࡓᑑᗎ
ࡢ୰࡛ࡶࠊࡈᏊᜥ࡟ࡣယࢆ㐙ࡆࡉࡏࡿࡢࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡜ࠊࡉࡾࡆ࡞ࡃࠕယᴦ୪⏝ ࢆࠖㄴࡵ࡚࠸ࡿ43ࠋࠕᖺ㛗⪅
࡟ᐄ࡚ࡓ⚃㈡ࡢᗎᩥࠖ࡜࠸࠺ሙ࡟࠶ࡗ࡚ࠊ⋤ᘯ᧝ࡀ៸ࡾ࡞ࡃつㄴࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠗࠊ ᛮᏊீᕳ࠘ࡢ
୰࡛ứ⌾ࡀィᮾࡢ㐣᝟࣭ 㐣♩ࢆ࿶ࡵࡓࡇ࡜ࡶࠊࡑࢀ࡯࡝␗ᵝ࡞⾜࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊ஺᝟ࡢ⾲⌧ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚チᐜ
ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡟࠾ࡉࡲࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ⋤ᘯ᧝ࡣࠊ㜅ಟ㱋ࡢᑑ㈡ࡢ୍௳࡛ࡣࠊࠕ∗ࡢ⏕ㄌ⚃࠸࡜ẕࡢ౪㣴࡜ࢆྠ᪥࡟ᣲ⾜ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡢྍྰ࡟ࡘ࠸
࡚㜅ⱝ⎏ࡢ⾜࠸࡟つไࢆຍ࠼ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬㌟ࡀ♩ᐇ㊶ࡢᙜ஦⪅࡜࡞ࡿᒁ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᛰࡿࡇ࡜࡞
ࡃࠊࡳࡎ࠿ࡽ▱཭ࡢ㢳⅖Ṋ࡟☜ㄆࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ㢳⅖Ṋࡢ࡯࠿࡟୍ࠊ ௳࡟࠿࠿ࢃࡿࡶ࠺୍ேࡢ཭ேࡣࠊ⋤ᘓ
ᖖ㸦௰᚟ࠋⴙᬺᅄ஧ࠝ  ᖺࠞ⏕ࠋ㝐すᮅ㑚㸧࡛ ࠶ࡿ44ࠋ⋤ᘓᖖࡢᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋤ᘯ᧝ࡣࠊࠕࡦࡓࡍࡽࠊ⪃
㸦ீᮒ⇘㸧ࢆᶍ⠊࡜ࡋ࡚ࠊἐධࡋ࡚ཝࡋࡃ࡜ࡾࡃࡳࠊㄞ᭩ࢆࡍࡿ࡟ࡶ୍Ꮠࡓࡾ࡜ࡶ࠾ࢁࡑ࠿࡟ࡋ࡞࠸ࠋ㌟ࢆ
ᚊࡋࠊ≀஦࡟ᛂࡎࡿ࡟ࡶࠊࡍ࡭࡚ࡀつ▴࡟࠿࡞࠺ 4ࠖ5࡜ホࡋ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗࡢ㆟ㄽ࡛ࠊ⋤ᘓᖖࡀᢸ࠺ᙺᅇࡾࡣࠊ
ࡇࡢᏛ㢼࡟┦༶ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ 
⋤ᘯ᧝ࡣࠊ⏕ᚋࡍࡄࠊ෌ུ∗㸦ᚩ⳹ඛ⏕㸧ࡢᚋႹ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᅄṓ࡛ᚩ⳹ඛ⏕ኵጔࡀ┦ḟ࠸࡛ἐࡍࡿࠋ༑
୕ṓࡢ᫬࡟ࡣࠊᐇ∗ࡢஅⰋ࡜࡜ࡶ࡟ிᖌ࡟㉱࠸࡚࠾ࡾࠊ㣴∗ኵጔࡢἐᚋࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃᐇ∗ࡢࡶ࡜࡟ᡠࡗ࡚࠸
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᚩ⳹ඛ⏕࡟ࡣࠊᙇẶ࡜࠸࠺጖ࡀ࠶ࡾࠊඛ⏕ኵጔࡀஸࡃ࡞ࡗࡓᙜ᫬ࠊ஧༑භṓ࡛࠶ࡗࡓࠋᙇẶ
ࡣࠊ௨ᚋࠊ⠇ࢆᏲࡗ࡚ࠊ஧༑஬ᖺ࡟ࢃࡓࡾᚩ⳹ඛ⏕ࡢẕ㸦㸻ᘯ᧝ࡢᚑ♽ẕ㸧࡟௙࠼ࡓࠋᗣ⇊༑஑ᖺ㸦㸧
ᅄ᭶ࠊᙇẶࡀඵ༑୍ṓ࡛ஸࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ⋤ᘯ᧝ࡣᙼዪࡢᏲ⠇ࡪࡾ࡟ឤࡌ࡚ࡳࡎ࠿ࡽ႙♩ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᮃࢇࡔࠋ
ࡇࡢ᫬ࠊ⋤ᘯ᧝ࡣ⮬㌟ุ࡛᩿ࡋ࡚῭ࡲࡍࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕ∗ࡢ጖࡛ࠖ࠶ࡿᙇẶ࡟᭹႙ࡍࡿࡇ࡜ࡢྍྰࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
                                                   
42 ứ⌾ࠕ◒ᩪ㞟ᗎ 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ஧භ㸧ࡣࠊᓫ⚞ᮎᖺࡢර㒊ᑦ᭩࡛࠶ࡗࡓᏞఏᗞࡢఏ㸦ࠗ ◒ᩪ㞟࠘ᕳ஬ࠕᏞ╩ᖌ
ఏ 㸧ࠖࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࠊ⋤ᘯ᧝ࡢྐᡯࡀࠕᒣྐࠖࡢྕ࡟᜝ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⛠࠼ࡿࠋ 
43 ⋤ᘯ᧝ࠗ໭⾜᪥ᮐ ࠘ࠕ㈡㜅∵ཽඛ⏕ᑑᗎ ࠖࠕ୚㜅ⓒリ ࠖࠋ㜅ಟ㱋࣭ⱝ⎏∗Ꮚ࠿ࡽࡣࠊࠗࠕ ୎ኵேࡢ㏣ாࢆྠ᫬࡟ᣲ⾜ࡍࡿ࠘
࡜ࡣභ༑୍ṓࡢ⚃࠸࡛ࡍ࡛࡟⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊභ༑୕ࡢ⚃࠸࡛ࡲࡓ⾜࡞࠾࠺࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡢ㏉⟅ࡀ࠶ࡾࠊ⋤ᘯ
᧝ࡣࠊ⮬㌟ࡢ຺㐪࠸ࡔࡗࡓ࡜ࡋ࡚ルࡧ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㜅ಟ㱋භ༑୍ṓࡢ⚃㈡࡟㝿ࡋ࡚ᑑᗎࢆ㉗ࡗࡓࡢࡣࠊ㨯⚫㸦ࠗ 㨯ུᏊ
ᩥ㞟እ⠍࠘ᕳ୍୍ࠕ㜅෌ᙰභ༑ᩂ 㸧ࠖ࡜ᮤᅉ⠜㸦ࠗ ཷ⚑ᇽᩥ㞟࠘ᕳ୕ࠕ㜅෌ᙰඛ⏕භ⿐୪㏣㤫୎Ꮶேᗎ 㸧࡛ࠖ࠶ࡾࠊ≉࡟ࠊ
ᮤᅉ⠜ࡀࠊ⏕ㄌࡢ⚃㈡࡜ᨾேࡢ㏣ாࢆྠ᫬࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡢㄝ᫂࡟ࡘ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
44 ⋤ᘓᖖࠊᏐࡣ௰᚟ࠋ㝐すᮅ㑚ࡢேࠋኳၨᖺ㛫ࡢฮ㒊ྑౝ㑻⋤அᐠࡢ࠾࠸ࠋஅᐠࡀᐌᐁὴ࡜ࡢᢠத࡟ࡼࡾ⨥࡟᭹ࡍࡿ࡜ࠊ
ᘓᖖࡢ∗ࡀࡑࡢ㏣⮪ࢆ㈇ᢸࡋࠊᘓᖖࡀ㛗ࡌࡓ㡭࡟ࡣᐙࡣᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㰓㠉ᚋࡣࠊㅖ⏕㌟ศࢆᤞ࡚࡚㞃᳇ࡋࠊᩍᖌࢆᴗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡓࠗࠋ ᚟ᩪవ✏࠘ࡣࠗࠊ ᭩⤒せ⩏࠘➼ࡢⴭస࡜࡜ࡶ࡟ᮤ᫂Ⅼᰯᩚ⌮ࠗ⋤ᘓᖖ㞟 㸦࠘す໭኱Ꮫฟ∧♫ࠊ㛵Ꮫᩥᗜࠋᖺ㸧
࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⋤ᘓᖖࡢ⏕ᖹ࣭Ꮫ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ⋤ᘓᖖ㞟 ࠘ࠕ๓ゝࠖࢆཧ↷ࠋ
45 ࠗᒣᚿ࠘ึ㞟ᕳ୕ࠕ⋤௰᚟ ࠖࠊࠕ୍௨⪃ீⅭᖌࠊἀ₮้ⱞࠊㄞ᭩୍Ꮠ୙ྍ㍍ᨺ㐣ࠋᣢ㌠ฎ≀ࠊᜳ᭷▴ࠋ  ࠖ
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᭹႙ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ➼⣭ࢆ࡝࠺ࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ཭ே࡟ㅎࡗࡓࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊࠕ㍍᭹࡛࠶ࢀࡤၥ㢟࡞ࡋࠊලయⓗ࡟
ࡣࠊ஬᭹ࡼࡾࡶࡉࡽ࡟➼⣭ࢆ㝆ࡋࡓ᭱␎ᘧࡢ⿆ච࡛᭹ࡍࡿࡢࡀࡼ࠸ ࡜ุ᩿ࠖࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࡇ࡜ࡢ⤒⦋ࢆ▱ࡗ
ࡓ⋤ᘓᖖࡣࠊ⿆ච࡟ࡼࡿ␎ᘧࡢ᭹႙ࡉ࠼ㄆࡵࡎࠊ↓᭹࡛῭ࡲࡏࡿࡢࡀ➽࡛࠶ࡿ࡜⋤ᘯ᧝࡟࿌ࡆࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
㢳⅖Ṋ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⮬㌟ࡢぢゎࢆఏ࠼ࡓࠋ⋤ᘓᖖࡢᅇ⟅ࡣ༶ᗙ࡟ࡣఏࢃࡽࡎࠊ⋤ᘯ᧝ࡣࠊ⤖ᒁࠊ㢳⅖Ṋࡢពぢ
࡟ᚑࡗ࡚⿆ච࡛᭹႙ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
୍㐃ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ⋤ᘓᖖࡀࠊ⮬㌟ࡢぢゎࢆ⋤ᘯ᧝࡟ఏ࠼ࡓࡢࡀࠊࠕ᚟⋤ᒣྐ᭩ 㸦ࠖࠗ ᚟ᩪవ✏ 㸧࠘ࠊ
⋤ᘓᖖㄝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㢳⅖Ṋࡀ⬥࠿ࡽᛂ⟅ࡋࡓࡢࡀࠊࠕ୚⋤௰᚟᭩ 㸦ࠖࠗ ீᯘᩥ㞟 ᕳ࠘ᅄ㸧ࠊ⋤ᘓᖖࡀ㢳⅖Ṋ࡟ᛂ
⟅ࡋࡓࡢࡀࠊࠕ᚟㢳ᑀே᭩ 㸦ࠖࠗ ᚟ᩪవ✏ 㸧࡛࠘ ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㢳⅖Ṋࡀࠊ⋤ᘓᖖ࡬ࡢᛂ⟅ࢆࡶຍ࿡ࡋ࡚ࠊ⮬ㄝ
ࢆ෌ࡧ⋤ᘯ᧝࡟ఏ࠼ࡓࡢࡀࠊࠕ⟅⋤ᒣྐ᭩㸦ࠖࠗ ீᯘᩥ㞟 ᕳ࠘ᅄࠗࠋⵓᒣധṧ✏࡛࠘ ࡣ஧㏻࡟ศ࠿ࢀࡿ㸧࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢᅄ㏻ࡢ᭩⡆࡜ࠗࠊ ᒣᚿ࠘ࡢࠕ⋤௰᚟ࠖ㡯㸦ึ㞟ᕳ୕㸧࡟࠾ࡅࡿ⋤ᘯ᧝ࡢᅇ㢳࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࡜ࡢ⤒⦋࡜㆟
ㄽࡢෆᐜࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ46ࠋࡇࡢ୍௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ࡟ࠊໟୡ⮧㸦஝㝯ᅄࠐ ࠝࠞᖺ㸧ࡀࠊ㢳⅖
Ṋࡢ♩ゎ㔘ࢆᢈุࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽㄽㄝࢆⴭࡋࠊࡇࢀࡀዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚ࠊᙇᒚ㸦஝㝯஬୐ࠝ  ᖺࠞ㸧࡜㖹൤ 㸦ྜྷ஝
㝯ᅄඵࠝ  ᖺࠞ㸧ࡀࡸࡣࡾヲ⣽࡞᳨ウࢆṧࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏ࡣ୕⪅ࡢ㆟ㄽࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ47ࠋ௨ୗࠊ⋤ᘓᖖ࣭
㢳⅖Ṋࡑࢀࡒࢀࡢᡤㄝࡢヲ⣽ࢆぢࡿࠋ 
⋤ᘓᖖࡣࠕ᚟㢳ᑀே᭩࡛ࠖ ࠊ⋤ᘯ᧝ࢆࠕ㛵୰㈼⪅ ࡜ࠖ⛠࠼ࡓୖ࡛ࠊࠕⓎஇ᝟ࠊ୙⬟Ṇஇ♩⩏ࠊ㠀㈼⪅ᡤⅭࠖ
࡜ᡄࡵࡿ48ࠋࡇࢀࡣࠊ⋤ᘯ᧝ࡣᙇẶࡢࡓࡵ࡟ࡣ↓᭹࡛῭ࡲࡍࡢࡀࠕ♩⩏ࠖࡔࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ㢳⅖Ṋࡶ
ࡲࡓࠊࠕ᚟⋤ᒣྐ᭩ࠖ࡟࠾࠸࡚⋤ᘓᖖࡢ↓᭹ㄝࢆࠕᑜᖖஅぢࠖ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⋤ᘓᖖ࡜㢳⅖Ṋࡣࠊ
ࠕ♩ࡢཎ๎࡟ᚑ࠼ࡤ↓᭹ࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ㄆ㆑ࢆࡦ࡜ࡋࡃࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕ∗ࡢ጖ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊཎ๎㸦㸻ྂ♩ࡸ⌧
⾜ࡢ♩ไ࣭ἲไ㸧࡟ᚑ࠼ࡤ႙࡟᭹ࡋ࠼࡞࠸ࠊ࡜ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞♩࣭ἲࡢつᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࠗ൤♩࠘႙᭹⠍࡛ࡣࠊᏊ࠿ࡽぢࡓࠕ∗ࡢ጖ࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࠕẕࠖࡢࡓࡵࡢ႙࡜ࡋ࡚ࠊࠕឿẕࠖ࡜ࠕྩᏊᏊⅭ
ᗢẕឿᕫ⪅ ࠖࠊࡑࢀ࡟ࠕኈⅭᗢẕࠖࡢ୕᮲ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ➼⣭ࡣࡑࢀࡒࢀࠊᩧ⾶୕ᖺࠊᑠຌ஬᭶ࠊ⦄㯞
୕᭶࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ49ࠋࠕឿẕࠖ࡜ࡣࠊࠕᗢᏊࡢ⏕ẕ㸦጖㸧ࡀṚἐࡋࡓࡢࡕࠊ∗ࡀ࿨ࡌ࡚ࠊᗢᏊ࡜ࠊࡑࡢ⏕
ẕ࡜ࡣูࡢ጖㸦≉࡟Ꮚࡀ࠸࡞࠸⪅㸧࡜ࡢ㛫࡟ࠊẕᏊ࡜ྠᵝࡢ㛵ಀࢆྲྀࡾ⤖ࡤࡏࡿ ࡜ࠖ࠸࠺≧ἣ࡛ࡢࠕẕ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᐇࡢẕᏊ࡟‽࠼ࡽࢀࡿ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ႙᭹ࡶᐇẕ࡟ᑐࡍࡿࡢ࡜ྠᵝ࡟㔜ࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⋤ᘯ᧝ࡣ࡜࠸࠼ࡤࠊᚩ⳹ඛ⏕ࡢ⥅Ꮚࠊࡍ࡞ࢃࡕᎠฟࡢႹᏊ࡟┦ᙜࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡾࠊࡑࡶࡑࡶࡀᚩ⳹ඛ⏕ࡢᣦ
♧ࡶ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⋤ᘯ᧝࡜ᙇẶࡢ㛫᯶࡟ࠊࠕឿẕ ᮲ࠖࡣ㐺⏝ࡋ࠼࡞࠸ࠋࠕྩᏊᏊⅭᗢẕឿᕫ⪅ ᮲ࠖࡀ㐺⏝ࡉ
ࢀࡿࡢࡣࠊࠕᎠฟᏊ࡜ࠊࡑࡢ㣴⫱࡟࠶ࡓࡗࡓ጖ࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ࡟ࡣࠊ㣴⫱ࡢ஦ᐇࡀ
࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋᙇᒚ࣭㖹൤ྜྷࡢ᥎ ࡟ᚑ࠼ࡤࠊ⋤ᘯ᧝ࡣࠊᙇẶ࡜ࡢ㛫࡟ࠕឿᕫ⪅ ࡟ࠖ┦ᙜࡍࡿࡼ࠺࡞
                                                   
46 ᙇ✕ࠗ 㢳ீᯘඛ⏕ᖺ㆕ ᕳ࠘ᅄᗣ⇊༑஑ᖺᗒ⏦᮲ࠋࡇࡢᖺࠊ⋤ᘯ᧝ࡣ஬༑஑ṓࠊ㢳⅖Ṋࡣභ༑ඵṓࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊᗣ⇊༑ඵ
ᖺ࠿ࡽ⋤ᘯ᧝ࡢࡶ࡜࡟㌟ࢆᐤࡏ࡚࠾ࡾࠊᙇẶࡢ႙ࡀ࠶ࡗࡓ༑஑ᖺᅄ᭶ࡢ⩣᭶࡟୍᪦ࠊฟ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
47 ໟୡ⮧ࠗᑠ೏㐟㛶㞟࠘ᕳ୍ඵࠕ᭩ீᯘ⟅⋤ᒣྐ୚⋤௰᚟୧᭩ᚋ 㸦ࠖࠗ ᩧẸᅄ⾡࠘ᕳᅄୗ࡟཰㘓㸧ࠊᙇᒚࠗ✚▼ᩥ✏࠘ᕳᅄ
ࠕ㢳ீᯘ୚⋤ᒣྐ⋤௰᚟஧᭩␗㆟ ࠖࠊ㖹൤ྜྷࠗ⾞▼ᩪグ஦✏࠘ᕳ஧ࠕ୚ᙇ✚▼᭩ ࠖࠋ 
48 ࠗẟリ࠘኱ᗎࠕᨾኚ㢼Ⓨஇ᝟ࠊṆஇ♩⩏ࠋⓎஇ᝟ࠊẸஅᛶஓࠋṆஇ♩⩏ࠊඛ⋤அἑஓࠖ࡟ᅉࡴࠋ 
49 ࠕᏊࡀẕࡢࡓࡵ࡟᭹ࡍࡿ႙ࠖࡣࠊᐇࡢẕᏊ࠿ྰ࠿ࠊᏊ࣭ẕࡑࢀࡒࢀࡢᎠᗢࠊ∗ࡀᏑ࿨࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࠊ㣴⫱㛵ಀࡢ᭷
↓ࠊẕࡀ㞳⦕ࡉࢀࡓ࠿ྰ࠿➼ࠎࠊᵝࠎ࡞᮲௳࡟ᛂࡌ࡚➼⣭ࡀ」㞧࡟ኚࡎࡿࠋ♩ゎ㔘ୖ࡟࠾ࡅࡿࠕẕࡢࡓࡵࡢ႙ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⚄▮ἲᏊ ࠝࠞࢆཧ↷ࠋࡲࡓࠊ㣴ẕ┦ᙜࡢẕ㸦ࠕឿẕ ࠖࠕஙẕࠖ࡞࡝㸧ࡢࡓࡵࡢ႙ࡢつᐃ࡜Ṕ௦ࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㢳⅖Ṋࠗ᪥▱㘓࠘ᕳ஬ࠕឿẕዴẕࠖ᮲ࡶᩚ⌮ࢆຍ࠼ࡿࠋ
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ᐇ㉁ⓗ࡞㣴⫱㛵ಀࡣ࡞ࡃࠊࠕྩᏊᏊⅭᗢẕឿᕫ⪅ࠖࡶࡲࡓ㐺⏝ࡋ࠼࡞࠸ࠋ 
⦄㯞୕᭶❶ࠕኈⅭᗢẕ࡛ࠖ ࠶ࢀࡤࠊ⋤ᘯ᧝࡜ᙇẶࡢ㛵ಀ࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮ࠼ࡿࡀࠊࡇࡢ
᮲ᩥࡣࠊ㏻౛ࠊࠕኈ጖᭷Ꮚ⪋Ⅽஅ⦄ࠊ↓Ꮚ๎ᕬ 㸦ࠖࠗ ♩グ࠘႙᭹ᑠグ㸧࡜㛵ࢃࡽࡏ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㐺⏝ᑐ
㇟ࡣ⊃ࡵࡽࢀࠊᙇẶ࡟㢮ࡋࡓ❧ሙ࡬ࡢ㐺⏝ࡣ㜼ࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࠕኈ጖᭷Ꮚ⪋Ⅽஅ⦄ࠊ↓Ꮚ๎ᕬ୍ࠖ᮲࡜㛵ࢃ
ࡽࡏࡿࠊ࡜ࡣ௨ୗࡢḟ➨࡛࠶ࡿࠋ႙᭹ᑠグ⠍ࡢࡇࡢ᮲ᩥࡀ᫂♧ࡍࡿࡢࡣࠊᏊࡀࠕ∗ࡢ጖ ࡢࠖࡓࡵ࡟ࡍࡿ᭹࡛
ࡣ࡞ࡃࠊኵࡀ጖ࡢࡓࡵ࡟ࡍࡿ᭹࡛࠶ࡿࡀࠊኈ㌟ศࡢኵ࠿ࡽぢ࡚ࠊࠕ᭷Ꮚ࡛࠶ࡿ጖㸦ࠖ⦄㯞㸧࡜ࠕ↓Ꮚ࡛࠶ࡿ጖ࠖ
㸦↓᭹㸧࡜࡟ᕪูࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕྩஅᡤ୙᭹ࠊᏊ஼୙ᩒ᭹ஓ 㸦ࠖࠗ ൤♩࠘႙᭹ఏ㸧࡜࠸࠺ཎ⌮࡟
ἢࡗ࡚ࠊࡑࡢᏊࡢ❧ሙ࠿ࡽࡶࠊࠕ᭷Ꮚ࡛࠶ࡿ∗ࡢ጖ ࡜ࠖࠕ↓Ꮚ࡛࠶ࡿẕࡢ጖ ࡜ࠖࡢ㛫࡟ᕪูࢆタࡅࡿࡣࡎࡔࠊ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋゎ㔘ࡢࡇ࠺ࡋࡓ➽㐨࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᗢẕࡢࡓࡵ࡟᭹ࡍࡿ⦄㯞୕᭶ࡢ႙ࠖ࡟࠸࠺ࠕᗢẕࠖ࡜ࡣࠊ
ࠕᏊࡢ࠶ࡿ጖ࠖ࡟㝈ࡿࡶࡢ࡜⌮ゎࡉࢀࠊࠕ጖ࠖࡣᏊࢆ⏘ࡲ࡞࠸㝈ࡾࡣࠊࠕẕࠖ࡜ࡋ࡚ࡢྡศࢆᣢࡕ࠼ࡎࠊࠕᗢ
ẕ ࢆࠖᑐ㇟࡜ࡋࡓ႙ࡢ㐺⏝እ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᏊࡀࠊࠕ∗ࡢ጖࡛↓Ꮚࡢ⪅ ࡟ࠖᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕ጖ẕ ࡢࠖࡓࡵ࡟
᭹ࡍࡿ⦄㯞୕᭶ࡼࡾࡶ㝆ࡍ࡜࡞ࢀࡤࠊ࠾ࡢࡎ࡜↓᭹࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋໟୡ⮧ࡢ᥎ ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ㢳⅖
Ṋࡀࠊ⋤ᘯ᧝ᐄ࡚ࡢ᭩⡆୰࡛ࠊᙇẶࢆࠕㅖẕࠖ࡜࿧ࡪࡢࡣࠊࠕ࠾∗ྩࡢ጖ࠖ࡜࿧ࡪࢃࡅ࡟ࡶ࠸࠿ࡎࠊ࠿࡜࠸
ࡗ࡚ࠊᙇẶࡣᏊࡀ↓࠸ࡓࡵ࡟ࠊ⋤ᘯ᧝࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕᗢẕࠖ࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ50ࠋ 
ࠗ൤♩ ႙࠘᭹࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ᫬⋤ࡢ♩࡛ࠖ ࠶ࡿ᫂ᮅ࣭Ύᮅࡢ᭹ไࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚ࡶࠊࠕ⋤ᘯ᧝ࡣࠊᙇẶࡢࡓࡵ࡟
᭹႙ࡍࡿ❧ሙ࡟ࡣ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ㄽ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ᫂ᮅࡢࠗ Ꮥឿ㘓 ࡣ࠘ࠊὥṊᖇࡢពྥ࡟ἢࡗ࡚ࠊẕࡢࡓ
ࡵࡢ᭹ࢆࠗ൤♩࠘႙᭹ࡼࡾ㔜ࡃࡋࠊࠕឿẕࠖࡢࡓࡵ࡟᭹ࡍࡿ႙ࡣ᩾⾶୕ᖺ࡟ࠊᎠᏊ࣭ᗢᏊࡀ⮬ศࡢ⏕ẕ࡛ࡣ
࡞࠸ࠕᗢẕ ࡢࠖࡓࡵ࡟᭹ࡍࡿ႙ࡣྂࠊ ♩ࡢ⦄㯞୕᭶࠿ࡽ኱ࡁࡃຍቑࡋ࡚ᩧ⾶᮫ᮇ࡟ࡑࢀࡒࢀᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠗࠊ Ꮥឿ㘓࠘࡟࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࠕᗢẕࠖ࡜ࡣࠊྂ♩࡟ྠࡌࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠕ∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ࠶ࡿ⪅ࠖࡔ࡜ゎࡉ
ࢀࡿࡢࡀ㏻౛࡛࠶ࡾࠊࠕ↓Ꮚࡢ጖࡛ࠖ࠶ࡿᙇẶࡣࡇࢀ࡟ྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ᫂ไ࡟࠾ࡅࡿࠕẕࡢࡓࡵࡢ႙ࠖࡢ඲⯡
ⓗຍቑࡶࠊࠕẕࠖ࡞ࡽࡠࠕ∗ࡢ጖ࠖ࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⌧⾜ࡢ♩࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᫬⋤ࡢ♩ࠖ࡟‽ࡎࡿᶒጾࢆᣢࡘᮒ⇘ࠗᐙ♩࠘ࡣ࡝࠺࠿ࠗࠋ ᐙ♩࠘ࡣࠗࠊ Ꮥឿ㘓࠘࡜ࡣ␗
࡞ࡾẕࡢࡓࡵࡢ႙ࡢຍቑࢆࡑࡶࡑࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊྂ♩࡝࠾ࡾ࡟ࠊࠕ∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ࠶ࡿ⪅ࠖࡢሙྜ࡟ࠊ࠿ࢁ
࠺ࡌ࡚⦄㯞୕᭶᭹ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࠕ∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ࡞࠸⪅ࠖ࡜࡞ࢀࡤࠊࡶࡕࢁࢇ↓᭹࡛࠶ࡿࠋ⋤ᘓᖖࡀࠊ⋤ᘯ
᧝࡟ᐄ࡚ࡓ᭩⡆ࡢ୰࡛ᥖࡆࡿࡢࡣࠊࡇࡢࠗᐙ♩࠘࡜᫂ᚊࠊࡍ࡞ࢃࡕ⌧⾜ࡢ♩࣭ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ♩࡟᫂ᩥࡢ࡞࠸♩ 㸦ࠖࠗ ♩グ࠘᷄ ᘪ ୖࠕஸ᪊♩⪅அ♩ 㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᩍ♧࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࢃ
ࡓࡣࠊ♩࡟㏻ࡌࡓ⪅࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊ⪺ࡃᡤ࡛ࡣࠗࠊ ᐙ♩࡛࠘ࡣࠊࠕ∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ
࠶ࡿ⪅ࡣࠊᮏ⩏࡜ࡋ࡚ࡣ⦄㯞࡟᭹ࡍࠖ࡜࠶ࡾࠊᎠᏊ࡜⾗Ꮚࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㸦∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ࠶ࡿ⪅࡟㸧ᩧ
                                                   
50 ໟୡ⮧ࠗᑠ೏㐟㛶㞟࠘ᕳ୍ඵࠕ᭩ீᯘ⟅⋤ᒣྐ୚⋤௰᚟୧᭩ᚋ ࠖࠊࠕீᯘ᪊Ṉࠊྡ௨∗጖ࠊ๎ᚰᐇ୙Ᏻࠊྡ௨ᗢẕࠊ๎
⾶ᮇ᭷௧ࠊᨾኚ඼ᩥࠊ᭣ࠕㅖẕ ࠖࠋ  ࠖ
51 ࠗᏕឿ㘓 ᩾࠘⾶୕ᖺ❶ࠕⅭឿẕ㸦ὀࠋẕ༞∗࿨௚጖㣴ᕫ⪅㸧ࠖᩧࠊ ⾶᮫ᮇ❶ࠕᎠᏊ࣭ ⾗ᏊⅭᗢẕ㸦ὀࠋㅝ∗அ጖㸧ࠖࠗࠋᏕឿ
㘓 ࡢ࠘ࠕᎠᏊ⾗ᏊⅭᗢẕ ᮲࡛ࠖࡣࠊࠕㅝ∗அ጖ ࡜ࠖὀࡍࡿࡢࡳࡔࡀࠗࠊ᫂ᚊ ᕳ࠘㢌ࡢࠕ୕∗ඵẕ᭹ᅗ࡛ࠖ ࡣࠊࠕㅝ∗጖᭷Ꮚ⪅ࠖ
࡜᫂グࡉࢀࠊࠕ᭷Ꮚࡢ጖ࠖ࡟≉ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ Ύ㏻♩࠘ᕳ஬ࠐࠕป♩࣭ᡂ᭹ 㸦ࠖရᐁ௨ୗ㏻⏝㸧ࠊࠕᎠᏊ࣭⾗ᏊⅭᗢẕࠖ᮲ࡢ
ὀࡶࠊࠕㅝ∗጖᭷Ꮚ⪅ ࡟ࠖ≉ᐃࡍࡿࠗࠋ Ꮥឿ㘓 ࡟࠘࠾ࡅࡿ᭹ไᨵᐃ࡜ࠊὥṊᖇࡢᐙ᪘ほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஭ୖᚭࠝ  ࠞࠊᚊ౛࡜᪘
つ࡟࠾ࡅࡿ጖ࡢᆅ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⁠㈡⚽୕ࠝ  ➨ࠞභ❶ࠕ୙ṇつ࡞ᐙ᪘ဨ ࠖࠊ௝▼▱Ꮚࠝ  ➨ࠞᅄ❶ࠕጔ጖ ➨୍ࠖ⠇ࠕἲ
௧࡜᪘㆕࡟ぢࡽࢀࡿጔ጖ࡢᗎิ໬ ࢆࠖࡑࢀࡒࢀཧ↷ࠋ⋤ᘯ᧝ࠗ ᒣᚿ࠘ึ 㞟ᕳභࠕ႙᭹ ࡣࠖࠊ၈ࡢୖඖ࣭ 㛤ඖ࡜᫂ࡢὥṊ࡟࠾
ࡅࡿẕ᭹ࡢᨵไࢆᴫほࡍࡿࠋ 
➨஧⠇ 㢳⅖Ṋࡢ⿆චㄝ࡜ࠕ┦஫つไࠖࡢព࿡ 
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⾶᮫ᮇ࡟᭹ࡍ ࡜ࠖࡣࠊ᫂ᚊࡢつᐃ࡛ࡍࠋࠕᎉ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ⪺ࡃ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ௒ࠊඛ⏕ࡀ⿆ච࡛
ࡶࡗ࡚ጞ႙ࡢẁ㝵ࡢ᭹࡜ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠊࠕ⩏ࢆࡶࡗ࡚㉳ࡇࡍࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࠶ࡓࡾࡲࡏࢇ࠿ࠋ㸦⋤
ᘓᖖࠗ᚟ᩪవ✏ ࠘ࠕ᚟⋤ᒣྐ᭩ 㸧ࠖ52 
ᐙ♩ࡸᚊࡢつᐃ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊࠕ∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ࡞࠸⪅ࠖࡢࡓࡵ࡟ࡣ↓᭹ࠊ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ↓᭹ࡀ୺ᙇࡉ
ࢀࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ࡜ࡋ࡚⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᙇẶࡢ❧ሙࡀࠊࠕ጖ࠖ࡜ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ≉࡟ࠕᎉ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶
ࡗࡓࠋ㢳⅖Ṋࡣ᫂ゝࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⋤ᘓᖖࡀ㢳⅖Ṋ࡟ᐤࡏࡓ᭩⡆୰࡛ࠊᙇẶ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ጖ࡼࡾࡶࡉࡽ࡟ప࠸
ࠗᎉ࡛࠘ ࠶ࡿபࠎ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠾ࡾࠊᚩ⳹ඛ⏕ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᎠᏊ࡛࠶ࡿ⋤ᘯ᧝ࡀࠕⓎ႙ཷᘫ ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽ
ࢀ࡞࠸⌮⏤࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ53ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕᎉ ࠖࠕᎉ፩ ࡜ࠖࡣࠊ౑⏝ேࡶවࡡࡓያ፩ࢆᣦࡋࠊṇつࡢ጖࡜ࡣ༊ู
ࡉࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡗ࡚ࠊṇጔࡢ᮶᎑࡟ࡘࡁᚑࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑒᘓ♩ไ࡟࠾ࡅࡿࠕᎉ ࡟ࠖᨃ࠼ࡓ࿧ࡧ᪉ࡀࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ54ྂࠋ ♩ࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࠊࠕఱࡽ࠿ࡢ஦᝟࠿ࡽ㌟ศࡢప࠸ዪᛶ࡟௵ࡏ࡚ࠊᏊࡢ㣴⫱࡟࠶ࡓࡽࡏࡓሙྜ ࡜ࠖ
ࡋ࡚ࠊࠕஙẕࠖࡢࡓࡵࡢ႙ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦ࠗ ൤♩࠘႙᭹⦄㯞୕᭶❶㸧ࠊᚋ௦࡟࠾ࡅࡿࠕᎉࠖ࡬ࡢ㐺⏝ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࠿࡟ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡶࠕྩᏊᏊⅭᗢẕឿᕫ⪅ ᮲ࠖ࡟ྠࡌࡃࠊ⋤ᘯ᧝࡜ᙇẶࡢ㛫࡟ࡣᐇ㉁ࡢ㣴⫱㛵
ಀࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ୍௳࡟ࡣ㐺⏝ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
࡞࠾ྂࠊ ♩࡟࠾ࡅࡿࠕᗢẕ ࠖࡀᮏᙜ࡟ࠕ᭷Ꮚࡢ጖ ࡟ࠖ㝈ࡽࢀࡿࡢ࠿ࡣࠊ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋᙜࡢ⋤ᘯ᧝ࡀࠊ
⤒ఏ୰࡛ࡣࠊࠕ∗அ጖Ⅽᗢẕ 㸦ࠖࠗ ∞㞞࠘㔘ぶ㸧࡜つᐃࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࠕᗢẕࠖࡀࠊࠕ∗ࡢ጖࡛᭷Ꮚࡢ⪅ࠖ
࡟⊃ࡃ㝈ᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣࠗࠊ㛤ඖ♩ ௨࠘ᚋࡢࡇ࡜ࡔࠊ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ55ࠋࡓࡔࡋࠊ⮬㌟࡜ᙇẶࡢ୍௳࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ⋤ᘯ᧝ࡀࠊࠕᗢẕࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᶆ‽ㄝ࡜ࡇࢀ࡟ᣐࡿ㢳⅖Ṋ࣭⋤ᘓᖖㄝ࡟␗ࢆၐ࠼ࡓᙧ㊧ࡣぢ࠼࡞࠸ࠋ 
 
➨஧⠇ 㢳⅖Ṋࡢ⿆චㄝ࡜ࠕ┦஫つไࠖࡢព࿡ 
 
⋤ᘯ᧝ࡢᡤㄝࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊ㢳⅖Ṋࡣࠊ↓᭹ࡇࡑࡀ♩ࡢཎ๎࡟ᛅᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡘࡘࡶࠊᙇẶࡢᏲ⠇࡟
ሗ࠸ࡓ࠸⋤ᘯ᧝ࡢᚰ᝟࡟ἢࡗ࡚ⴠ࡜ࡋ࡝ࡇࢁࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋ㢳⅖Ṋࡀ⋤ᘓᖖ࡟ᛂ⟅ࡋࡓ᭩⡆㸦ࠕ୚⋤௰᚟᭩ 㸧ࠖ
ࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ⋤ᘯ᧝࡜ᙇẶ࡜ࡢ⦕ᨾࠊ⋤ᘯ᧝࡬ࡢ㢳⅖Ṋࡢᅇ⟅ࠊ⋤ᘓᖖࡀ↓᭹ࢆ୺
ᙇࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊ࡜୍㐃ࡢ࠸ࡁࡉࡘࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ㢳⅖Ṋࡀࠊ⋤ᘯ᧝࡟ࡍࡍࡵࡓࠕච᭹ ࡢࠖෆᐇࡀ
☜ㄆࡉࢀࡿࠋ࠸ࢃࡃࠊ஬➼ࡢ᭹࡟ࡣෙ࡜⾶᭹࡜ࡀࡑࢀࡒࢀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕචࠖ࡜࠸࠼ࡤࠊ㏻ᖖࡢ႙᭹࡜
ࡣ␗࡞ࡾࠊෙࢆࡘࡅࡎࠊ㧥ࢆᣓࡗ࡚ᕸ࡛そ࠺ࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ୍ཱྀ࡟ࠕ႙ෙࢆ࠿ࡪࡽࡎ࡟චࡍࡿࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊ
ࠕචࡋ࡚⾶᭹ࢆ╔⏝ࡍࡿࠖሙྜ࡜ࠊࠕචࡋ࡚⾶᭹ࢆ╔⏝ࡋ࡞࠸ࠖሙྜ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ⋤ᘯ᧝࡜ᙇẶࡢ㛫᯶࡛⾜࡞
                                                   
52 ⋤ᘓᖖࠗ ᚟ᩪవ✏ ࠘ࠕ᚟⋤ᒣྐ᭩ ࠖࠊࠕ㎯ᩍཬ↓♩⪅அ♩ࠋᘵហࠊᅛ㠀᫂ன♩⪅ࠋణᣐᡤ⪺ࠊࠓᐙ♩ࠔ∗጖அ᭷Ꮚ⪅ࠊṇ⩏
᭹⦄㯞ࠋⱝ㐺Ꮚ࣭ ෛᏊࠊⓙᩧ⾶᮫ᮇࠊ஀ⓚ᫂ᚊᩥஓࠋᎉ๎ᚑ↓⪺↉ࠋ௒ඛ⏕ḧ௨චⅭጞ႙அ᭹ࠊᚓ㠀௨⩏㉳இ ࠖࠋࠕ㐺Ꮚ࣭ ෛ
Ꮚ࡛ࠖࡣព࿡ࡀ㏻ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᫂ᚊ࡟ᚑ࠸ࠊࠕ㐺Ꮚ࣭⾗Ꮚ࡛ࠖヂࡍࠋ 
53 ࠕ↓␗࡜ࡑࡢẕᎉ㸦㸻ᙇẶ㸧࡟ᑐࡍࡿ㛵ಀ࡟⿆චࢆ㐺⏝ࡍࡿࡢࡣࠊ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋࠕᎉࠖ࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ፩Ꮚ࡛ࠖࡍࠋ
ே࡟጖ࢆ㓄ࡍࡿሙྜࠊጔ࡜ࡣᢅ࠸ࢆ␗࡟ࡋࡲࡍࠋᎉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡸࡣࡾᢅ࠸ࡣ␗࡟ࡋࠊ↓Ꮚ࡜᭷Ꮚࡶࡲࡓ␗࡞ࡾࡲࡍࠖࠋ㸦⋤
ᘓᖖࠗ ᚟ᩪవ✏࠘ࠕ᚟㢳ᑀே᭩ ࠖࠊࠕణ௨ฎ↓␗அ᪊ẕᎉ๎ࠊ ୙ ྍࠋኵᎉࠊᡤㅝ፩Ꮚஓࠋேஅ㓄጖ࠊ୚ጔ୙ ྠࠊ፩ཪ୚጖୙ ྠࠊ
↓Ꮚ୚᭷Ꮚཪ୙ྠࠋ 㸧ࠖ 
54 ࠕᎉ፩ ㌟ࠖศ࡜ࡑࡢᐙᗞෆࡢᆅ఩࣭ ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔝ᮧ㩗Ꮚࠝ  ➨ࠞ஧❶ࠕࠕᐮⰼⴿᚿ ࡢࠖㅦ ࡢࠖࠕ୕㸬ኈ኱ኵࡢᐙ
ᗞ࡜ᎉ 㸧ࠖࢆཧ↷ࠋ
55 ࠗᒣᚿ࠘ึ 㞟ᕳභࠕ႙᭹ ࠖࠋứ⌾ࡣࠊࠕᆒ∗጖ஓࠊᚲ᭷Ꮚ↛ᚋⅭᗢẕࠊఱஓ㸽 ࡜ࠖ࠶࠼࡚タၥࡋ࡚ࠊࠕᗢẕ ࠖࡀࠕ᭷Ꮚ ࡟ࠖ
㝈ࡽࢀࡿ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ୍୐ࠕ႙᭹ᡈၥ஧༑ᅄ๎࣭ᗢẕ᮲ ࠖࠋ 
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ࢃࢀࡿ࡭ࡁ㍍ᚤ࡞႙᭹࡟┦ᙜࡍࡿࡢࡣᚋ⪅࡛࠶ࡿࠊ࡜56ࠋ࡛ࡣࠊᮏ᮶ࠊ↓᭹࡛࠶ࡿࡣࡎࡢᙇẶࡢࡓࡵ࡟ࠊ࡞
ࡐࠊᚋ⪅ࡢࠕච⪋⿆ࠖࡀ౛እⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋ㢳⅖Ṋࡀゝ࠺࡜ࡇࢁࡣ༢⣧࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕᙇẶࡢࡓࡵ࡟ࡑ
ࡢ⠇⩏ࢆ㢧ᙲࡋࠊᜠ࡟ሗ࠸ࡼ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺⋤ᘯ᧝ࡢᚰព࠿ࡽࡍࢀࡤ↓᭹࡛ࡍࡲࡍࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢ
ࡀࡑࡢ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㢳⅖Ṋࡣࠊࡇࢀࡀチᐜࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡛ࡢ⿢㔞ⓗ♩ᐇ㊶̿ ̿ࠕᶒ ࠖ࡞࠸ࡋࡣࠕኚࠖ
࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁࠕ♩࡛ࠖ̿̿࠶ࡿࡇ࡜ㄝ࡙᫂ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤒ఏ୰࡟ඛ౛ࢆồࡵࡿࠋ㢳⅖Ṋࡀᣢࡕฟࡍࡢࡣࠊ
᫓⛅᫬௦ࠊ㩃ᅜࡢứ㘅࡜⦩㈢∗ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠋ 
ứ㘅࡜ࡣࠊ㩃ࡢယබࡢ᫬ᩧࠊ ࡢ᮶ᨷ࡟㝿ࡋ࡚ࠊᮍᡂᖺ࡞ࡀࡽᚑ㌷ࡋ୺ྩ࡜࡜ࡶ࡟ᡓṚࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ᫓
⛅ᕥẶఏ ယ࠘බ༑୍ᖺࠗࠋ ♩グ࠘᷄ ᘪୖ࡛ࡣࠕứ㋏ ࡟ࠖࡘࡃࡿ㸧ࠋ㩃ேࡣࠊứ㘅ࡢ႙♩࡛ࡣࠊ≉ู࡟ࠊᮍᡂᖺ
Ṛἐ⪅࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃᡂᖺ⪅࡜ྠᵝࡢᚅ㐝ࢆ୚࠼࡚ṻ♩ࢆ⾜࠸ࠊᏍᏊࡣࠊࠕṊჾࢆᡭ࡟♫✇ࢆᏲࡗࡓ⪅ࢆࠊ
ṳ⪅࡜ࡋ࡚ࡣᢅ࠸ᚓ࡞࠸ࠖࠝ ⬟ᇳᖸᠼ௨⾨♫✇ࠊྍ↓ṳஓࠞ࡜ࠊࡑࡢ≉ู࡞♩㐝ࢆㄆࡵࡓ࡜࠸࠺ࠋứ㘅࡟ᑐ
ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡓࡇࡢ≉ู࡞ᢅ࠸ࡣࠊᏍᏊࡢ᫝ㄆ࡜ࡶ࠶࠸ࡲࡗ࡚ࠊᮍᡂᖺṚἐ⪅࡟ᑐࡍࡿ≉ู࡞♩㐝ࢆṇᙜ໬
ࡍࡿ࡟ࡣ᱁ዲࡢつ⠊ⓗඛ౛࡜࡞ࡾᚓࡿ57ࠋ࠸ࡲ୍ேࡢ⦩㈢∗ࡣࠊứ㘅ࡼࡾࡶྂࡃࠊ㩃ࡢⲮබࡢ᫬௦ࡢே≀࡛
࠶ࡿࠋ஌ୣ࡛ࡢᏵ࡜ࡢ఍ᡓ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ⦩㈢∗ࡣⲮබࡢᚚ⪅ࢆࡘ࡜ࡵࠊⲮබࡀⴠ㤿ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓཎᅉࢆ⮬㌟࡟
ᖐࡋ࡚ຊᡓࡋࠊ࿨ࢆⴠ࡜ࡋࡓࠋⲮබࡣࠊ⦩㈢∗ࡢࡓࡵ࡟≉ู࡟ࠊࡑࡢຌ⦼ࢆࡓࡓ࠼࡚࠾ࡃࡾྡࢆ୚࠼ࡓ࡜࠸
࠺㸦ࠗ ♩グ࠘᷄ ᘪୖ㸧ࠋ㢳⅖Ṋࡢ⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊứ㘅࣭⦩㈢∗ࡢ஦౛࡛ࡣࠊ㑥ᅜ࡟࠾ࡅࡿㅖ౳࡜⮧ୗࡢ㛫
᯶࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼ࠊࡑࡢຌ⦼࡟ᛂࡌ࡚ࠊᮍᡂᖺṚἐ⪅ࡸࠊ㌟ศࡢప࠸⪅ࡢࡓࡵ࡟≉ู࡞♩࡛ࡶࡗ࡚ࡑࡢṚࢆ㏦
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊᐙ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⿢㔞ࡀチࡉࢀ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ58ࠋࡇ࠺ࡋࡓඛ౛ࡣࠊ⤒ఏ୰ࡢࠊ
ࡑࢀࡶࠊᏍᏊࡢ᫝ㄆࡘࡁࡢ౛࡛࠶ࡗ࡚ࡇࡑࠊㄝᚓᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ㔜ࡳࢆᣢࡘࠋ㢳⅖Ṋࡣูࠊ ௳࡛ࠊ㛛ே࠿ࡽ␗
ጣ❧ᚋࡢྍྰࢆၥࢃࢀࡓ᫬࡟ࡣࠊṔྐୖ࡜ྠ᫬௦ࡢ஦౛ࢆิᣲࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࡀࠊ⤒ఏୖࡢ᰿ᣐ࡜ࡣ␗࡞
ࡾࠊつ⠊ⓗඛ౛࡜ࡣ࡞ࡾ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ゝࡋ࡚࠸ࡿ59ࠋ 
ࡶ࠺୍㏻ࠊᙜ஦⪅࡛࠶ࡿ⋤ᘯ᧝ᐄ࡚ࡢ᭩⡆㸦ࠕ⟅⋤ᒣྐ᭩ 㸧ࠖࡶࠊ⋤ᘓᖖ࡬ࡢ཯ㄽࢆෆᐜ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ
㢳⅖Ṋࡣࠊ጖ࡢᆅ఩ࡀ୍⯡࡟⪃࠼ࡽࢀࡿ࡯࡝ప࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࠊ⤒ఏ࠿ࡽᙉ࠸࡚ㄞࡳྲྀࡿࠋ࠸ࢃࡃࠊ
                                                   
56 㢳⅖Ṋࠕ୚⋤௰᚟᭩ ࠖࡀࠊࠕ✕ጲ͐͐౑௨ච᭹⾶⤪㏫ 㸦ࠖࠗ ᫓⛅ᕥẶఏ െ࠘බ༑஬ᖺ㸧ࢆ౛࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕᅾ஬᭹அෆ๎ࠊ ච
⪋⾶ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣ⡆␎࡟㐣ࡂ࡚ゝࠊ ࢃࢇ࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ⌮ゎࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ஬➼ࡢ႙࡛࠶ࢀࡤචࡍࡿࡢࡣጞ႙ࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊᡂ
᭹ࡋ࡚⾶᭹ࢆ╔⏝ࡋࡓẁ㝵࡛ࡣ႙ෙࢆ╔ࡅࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㢳⅖Ṋࡢ࠸࠺ࠕච⪋⾶ ࡜ࠖࡣࠊࠕጞ႙࡛ࡣචࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ
ᚋ࡛⾶᭹࣭႙ෙࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࠸࠺࠿ࠋ 
57 ứ⌾ࡣࠊᮍፚ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓ᪘ேࡢࡓࡵ࡟❧ᚋࡀチࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆㄝ࡙᫂ࡅࡿ㝿࡟ࠊứ㋏ࡢ౛ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ 㕌
⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘୕୐ࠕ᪘㆕㞧ㄽ୕๎࣭ Ⅽᮍፚ⪅ᚋ 㸧ࠖࠋィᮾࡣࠊứ⌾࠿ࡽஸᏊィ‽࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㐣᝟ࢆ࿶ࡵࡽࢀࡓ㝿ࠊ‽ࡀࠕ㈼ࠖ
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᛮᏊீࡢᘓ㐀࡞࡝ࠊ≉ู࡞♩㐝ࢆᘚ᫂ࡋࡓࠋứ⌾ࡣࠊࡇࡢ᫬࡟ࡣࠊ∗ẕࡀࡑࡢᏊ࡟ᑐࡍࡿ㛵ಀ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ㈼୙⫝̸࡟ࡼࡿ༊ูࡣ↓ࡃࠊᡂᖺ࠿ᮍᡂᖺ࠿ࡢ༊ูࡀ࠶ࡿࡔࡅࡔ࡜ࡋࠊ࠸ࡃࡽィ‽ࡀࠕ㈼࡛ࠖ ࠶ࡗ࡚ࡶࠊứ㋏ࡢ㢮౛
࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡜ᡄࡵࡓࠋứ⌾ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘୕஧ࠕィẶᛮᏊீグࠖࠊࠕඛ⋤ไ♩ࠊ୙ᩒ㐣ஓࠋṈ᪋ㅖ∗ẕୟ↛ࠊ
⪋ἣᡤㅝᏦᏊ⪅இࠋᏦᏊ㞪㈼ࠊ↛୙ᚓẚ᪊❺ứ㘅அิ᫂▯ࠋ  ࠖ
58 ࠗீᯘᩥ㞟࠘ᕳᅄࠕ୚⋤௰᚟᭩ ࠖࠊࠕ௒ᙇẶஅ༞ࠊ↓␗ᑗⅭஅ⾲඼⠇⪋ሗ඼ᜠࠊ඼ྍ௨↓᭹இဢࠋ❺ứ㋏ᗂ⪋໚ṳࠊ⦩
㈢∗༝⪋᭷ヿࠋᅜᅛ᭷அࠊᐙ஼ᐅ↛ࠖࠋ  
59 ࠗீᯘᩥ㞟 ᕳ࠘භࠕ୚ẟ㘊㖱 ࠖࠊࠕ↛஼ᮍྍᘬ௨Ⅽᣐࠊ௨⤒඾ู↓ྍドஓ ࠖࠋࠕᛮᏊீグ ࡢࠖඛ㋶ࡓࡿᖐ᭷ගࡀࠊ⛙ᯇ㱋࡟
ࡼࡗ࡚ィᮾࡢᘚㆤࡢࡓࡵ࡟ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤒ఏࡢඛ౛࡛࡞ࡃ࡜ࡶࠊᚋ௦ࡢྡ㈼࡛࠶ࢀࡤࠊ౛እᥐ⨨ࢆṇᙜ໬
ࡍࡿࡓࡵࡢඛ౛࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ㨯⚫㸦ࠕ᭩ィ⏠ⲡᛮᏊீᕳᚋ 㸧ࠖ࡜ᮒ㭯㱋㸦ࠕ㢟ᛮᏊீᕳᏊ 㸧ࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊィᮾࡀ‽ࡢࡓࡵ࡟⾜
ࡗࡓ㐣♩ࢆᘚㆤࡋࡓ㝿ࠊ⛬㢱ࡀ஬ṓ࡛኷ᢡࡋࡓஸᏊࡢࡓࡵ࡟቎ㄅࢆ᧝ࡋࡓ౛㸦ࠗ Ἑ༡⛬Ặᩥ㞟 ᕳ࠘ᅄࠕ⛬㑮බ቎ㄅ 㸧ࠖࢆᘬࡁ
ྜ࠸࡟ฟࡋࡓࠋ 
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ࡲࡘࠊࡾ࠾࡚ࡋ㘓཰࡟༡ྊࢆ⠍୧ࡢࡇࠊࡣே⪷ࠊࡀࡿ࠶࡛リࡓࡋ࡜㢟୺ࢆ጖ࡣỡ᭷Ụ࣭ᫍᑠࠊ࡛୰࠘ ⤒リࠗ
࡟ࡽࡉ࡜ࡇࢆጲུࡢ㩃ࡓࡋ᎑࡟ᮯ࡚ࡋ࡜ᎉࡢጜࠊࡣ࠘⛅᫓ ࠗࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅ࡚ࡋ࡜リࡔࢇཬࡢ໬㢼ࠊࡾ
ࠊࡣドᣲࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋࡔࡓࠋ࡜ࠊࡿ࠶࡛ドഐࡢ࡜ࡇࡓࢀࡽࡌࢇ㔜ࡀ጖ࠊࡣࡽࢀࡇࠊ㸧ᖺ୐බ㞃㸦ࡾ࠾࡚ࡋ᭩
ࠖ጖ࠕࡢ௒ᙜࠊ࡟౛ࢆࡽࢀࡇࠊࡶṊ⅖㢳ࠊ࡚ࡗ࠶࡛౛஦ࡢ጖࡞Ṧ≉࠺࠸࡜ࠖᎉࠕࡿࡅ࠾࡟౳ㅖᘓᑒࡶࢀࡎ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⌮↓ࡣࡢࡿࡍ໬⯡୍࡜࡬㐝♩ࡢࠖᎉࠕ
ࡇࡿ࠼୚ࢆ㐝♩ࡢู≉࡚ࡋᑐ࡟ࠖ጖ࡢ∗ࠕࠊ࡟ูࡓࡲࡣ࡜౛஦ⓗ∦᩿ࡢ࠘⛅᫓ ࠘ࠗリ ࠗࠊࡣṊ⅖㢳ࠊ࡛ࡇࡑ
ࡗ࠿పࡀ౯௦ࡢ㌟ேࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡔ ㈾ࠕࢆẶᙇࡀேୡࠊࡃࢃ࠸ࠋࡿࡵồ࡟ఏ⤒ࢆ⏤⌮ࡿࢀࡽࡵㄆࡀ࡜
∗ࠕࡣ࡟♩ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㌿㏫ࡀᗘせ㔜࡚ࡗࡼ࡟᫬ࡣ࡜್౯ⓗᚨ㐨࡜౯௦ࡢ㌟ேࠊࡎࡂ㐣࡟ࡽ࠿ࡓ
࠶ࡀ๎ཎ࠺࠸࡜㸧๎ෆ࠘ グ♩ 㸦ࠖࠗ ࡿࡍ࡟ษ኱ࡶᚋࡓࡗ࡞ࡃஸࡀẕ∗ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ࡢ㈾༝ࡓ࠸࡚ࡋឡᑋࡀẕ
ᙜࡣࡢ࠺ᩗࢆࢀࡇࠊࡤࢀ࡞࡜ࡓࡋ⠇Ᏺ࡚ࡗࡓࢃ࡟ࡁ㛗ࡢᖺ༑஬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉឡᑋ࡟༢ࠊࡾ
ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡚ࡋ࡜‽ᇶࢆࠖ ఩ࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡔ ᎉࡢ∗ஸࠕࠊࢆ࡜ࡇࡢẶᙇࠊࡀᅖ࿘ࡢ᧝ᘯ⋤ࠋ࠺ࢁ࠶࡛↛
ࡢ࡚ࡋ࡜‽ᇶࢆࠖᚨࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡅཷࢆၥᘫ࡚࡚❧ࢆ୺႙ࠊࢀࡉ㔜ᑛ࡟≉ࡽ࠿ࠎேࡿ㏦ࢆṚࡢࡑࠊࡲ࠸
ᑠ஧භ㸦ࠖ ࡔ࡜ࡇ࠸࡞࠼ኚࢆࠖᖖࠕࠊࡣ࡜ࡿ࠶ࡃࡋṇࡀዪ㈼ࠕࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡟༬ጒᖐࡢ࠘᫆࿘ ࠗࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࠋ06࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ⨨ฎࢆ஦≀ ࡛ࠖᚰஅ኱ᗈࠕࠊ⪅ࡿࡓᏊ ྩࠋࡔࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶࡟Ặᙇࠊ࡟ࡉࡲࠊࡣ࡜㸧㇟
ࠖᚨࠕࡢẶᙇࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠸ࡓࡀࡋ࠿ືࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡣ࡛᭹↓ࡣ࡚ࡋ࡜๎ཎ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ⪅ࡢᏊ↓࡛጖ࡢ∗ࠕࠊୖ௨
ࡅཷࡲࡲࡢࡑࢆㄽ๎ཎࡢᖖᘓ⋤ࠊࡾ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠺ࡋᐜチࡣ࡜ࡇࡿࡍࡃཌᡭࢆ㐝♩ࡢ࡚ࡋ㝿࡟♩႙ࠊ࡟‽ᇶࢆ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡼࡶ࡜ࡃ࡞ࢀධ
ᚋⴿࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡤ㐠ࡽ࠿㐨቎ࡢኸ୰ࠊࡾ࠾࡚࡭㏙ࢆぢព࡚࠸ࡘ࡟⠇൤ࡢᚋ௨ࡽ࠿ⴿᇙࠊ࡚ࡅ⥆ࠊࡣṊ⅖㢳
࡛Ⅼ᫬ࡓ⤒ࢆᖺ୍ࡣ㸧࠿࠺࠸ࢆᖆᕸ㸦ࢁࡋࡾࡼࠊࡎࡽࡃࡘࡣ୺ࡶ࡚ࡅ࠺ࡶࡣᗙ⚄ࠊ࡜ࡇ࠺⾜࡛ᐊูࢆ⚍⹯ࡢ
ච⿆࡛ࢇ㓃ࢆྥពࡢ᧝ᘯ⋤ࠊࡣ࡚ࡋᓖᑐ࡟ㄽ๎ཎࡢᖖᘓ⋤ࠋࡍ♧࡟ⓗయලࢆ㏵᪉ࡢ໬ᘧ␎ࠊ࡝࡞࡜ࡇࡍࡸ⇞
࠼㉺ࢆศࡢ࡚ࡋ࡜጖ࠊ࡚࠸࠾࡟⠇൤ࡢࠎㅖ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣᗘ௒ࠊࡣ࡚ࡗ࠿ྥ࡟᧝ᘯ⋤ࠊ᪉୍ࡢࡑࠊࡋᙇ୺ࢆㄝ
 ࠋࡍᢲࢆᛕ࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚
ࡾࡼᘧ᪉ࡢᖖ㏻ࠊ࡚ࡅཷࢆၥᘫࠊ࠸⾜ࢆἽူ࡚ࡅタࢆḟ఩ࠊ࡚࠸࠾࡟♩႙ࡢ㸧ࠖ ẕㅖࠕ㸦ୖẕ࠾ࠊ௒
࡜㸧⪋Ꮫ࠘ ㄒㄽ 㸦ࠖࠗ ࡍᖐ࡟ࡁཌࢆᚨẸࠕࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡚࠸ሗ࡟⠇ⱞࡢᖺవ༑஬ࠊࡣࡢࡓࢀࡉࡃཌᡭࡶ
ࡓ࡭୪࡚ࡵ㐍㸧ࢆ୺⚄࡟ᘁ᐀㸦ࠊࡾࡓࡗⴿ࡚ࡏࢃྜ࡜ྩඛࠊࡋࡶࠋࡍ࡛ࡾ⮳ࡢ᭹ᩗࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡶ࠺࠸
ጔ㸦ࠕ࡟๓⏕ࡀୖẕ࠾ࠊࡣ࡛᪉ 㸧୍ࠊࡣࡢࡿ㏦ࡃࡋṇࢆẶᙇ㸦ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃࡋࢁࡼࠊ࡜ࡍ࡛࠺ࡼࡿࡍࡾ
࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿ࠼஦࡟ኵ࡚࠸࠾ࡋࡉࢆጔࡣ጖ࠕࠊ㸧ᫍᑠ࣭༡ྊ࠘リ 㸦ࠖࠗ ࡿࡍ࡟␗ࢆሙ❧㸧࡛࡜጖࡜
ࠊࡾⴿ࡚ࡗ࡜ࡗࡢ࡟♩ࡣࡲ࠸ࡓࢀࡽ࡞ࡃஸࠊࡣ࡛᪉ ୍ࠊࡋះ㏣ࢆࡕᣢẼ࠾ࡓࢀࡉ࡜㸧๎ෆ࠘ グ♩ 㸦ࠖࠗ࠸
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍࡳࡃ࡟ᛕ⌮࠺࠸࡜㸧๓ྠ㸦ࠖࡿࡍ࡟ษ኱ࢆࢀࡇࠊᾭ⏕ࡣᏊࠊࡣ⪅ࡓ࠸࡚ࡗࡀឡྍࡀẕ∗ࠕ
஧බ᫛࠘ ఏẶᕥ⛅᫓ 㸦ࠗၥᑐ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛࡟ࡏࡀࡿᦂࢆࡾࡲỴࡣ࡚࠸ࡘ࡟♩൤ࡢ⏕Ṛࠕࡢᗄ௰ࡢᏵ
஧බယྠ㸦ၥᑐ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋ࡟࠿ࡑࢁ࠾ࢆู༊ࡢ጖࣭ጔࠕࡢኟ㔑ࡿ࠶࡛ே᐀ࡢ㩃ࠊ㸧ᖺ஬༑
                                                   
ጱⓙ⪅ᎉஅྂㅝᡈࠋ▯࠘⛅᫓ࠗ᪊➹ጲུ⣖⪋ࠊ༡ྊஅิே⪷ࠊỡỤ࣭ᫍᑠࠕࠖࠊ ྐᒣ⋤⟅ࠕ୍ᕳ࠘✏ṧധᒣⵓࠗṊ⅖㢳 06
ࠊᏊ፩᭷ẕ∗ࠕ᭣࠘グ ࠗࠋ㔜㍍Ⅽ஫⪋᫬᭷⩏୚౯ࠊᕬ⪋౯㌟அ㖫㗾඼ᮏ㐣୙ࠊ⪅㈾ⅭṈ௨ே௒↛ࠋ↛ㄔࠋྠ୙ே௒୚ࠊፏ
ࠋஓ఩඼ࠊ⪅ᎉබᑛⅭஅẕㅖㅝேஅඪ㒓౑ࠋஇ⾜⠇அᖺవ༑஬඼᪊ἣ⪋ࠊ↛ୟឡኵࠖࠋ ⾶୙அᩗ㌟ἐࠊἐẕ∗㞪ࠊஅឡ⏒
ᙜࠊ஦ไ≀⿢⪋ᚰஅ኱ᗈ௨Ꮚྩࠋ▯அᙜẕㅖࠖࠊ ஓᖖኚᮍࠊ㈆அேᗃࠊ฼ࠕ᭣࠘᫆ ࠗࠋஓᚨ඼ࠊ⪅ᘫཷஅⅭ⪋ேᚋ᪊㔜ྲྀ඼
 ࠖ ࠋ↛Ⅽゝஅ᚟௰௨ᑾ୙
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༑ᅄᖺ㸧࡟ࡼࡗ࡚ṇࡉࢀࡿࡢࢆᚅࡘࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ㸦㢳⅖Ṋࠗ ⵓᒣധṧ✏ ᕳ࠘ ୍ࠕཪ㸦⟅
⋤ᒣྐ㸧ࠖ㸧61 
㢳⅖Ṋࡣࠊ⋤ᘓᖖࡢཎ๎ㄽࢆࠕᑜᖖஅぢ ࡜ࠖࡋ࡚ㄆࡵࡓୖ࡛ࠊ⋤ᘯ᧝ࡢᚰ᝟࡟ἢࡗ࡚ࠊᙜึࡢ⮬ㄝ㸦⿆ච
ㄝ㸧ࡣሀᣢࡋ୍ࠊ ᪉࡛ࠊ㋃ࡳ㉺࠼࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸୍⥺ࢆ⋤ᘯ᧝࡟ᑐࡋ᫂♧ࡋ࡚ྜࠊ ⴿ࣭ ♻⚍ࡣ⚗ࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ཎ๎ㄽ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㢳⅖Ṋࡢᛂ⟅ࡣࠊࠕᛮᏊீࠖࢆࡵࡄࡿ୍௳࡛ࠊ㨯⚫ࡀ⧞ࡾฟࡋࡓࡼ࠺࡞ࠕ᝟ࠖ࡟ᒃ┤ࡿ
ែࡢㄽ̿̿≀ࢃ࠿ࡾࡢᝏ࠸ཎ๎ㄽ࡬ࡢᑐᢠ࡟ࡩࡉࢃࡋࡃࡣ࠶ࡗࡓ࡛̿̿ࡣ࡞࠸ࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠊᙜ஦
⪅ࡢᚰ᝟࡟Ⓨࡋࡓ♩ᐇ㊶࡟᩿ࠊ ∦࡟ኻࡍࡿẼ࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼⤒ఏࡢ⿬࡙ࡅࢆ୚࠼ࠊ⿢㔞ⓗᥐ⨨ࢆࠊከᑡ࡞
ࡾ࡜ࡶཎ๎ࡢഃ࡟ᘬࡁᐤࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࠕ᝟⌮୍⯡ࡢാࡽࡁ࡟ᡭࡀ࠿ࡾࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ 6ࠖ2࡜
ࡋ࡚ࠊ⤒ఏࡢᮦᩱࢆᥦ౪ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ே᝟࡜ྂ♩ࡢㄪ೵ࢆࡣ࠿ࡿ㢳⅖Ṋࡢࡇ࠺ࡋࡓᙺᅇࡾࡣࠊ⋤ᘓᖖࡢཎ๎ㄽࡀ୍᪉ࡢᴟ࡟᥍࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ࡣࡌࡵ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡶࡋࠊ⋤ᘓᖖࡀࠊཎ๎࡟ᛅᐇ࡞↓᭹ㄝࢆᣢࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟ධࢀ࡞࠸࡜
࡞ࡿ࡜ࠊ㢳⅖Ṋࡢᙺᅇࡾࡶ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡟ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚋ࡟ࠊໟୡ⮧ࡣࠊ㢳⅖Ṋࡀࠊ⋤ᘯ᧝࡜ᙇ
Ặࡢ㛵ಀ࡟ࠊࠕஙẕࠖ᮲㸦⦄㯞୕᭶㸧ࡉ࠼㐺⏝ࡏࡎࠊ஬᭹ࡢእࡢᢅ࠸࡜ࡋࡓࡇ࡜ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࠊ㢳⅖Ṋ⮬㌟
ࡢቃ㐝ࢆᛀࢀࡓ㓞ⷧ࡞ゝ࠸ⲡ࡛࠶ࡿ࡜ᣦᙎࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡃࠊ㢳⅖Ṋࡢධ⥅ඛࡢẕࡀᮍ፧Ᏺ⠇ࡋࡓࡇ࡜ࡶࠊ
ṳ⪅࡛࠶ࡾ࠿ࡘᑠ᐀Ꮚ࡛࠶ࡿ㣴∗㸦㢳ྠྜྷ㸧ࡢࡓࡵ࡟⅖Ṋࡀ❧⥅ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶࠊ࠸ࡎࢀࡶཎ๎࡟཯ࡋࡓᥐ⨨
࡛࠶ࡗࡓࡀྩࠊ Ꮚࡣࡑࡢᚿࢆယࢀࡳࠊࡇࢀࡲ࡛ㄡࡶࠕṳᚋ୙❧⥅ ࡢࠖཎ๎ࢆࡓ࡚࡟࡜ࡗ࡚ㆋࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⮬ศࡢධ⥅ඛࡢ∗ẕࡢࡓࡵ࡟ࡣ᝟ࢆᑾࡃࡋ࡚࠾ࡁ࡞ࡀࡽࠊ⋤ᘯ᧝࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᙇẶ࡬ࡢ᝟ࢆࡇ
ࡇࡲ࡛ᢚ࠼ࡉࡏࡿ࡜ࡣఱ஦࠿ࠊ࡜ࠋ㢳⅖Ṋࡢ஧᭩⡆ࡋ࠿ぢࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓໟୡ⮧ࡣࠊࡑࡶࡑࡶࠊࠕ⋤
ᘓᖖࡣࠊ⋤ᘯ᧝࡟ᙇẶࡢࡓࡵ࡟⥅ẕࡢ႙㸦㸻ᐇẕ┦ᙜ㸧࡟᭹ࡉࡋࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ 6ࠖ3࡜ྲྀࡾ㐪࠼࡚࠾ࡾࠊ⤖ᯝࠊ
୕⪅ࡢ㆟ㄽ㓄⨨࡜ࠊཎ๎࡜ே᝟࡜࡟ᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡓ㢳⅖Ṋࡢᙺᅇࡾࢆぢㄗࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ⋤ᘓᖖࡀᢸࡗࡓཎ๎ㄽ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺᅇࡾࡶࡲࡓࠊ♩ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿኈ኱ኵࡢ┦஫つไ࡜࠸࠺஦㇟ࡢ
୰࡛ࡣ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ྂࠋ ♩࡜ࠕ᫬⋤ࡢ♩ 㸦ࠖ⌧⾜ࡢ♩࣭ᚊ౛ࠋࠕᅜἲ ࡜ࠖ㔜࡞ࡿ㸧࡟᫂ᩥ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ
ࡿཎ๎ࡣࠊ♩⛛ᗎࢆᨭ࠼ࡿせ⣲࡜ࡋ࡚୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊつㄴ⪅ࡀࠊ♩ࡢཎ๎࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࢆᙉࡃせㄳࡋࠊつㄴࢆ
ⵚࡿഃࡶࡲࡎࡣࡇࢀࢆ⹫ᚰ࡟ཷࡅṆࡵࡿែᗘࢆ࡜ࡿ̿̿ᘚ࣭᫂ ㄪ೵ࡣࡑࢀ࠿ࡽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡲࡎࡣඹ㏻ㄆ㆑࡜
ࡋ࡚ࠊ♩ࡢཎ๎ࢆᑛ㔜ࡍ࡭ࡁࡀ᫂♧ࡉࢀࡿ̿̿ࡇ࡜ࡣࠊ㆟ㄽࡢᢸ࠸ᡭࡓࡕࡀࠕ♩ἲஅኈ࡛ࠖ ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊぢ
ࡿഃ࡟༳㇟௜ࡅࡿࠋ♩ࡢཎ๎ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡢࡀࠊእ࠿ࡽࡢど⥺ࢆព㆑ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀࡦ࠸࡚ࡣࠊኈ
኱ኵ㞟ᅋ㸦ࠕ࿃ඪ 㸧ࠖࡢ♫఍ⓗጾಙ࡜㐨ᚨ㸦ࠕ᪁㐨 㸧ࠖࡢᑛཝ࡜࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
⋤ᘓᖖࡢ᭩⡆࠿ࡽぢ࡚࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
௒ࠊ↓␗㸦⋤ᘯ᧝㸧ࡣྖ㤿බ㸦அⰋ㸧ࡢᏊࡢ❧ሙ࡛ࡶࡗ࡚ࠊᚑུ∗ࡢᚋ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ♽
                                                   
61 ࠕ௒ㅖẕஅ႙ࠊⅭ఩ཷᘫࠊຍனᖖ൤ࠊ௨ሗ඼஬༑వᖺஅⱞ⠇ࠊ౑Ẹᚨᖐཌࠊᩗ᭹ᩗ᭹ࠋⱝ㐙ḧஅྠ✰ࠊ㐍ิ᪊ᕥྑஅḟࠊ
✼௨Ⅽ㠀ᐅࠋ㏣ᝳ⏕᫬ࠕᐇ࿨୙ྠ ࠖࠕⳘᩒᙜኤ அࠖ᝟ࠊ୚ኵ௒᪥ⴿஅ௨♩ࠊࠕἐ㌟ᩗஅ୙⾶ அࠖ⩏ࠊᅛ୙ᚅᏵ௰ᗄ࣭ 㩃᐀ே㔑
ኟஅᑐஓ ࠖࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ⠇␎ࡀᑡ࡞ࡃࠊព࿡ࢆ࡜ࡾࡸࡍ࠸ࠗⵓᒣധṧ✏࠘཰㘓ࡢࠕ⟅⋤ᒣྐࠖ஧⠍ࢆᘬ⏝࣭ヂฟࡍࡿࠋ 
62 ⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞࠕἲ※࡜ࡋ࡚ࡢ⤒⩏࡜♩ࠊ࠾ࡼࡧ័⩦ࠖ➨୍⠇ࠕ⤒⩏࡜♩ ࠖࠊ㡫ࠋ 
63 ໟୡ⮧ࠗ ᑠ೏㐟㛶㞟 ᕳ୍࠘ඵࠕ᭩ீᯘ⟅⋤ᒣྐ୚⋤௰᚟୧᭩ᚋ ࠖࠊࠕ⋵ீᯘ୧᭩ࠊఝ௰᚟ḧ↓␗௨ႹẕⅭᙇẶⓎ႙ࠊㅐゝ
጖ᎉࠊ⪋↓␗㉁඼᫝ྰ᪊♩᐀⪅ஓࠋ͐͐ྠྜྷ᪩༞ࠊ⪸⋤Ặࠊᮍ፧Ᏺ⠇ࠊ⪋௨ீᯘⅭႹࠋᚲᇳᑠ᐀⤯அ⤒ࠊ๎⤂ⱇ㸦ࠗ ᩧẸᅄ
⾡࠘ᡤ཰∧࡛ࡣࠕྠྜྷ 㸧ࠖஅ⥅ᮍᐅࠋ͐͐ୟ⋤㈆඼ⱞ⠇ࠊᐇෑ࿘බஅ⚗⪋㐪ᏍᏊ࣭᭮Ꮚஅᩍࠋ↛ீᯘㄙ඼Ⴙẕወ⠇ࠊᾢ὞஺
㞟ྩࠊ Ꮚယ඼ᚿࠊṔ௒ୟ஧ⓒᖺࠊᮍ᭷᥼Ⅽṳᚋஅㄝ⪋ㆋ඼୙▱♩⪅ஓࠋఱ඼୙ᚸ᪊ᡤႹࠊ⪋౑↓␗அᚸ᪊ᙇ⮳᪊Ṉᴟ⪨ࠖࠋ  
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ࡲࡾ࡞࡜⪅㈼ࡢ୰㛵ࠊࡏᐤࢆᚰ࡟Ꮫ⌮ࠊᖺᚋࠊᚓࡕ຾ࢆྡᩥ࡟ࡃ᪩ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡍ࡛ሙ❧ࡢ⪅ᢎ⥅ࡢ∗
ࡩ࡟⪅㈼ࠊࡣ࡜ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆࡵࡌࡅ࡚ࡗࡼ࡟⩏♩ࠊࡋࡇ࠾ࢆ࡜ࡇ࡚ࡋ࡜ᶵືࢆ᝟ࠕࠋࡓࡋ
ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࡚ࡗࡶ࡛❶ᩥࠊࡽࡓࡋ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋᙲ⾲ࢆ⠇ࡢẶᙇࠊࡋࡶࠋࡍ࡛࡜ࡇࡠࡽ࠿ࡋࢃࡉ
ࡿࡅࡘࡌࡇ࡜ࢀࡇࢀ࠶ࠊ࡛ࡇࡇࠋࢇࡏࡲࡁ⪺ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ႙᭹㸧࡟ࡵࡓࡀࡿࡍᙲ⾲ࢆ⠇㸦ࠊ࡚ࡗ࠶࡛
࡟⪅ࡢ⫝̸୙ࠊࡣ࡚ࡋ࡜᪨㊃ࡿࡵᐃࢆ♩ࡀ⋤ඛࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡜ಽ㠃ࡢ࡚ࡗ࡜࡟␗↓ࡎࡽ࠿࡞ᑡࠊࡣࡢ
♩ࠊ࡚ࡋࡲࠋࡍࡲࡏࡉ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿ࠼㉺ࢆ‽ᇶࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅㈼ࠊࡅࡴࡋ࡟࠺ࡼࡪཬ࡟‽ᇶࠊࡣ
ࠊ࡚ࡋ⾰῝ ෙ࣭⦤ࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠼⪃ࡀࡋࡓࢃࠋࢇࡏࡲࢀࡽࡵㄆࠊ↛ᙜࡣ⨨ᥐ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡓᙜぢ࡟⤒
ࠊࡋࡶࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠼ᨭࡋᕪࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࡋ࡜ࠖ♩࠸࡞ࡢᩥ᫂࡟♩ࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠺఍ࡕ❧࡟ࡢࡿࡍⴿᇙ
⪅㆑ࠊ࡛ࡅࡔࡿࢀࡃ࡚ࡋ᝟ྠࡀ᝟㢼࡭ࡽࢃࡢࡕࡲࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡅཷࢆၥᘫ࡚ࡆ࿌ࢆ႙㸧࡚ࡋ࡜୺႙㸦
ࡀࡓ࡞࠶ࠋࡓࡋࡲࡆ࠶ࡋ࠺ࡶࢆゎぢ࡟┤⋡࡚࠼࠶ࠊࡎࡳ┬ࢆ᫕ហࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡌࢇ㍍ࡣࡽ࠿
ࡀࡽᡃࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍᣲ㍍࡚ࡋỴࠋ࠸ࡉࡔࡃ࠼ఏ࠾࡟␗↓ࠊ࡛ୖࡓ࠼ຍࢆṇ⿢
 46㸧ࠖ ᭩ேᑀ㢳᚟࠘ࠕ ✏వᩪ᚟ࠗᖖᘓ⋤㸦ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡢ࡚ࡗ࡜࡟㐨᪁࡜ඪ
ࠖ⪅㈼୰㛵ࠕࠊࡣࡢࡿࡍ࡜࠸ࡲࡏࡉ⬺㐓ࡶ࡚ࡋ࡜ఱࡽ࠿๎ཎࡢ♩ࠊ࡟ࡵࡓࡢࠖ㐨᪁ࠕ࡜ࠖඪ࿃ࠕࠊࡀᖖᘓ⋤
ࡇࡍ≢ࢆ⬺㐓ࡢࡽ࠿๎ཎࡢ♩ࡀேኈࡿ࠶ᮃ㍿ࠊࡤ࠼ゝ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡢ࠼ࡺᮃኌࡢ᧝ᘯ⋤ࡢ࡚ࡋ࡜
௚ࡢ࡜ࡇࡿࡍ᮶ᣍࢆ⦆ᘱࡢ㸧ࠖ 㐨᪁ࠕ㸦ᗎ⛛ᚨ㐨ࠊࡸቒኻࡢಙጾࡢࠖඪ࿃ࠕࠊࡣ࡟᝹༴ࡢᖖᘓ⋤ࡢ࡚ࡋᑐ࡟࡜
ᖖᘓ⋤ࠊ࡛୰⡆᭩ࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡶᛶ⬟ྍࡿ࡞࡜౛ඛⓗ⠊つࡀⅭ⾜⬺㐓ࡢࠖ⪅㈼ࠕࠊ࡟
㘏⋤ࡓࡗࢃࡲ࡟ᙺㄴつࠊ࡚ࡋ㝿࡟㢟ၥ⥅❧ࡢṊ⅖㢳ࠊࡀࡔࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋゝ᫂ࢆ᝹༴࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ
ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡏࢃྜࡡ㔜࡟௳୍ࡢࡇࢆᛕᠱ࠺࠸࡜56ࠖ ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿࡏ࠿㛤࡟ᯘீࢆ౛ඛࡢ⥅❧ᚋṳࠕࡢ㜢
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ⌮↓࡟࡜ࡇࡿ࡜ࡳỮࢆពྵࡢᵝྠ࡟ㄽ๎ཎࡢᖖᘓ⋤
ࡵࢆ႙᭹ࡢࡵࡓࡢẶᙇẕ⠇ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡎ₇ࢆࡾᅇᙺࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀṊ⅖㢳 ᖖ࣭ᘓ⋤ ᧝࣭ᘯ⋤ࠊୖ௨
ㄴつࡢࡽ࠿ᖖᘓ⋤ࠊࡀ᧝ᘯ⋤ࠋࡓࡋ࿊ࢆ┦ᵝ࠺࠸࡜ࢀධࡅཷࡢࡑ࡜ゝㄴࡓࢀࡉࡕᡴ⿬࡟᝟཭ࠊࡣ௳୍ࡿࡄ
ᘯ⋤ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࢀࡉฟ₇ࡀࠖ Ꮡஅ㐨ྂඪ࿃ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡾ೉ࢆ⌧⾲ࡢࡾ࠾ࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ㸧ࠖ つஅ཭ዲࠕ㸦
ᙜࠊࡀయ⮬ࢀࡑ̿ ࠖ̿஺┦಑♩ࠊつ┦ኻ㐣̿ࠕ ̿᪉ࡾ࠶࡞ⓗ⠊ᶍࡢไつ஫┦ࠊࡣ࡟ࡕ࠺ࡢⴥゝࡓࡋ࠺ࡇࡢ᧝
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜ᗎ⛛ࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅஦
ࡲࡲࡢࡑࡀࠖ๎ཎࡢ♩ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࡋ⣴ᶍࢆ㊶ᐇ♩ࡁ࡭ࡿ࠶࡚ࡋ㓃᩵ࢆ࡜᝟ே࡜๎ཎࡢ♩ࠊࡀ⪅୕
ࢀࡉ㔜ᑛࡀࠖ๎ཎࡢ♩ࠕࠊࡣࡎࡲࠊ࡛୰ࡢไつ஫┦ࠊࡀࡔࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᐃつࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ㊶ᐇ♩࡟
࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠊࡾ࠶࡛せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ♧㄂ࢆᵝࡾ࠶ࡢ⣖⥘ࡢࠖඪ࿃ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࿊ࢆほእ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩ࡿࡊࡽ࠿࡭ࡃḞ࡛୰ࡢไつ஫┦ࠊࡣ̿̿ሙ❧ࡢᖖᘓ⋤̿̿ᡭ࠸ᢸࡢ๎ཎࠊ࡚
                                                   
இⓎ⪋ࠊᏊ፩அ∗னᝩᝩ஀㢳ࠋ⪅㈼୰㛵ⅭࠊᏛ⌮ᖐᬌࠊྡᩥ᧩ኧୟࠋஓయ⥅♽Ⅽ᫝ࠊ∗ུᚑ᪊ᚋࠊᏊබ㤿ྖ௨␗↓௒ࠕ 46
ࠊ♩ไ⋤ඛኵࠋஓᑠ୙⣼␗↓Ⅽᜍࠊ఍ഌ᭤ጤ௨஦Ṉࠋ⪅᭹௨⪺ᮍࠊ㎡௨ྍྈࠊ⠇඼⾲ḧⱝࠋஇṈ↓ᅛ⪅㈼ࠊ⩏♩௨Ṇ⬟୙᝟
❺ᕷᚓ⬟ྈࠊᘫཷ႙Ⓨⱝࠋஓྍ♩அ⪅♩↓Ⅽࠊᅵᖐఀ㏦ࠊ⾰῝ෙ⦤ᨃ✼ࠋஇ⪅↓ᡤ⤒♩ἣࠋஓ㐣ᩒ୙⪅㈼ࠊຮ୙ᩒ୙⪅⫝̸୙
 ࠖ ࠋ⏒ᖾ㐨᪁ࠊ⏒ᖾඪ࿃๎ࠊ㍍⮬໚ៅࠊ␗↓⮴㌿௨༶ࠊṇ⿢ຍಠ㐨᭷၏ࠊᚰ⭡ᕸᩒࠊ㝄ហᥲ୙ࠋஓ㒥⪅㆑Ⅽචᮍᜍࠊ⪥៯
ࠊࡣ㊊ᢞ୍ᡭᣲ୍ࡢᏊ ྩࠊࡣࡢ࠸࡞ࢀࡽ࠸࡛࠸࡞ࡅ࠿࡟Ẽࡀࡋࡓࢃ࡟ࡢ࡞ࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶࡛᯶஦ࡢᐙࡢ⏕ඛࠊࡣࢀࡇࠕ56
ጞࡽ࠿⏕ඛᯘ ீࠊࡣࡢࡿ࠸ࡀႹ⥅࡟⪅ṳࠕࠊ࡚ࡋ࡟ᡭࢆ⟇ࠊ࡟ᐙᑓࡿࡍ✲ㅮࢆ♩ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡜⠊ᶍࡢ࡚ࡗ࡜࡟ୡᚋࡎᚲ
୍ᣲ୍Ꮚ ྩࠊ⪅᠜ன㔘⬟୙൅⪋ࠊ஦ᐙ⏕ඛṈࠕࠖࠊ ᭩୚ཪࠕ஧ᕳ࠘ 㞟ᩥᗡ᭐ 㜢ࠗ㘏⋤㸦ࠖࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࡏࡉ㘓グ࡜ࠖ ࡓࡗࡲ
 ࠋ㸧ࠖ ஓጞ⏕ඛᯘீ⮬ࠊஓ⥅᭷அṳࠕ᭣᭩⪋⟇ᇳࠊᐙஅ♩㆟౑ྍ୙ࠊಣ๎ୡᚋⅭᚲࠊື
 ࠖ ࠋᏑஅ㐨ྂඪ࿃ぢ௨஼ࠊṈ᪊グ㝃ᅉࠋつஅ཭ዲᛀᩒ୙↛ࠊᚑ⬟அᮍࠊᣲᕬ஦ண᫬ࠕࠖࠊ ᚟௰⋤ࠕ୕ᕳ㞟ึ࠘ᚿᒣࠗ 66
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⤖ㄒ 
 
Ύึࡢኈ኱ኵࡀࠊ♩ࡢ㔜せᛶࢆࡓ࠿ࡪࡗࡓㄪᏊ࡛ッ࠼ࡿゝㄝࡣ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋࠕேᚰࡀΰ஘ࢆ᮶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
௒ࠊ♩࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡑ᧕஘཯ṇࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡢࡔ㸦ࠖ㢳⅖Ṋࡢứ⌾ᐄ࡚᭩⡆㸧67࡜࠸ࡗࡓゝ㎡ࢆ┠࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ᙜࡢⓎゝ⪅ࡓࡕࡀࠊ♩ᐇ㊶࡟㝿ࡋ࡚ࠊࠕ┦஫࡟つไࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠼ࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿཎ⌮୺⩏ⓗែᗘࡢࡶ
࡜ࠊ஫࠸ࡀல⣽࡞㐓⬺࡟┠ࢆගࡽࡏ᮰⦡ࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊΎึࡢ
ኈ኱ኵࡓࡕࠊࡑࢀࡶ♩ࡢ㔜せᛶࢆࡇ࡜ࡉࡽ࡟ッ࠼ࡿேࠎࡀ㛵ࢃࡗࡓࠕ┦஫つไ ⓗࠖ஦㇟࡟࠾࠸࡚ࡣ᭱ࠊ ⤊ⓗ
࡟ࡣࠊ♩ࡢཎ๎ࡀᢲࡋ㏻ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᚰ᝟࣭஦᝟ࢆ㓃ࢇ࡛ࡢ⿢㔞ࡣチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡓࡋࠊࡲࡓࠊ
ゎ㔘ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⿢㔞ⓗᐇ㊶ࢆࠊཎ๎ࡢ᣺ࢀᖜࡢ⠊ᅖ࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴࡇ࡜ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋứ⌾ࡀ๽ᩏㄝࢆ᥼⏝ࡋ
࡚඗ᘵ❧ᚋࢆࠕᶒ ࡜ࠖࡋ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊ㢳⅖Ṋࡀࠊຌ࣭ ᚨࢆ຺᱌ࡋࡓ౛እⓗ࡞႙ⴿࡢᢅ࠸ࢆ⤒ఏ࡟ࡼࡗ
࡚⿬࡙ࡅࡓࡇ࡜ࡣࠊࠕ♩ࡢཎ๎ࠖ࡟ᖜࢆࡶࡓࡏࡿゎ㔘ୖࡢ᧯స࡛࠶ࡗࡓࠋ 
♩ᐇ㊶࡟㝿ࡋ࡚ࠊᚰ᝟࣭஦᝟ࢆ㓃ࢇ࡛ࡢ⿢㔞ࡀチᐜࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࠊࠕ♩ࡢཎ๎ࠖࡀ㔜ࢇࡌࡽࢀࡿࡇ࡜࡜ࡣ
▩┪ࡋ࡞࠸ࠋࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟ࡢ୰࡛ࡣࠊࡲࡎᚲせ࡞ᙺᅇࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ㸦ࠗ Ꮚᛮீグ࠘ࡢ௳࡟࠾ࡅࡿ㸧ứ⌾ࡸ
⋤ᘓᖖ࡜࠸ࡗࡓࠕ♩ࡢཎ๎ ࢆࠖཝ᱁࡟㐺⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿㄽ⪅ࡀⓏሙࡋࡓࠋཎ๎ᑛ㔜ࡢጼໃࢆḞࡃࡇ࡜ࡣࠊࠕே
᝟ࠖࢆྡ┠࡜ࡋࡓ♩⛛ᗎࡢ࡞ࡋᔂࡋ࡜ࠊኈ኱ኵࡢጾಙࡢືᦂ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡡࡎࠊࡲࡎࡣࠊࠕ┦஫つไࠖࡢሙ
ࢆᘬࡁ⥾ࡵࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ♩࣭ ἲࡢཎ๎ࢆ♧ࡋ࡚⦡ࡾࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢୖ࡛ࠊᘚㆤ࣭ㄪ೵ᙺࡣࠊཎ๎ㄽࡢഃ࠿ࡽࡢ⦡ࡾࢆࠊ㆟ㄽ㓄⨨ࡢ୍᪉ࡢᴟ࡟ぢᤣ࠼࡞ࡀࡽࠊཎ 㸦๎ྂ♩ࠊ⌧
⾜♩ࠊᚊ౛㸧࡜ᐇ㊶ᙜ஦⪅ࡢᚰ᝟࡜ࡢ㛫࡟ࠊ㐺ษ࡞♩ᐇ㊶ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋே᝟࡬ࡢᒃ┤ࡾㄽ࡟
ࡏࡼࠊ⼥㏻ࡢຠ࠿࡞࠸ཎ๎ㄽ࡟ࡏࡼࠊࡑࢀࡽಶูࡢᴟㄽࡣࠊࠕ┦஫つไࠖ඲యࡢ㆟ㄽ㓄⨨࡟࠾ࡃࡇ࡜࡛ࡑࡢ
ព࿡ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ᐙ㡿ᇦ࡛ࡢ♩ᐇ㊶࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ┦஫ⓗ஦㇟ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊጇᙜ࡞̿̿ᐇ㉁㠃ࠊᙧᘧ㠃ࡢ཮᪉࡛̿
̿♩⛛ᗎࡀᶍ⣴ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ┦஫つไࠖࡣࠊጇᙜ࡞♩⛛ᗎࢆᶍ⣴ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ࠕ┦஫つไ ࡢࠖ࠶ࡾ᪉⮬యࡀࠊኈ኱ኵ㞟ᅋࡢ஺᝟࡟ࡶ࡜࡙ࡃ♩ⓗ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࠊ⌮᝿ⓗ࡞⛛ᗎࡢእほࢆ₇ฟࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ⮬ᕫࡢ♩ᐇ㊶ࡢⅬ᳨ࢆせㄳࡍࡿࡇ࡜ࠊཎ๎࡟↷ࡽࡋ࡚つㄴࡍࡿࡇ࡜ࠊつ
ㄴࢆ⹫ᚰ࡟ཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜ࠊᙜ஦⪅ࡢᚰ᝟࡜ಶูከᵝ࡞஦᝟ࢆ᩵㓃ࡋࡘࡘཎ๎࡜ࡢㄪ೵ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࠊࡇࢀ
ࡽࡢ⥲యࡀࠊࠕྂ㐨அᏑࠖ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ୍✀ࡢ♩⛛ᗎࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋィᮾࡢ⦅ࢇࡔࠗᛮᏊீ
ᕳ ࡣ୍࠘ࠊ ⩏ⓗ࡟ࡣࠊஸᏊࢆ㏣᝚ࡋィᮾࢆ៘⸘ࡍࡿࡓࡵࡢᩥ㞟࣭⏬㞟࡛࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊࡑࡢ୰࡟ࠊ㊃᪨ࢆࢃ
ࡁࡲ࠼ࡠứ⌾ࡢཎ๎ㄽ㸦ࠕィẶᛮᏊீグ 㸧ࠖࡀ఩⨨ࢆ༨ࡵࠊࠕ㐣ኻ┦つࠊ♩಑┦஺ ࡢࠖᵝ┦ࢆ࿊ࡋࡓ᫬ࠗࠊᛮᏊ
ீᕳ ࡣ࠘ࠊィᮾࡢယ᝟࡜ᐤ✏⪅ࡓࡕࡢྠ᝟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡽࡢኈ኱ኵࡓࡿ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸஺ㄨࡢ࠶ࡾ᪉68ࢆ
                                                   
67 ࠗⵓᒣധṧ✏࠘ᕳ஧ࠕ⟅ứⱐᩥ ࠖࠊࠕࡕ࠿ࡈࢁ㛵୰࡟⮳ࡾࠊࡇࡢᆅࡣᏵࡢᙇᶓῺ㸦㍕㸧࣭ ࿅⸛⏣㸦኱⮫㸧ࡀ♩࡟ࡼࡗ࡚ᩍ
໬ࢆ⾜ࡗࡓᆅ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ௒ࡢㅮᏛࡍࡿ⪅ࡣከ࠸ࡶࡢࡢࠊ᪥ࡈࢁࡢヰ㢟࡛♩࡟ゝཬࡍࡿ⪅ࡣ࠸ࡲࡏࢇࠋேᚰ
ࡀΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ᫬ࠊ♩ࡼࡾ࡯࠿࡟ࠊ஘ࢆ἞ࡵṇ࡟ࡓࡕ࠿࠼ࡿᡭ❧࡚ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖࠋ㸦ࠕ㏆⮳㛵୰ࠊㅝṈᆅᏵஅᶓῺ࣭
⸛⏣ㅖඛ⏕௨♩Ⅽᩍࠊ௒அㅮᏛ⪅⏒ከࠊ⪋ᖹᒃ㞞ゝ↓ཬஅ⪅ࠋ್Ṉேᚰ㝗⁒அ⛅ࠊⱗ୙௨♩ࠊ඼ఱ௨᧕஘௨㏉அṇஇ 㸧ࠖࠋ
㢳⅖Ṋࡣࠊ♩ࡢ㔜せᛶࢆ㧗ၐࡍࡿゝㄝ࡟஦Ḟ࠿࡞࠸ࠋᮤᜨி ࠝ ࠞࠊ⋤ỗ᳃ ࠝ ࠞࠕΎึࠕ♩἞♫఍ࠖᛮ᝿ⓗᙧᡂࠖࡢ
≉࡟ࠕ♫఍ⓗ㔜ᘓ̿̿௨♩ᢠ಑ࠖ⠇ࢆཧ↷ࠋ
68 ứ⌾ࠕ㊙ᛮᏊீグ 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳᅄඵ㸧ࡢứ⟉㢟㆑㸦ᗣ⇊஑ᖺ้ࠗ㕌⩝㢮✎࠘㝃㘓㸧࡟ࡣࠊ㱤㰓Ꮳࡢ㊙ᩥࡀᘬ
ࠝᩥ⊩୍ぴ  ࠞ
ࡏࡼࠊࡑࢀࡽಶูࡢᴟㄽࡣࠊࠕ┦஫つไࠖ඲యࡢ㆟ㄽ㓄⨨ࡢ୰
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࠶ࢃࡏ࡚⾲⌧ࡍࡿ᭩ᕳ࡬࡜㠃ㇺࢆኚࡌࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿69ࠋ 
 
ࠝᩥ⊩୍ぴ  ࠞ
᪂⏣ඖつ ࠝ ࠞ ࠕṳᚋ❧⥅࣭㛫௦❧⥅ࡢ♩ゎ㔘ㄽ̿㢳⅖Ṋࡢ❧⥅ၥ㢟ࢆࡵࡄࡗ࡚ ࠖࠗࠊ ᮾ᪉Ꮫ ࠘
஭ୖ㐍 ࠝ ࠞ ࠗ㢳⅖Ṋ ࠘ࠊⓑᖇ♫
஭ୖᚭ ࠝ ࠞ ࠕ᫂ᮅ࡟ࡼࡿ᭹ไࡢᨵᐃ ࠖࠗࠊ ᮾὒᏛሗ ࠘ࠊ஭ୖᚭࠗ୰ᅜࡢ᐀᪘࡜ᅜᐙࡢ♩ไ̿̿᐀
ἲ୺⩏ࡢどⅬ࠿ࡽࡢศᯒ 㸦࠘◊ᩥฟ∧ࠊᖺ㸧࡟཰㘓
⚄▮ἲᏊ ࠝ ࠞ ࠕ᫴᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㐪♩ᑂ㆟̿ࡑࡢཝ♩୺⩏ⓗᛶ᱁ ࠖࠗࠊ ᮾὒᏛሗ ࠘ ࣭
⚄▮ἲᏊ ࠝ ࠞ ࠗࠕẕࠖࡢࡓࡵࡢ႙᭹̿̿୰ᅜྂ௦♫఍࡟ぢࡿ
ኵᶒ㸫∗ᶒ࣭ጔ㸻ẕࡢᆅ఩࣭Ꮚࡢ⩏ົ̿̿ ࠘ࠊ᪥ᮏᅗ᭩ห⾜఍
⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞ ࠗ୰ᅜᐙ᪘ἲࡢཎ⌮ ࠘ࠊ๰ᩥ♫
⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞ ࠗΎ௦୰ᅜࡢἲ࡜⿢ุ ࠘ࠊ๰ᩥ♫
௝▼▱Ꮚ ࠝ ࠞ ࠗ᫂Ύᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿዪᛶീࡢ◊✲̿᪘㆕࡟ࡼࡿศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿ ࠘ࠊỮྂ᭩㝔
㔝ᮧ㩗Ꮚ ࠝ ࠞ ࠗᖐ᭷ගᩥᏛࡢ఩┦ ࠘ࠊỮྂ᭩㝔
ᮤᜨி ࠝ ࠞ ࠕ㢳⅖Ṋ̿♩࡬ࡢ᚟ᖐ ࠖࠗࠊ ୰ᅜᛮ᝿ྐ◊✲ ࠘
ⵓ⛅⳹ ࠝ ࠞ ࠕ㜅ⱝ⎏୚ứ⌾ ࠖࠊᙰᯘ୺⦅ࠗΎ௦Ꮫ⾡ㅮㄽ ࠘ࠊᗈすᖌ⠊኱Ꮫฟ∧♫
ᮤ᫂㸦Ⅼᰯᩚ⌮㸧ࠝ  ࠞ ࠗ⋤ᘓᖖ㞟 ࠘ࠊす໭኱Ꮫฟ∧♫
ᮤ⪷⳹㸦⟢ᰯ㸧ࠝ  ࠞ ࠗứ⌾඲㞟⟢ᰯ ࠘ࠊேẸᩥᏛฟ∧♫
࿅ጁⰷ ࠝ ࠞ ࠕ㢦ඖ⏕࿨ᛮ᝿୰ⓗᐙ♩ᐇ㊶୚ࠕᐙᗞࠖⓗពᾰ ࠖࠊ㧗᫂ኈ⦅ࠗᮾளఏ⤫ᐙ♩࣭ᩍ⫱୚ᅜἲ
㸦୍㸧ᐙ᪘࣭ᐙ♩୚ᩍ⫱ ࠘ࠊྎ‴኱Ꮫฟ∧୰ᚰ
⋤ỗ᳃ ࠝ ࠞ ࠗᶒຊⓗẟ⣽⟶స⏝̿Ύ௦ⓗᛮ᝿ࠊᏛ⾡୚ᚰែ㸦ಟゞ∧㸧࠘ࠊ⫁⤒ฟ∧஦ᴗබ ྖ
ㅰᅜᴒ ࠝ ࠞ ࠗ᫂ᮎΎึⓗᏛ㢼 ࠘ࠊேẸฟ∧♫
㉿ඌ⏕ ࠝ ࠞ ࠗ㢳ீᯘ୚⋤ᒣྐ ࠘ࠊᩧ㩃᭩♫
㉿ᅬ ࠝ ࠞ ࠗᐙே∗Ꮚ̿̿⏤ே೔᥈ゼ᫂Ύஅ㝿ኈ኱ኵⓗ⏕άୡ⏺ ࠘ࠊ໭ி኱Ꮫฟ∧♫ 
                                                   
࠿ࢀࠊࡑࡇ࡟ࡣࠕ⏠ⲡஅ᝟῝ࠊ⪋ⱐᩥஅㄽṇࠋ∗Ꮚ࣭᭸཭அ㛫ࠊྍ௨ඳ↓㑇᠍▯ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ௨ୖࡣࡍ࡭࡚ࠊᮤ
⪷⳹㸦⟢ᰯ㸧ࠝ ࠞᡤ཰ࠕ㊙ᛮᏊீグࠖ⟢࡟ࡶ࡜࡙ࡃ㸦㡫㸧ࠋ
69 ᮏ✏࡛ࡣ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ㄽࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊኈ኱ኵࡓࡕࡢࠕ┦஫つไࠖⓗ஦㇟࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ♩ࡢཎ๎ࠖࡢഃ࡜
࠸࠺ࡼࡾࠊࠕே᝟ ࡢࠖഃࡀࠊዪᛶࡢࠕ㈆⠇ ࡜ࠖぶ࿴ࡍࡿ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ㢳⅖ṊࡀỮࡶ࠺࡜ࡋࡓ⋤ᘯ᧝ࡢᚰ᝟࡜ࡣࠊࠕᙇẶࡢ஬༑ᖺ
࡟ࢃࡓࡿᏲ⠇࡬ࡢឤື࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ᎑ṳᏲ⠇ࡢẕ㸦ධ⥅ඛࡢẕ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶ⋤ᘯ᧝࡟ྠࡌ㸧ࢆᣢࡘ㢳⅖Ṋ࡟ࡣᛮ࠺࡜ࡇࢁࡀ࠶
ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊィᮾࡢஸᏊ‽ࡢ፧⣙⪅࡛࠶ࡗࡓᏵẶ㸦Ᏽᐇ✛ࡢዪ㸧ࡣࠊィ‽ࡢἐ᫬ࠊ༑୕ṓ࡛࠶ࡾࠊ௨ᚋࠊ༑ᩘᖺ
࡟ࢃࡓࡗ࡚Ᏺ⠇ࡋࠊ⤖፧ࢆ㏕ࡽࢀࡿ࡜⤯㣗ࡋ࡚࿨ࢆ⤯ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㨯⚫࣭ ᮒ㭯㱋ࡀィᮾࡢࡓࡵ࡟ⴭࡋࡓᘚㆤㄽࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ
ィᮾࡢယ᝟࡜࠶ࢃࡏ࡚ᏵẶࡢᏲ⠇ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ఏ࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕᮍ᎑Ᏺ⠇ ⾜ࠖⅭ࡬ࡢែᗘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖐ᭷ගࠕ㈆ዪㄽ ࡟ࠖ㢮
ࡍࡿ♩ࡢཎ๎ㄽ㸦㸻ᮍ᎑⪅ࡣࠊභ♩ࢆ῭ࡲࡏ࡚࠾ࡽࡎ፧ጻࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᏲ⠇ࡍࡿࡢࡣࠊ࠿࠼ࡗ࡚㠀♩㸧ࡀࠊᮍ᎑Ᏺ⠇
࡬ࡢṑṆࡵ࡜ࡋ࡚ࡣࡓࡽࡃ̿̿̿̿♩ࡢཎ๎ㄽࡢഃࡀࠊ㏆௦ⓗほⅬ࠿ࡽࡣࠕ཯♩ᩍ ࡟ࠖᫎࡌࡿ̿̿̿̿ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ィᮾࡣࠊᏵẶࡢᚿࢆ㓃ࡳࠊࡑࡢ㑇యࢆᘬࡁྲྀࡗ࡚‽࡜ྜⴿࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᥐ⨨ࡣࠊࠕ㑄ⴿ᎑ṳ ࡢࠖ⚗࡟᢬ゐࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊィᮾ∗Ꮚ࡜ᏵẶࡢࡓࡵ࡟➹ࢆᇳࡾࠊࡇࡢྜⴿࡀチᐜࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♩ゎ㔘ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ຊᢏ࡛ㄝ࡙᫂ࡅࡿࡢ
ࡣࠊứ⌾࡛࠶ࡿࠗࠋ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳᅄ஬ࠕᏕ㈆ዪ቎ㄅ㖭 ࠖࠊィᮾࠗᨵீ㞟࠘ᕳ୍஬ࠕ⚍ෛᜥᏕ㈆Ᏽዪᩥ ࠖࠋ

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